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TODAT'H NEW TOIY Xom get Has John land
H In tH 1ILHALII. Ilfly cent Skinned onmonth nr IS rrnla imk ilcllrrrud
I four ilowri fifty emu by mcll. Si.jnce.
f i'n 'rwwvwiAiu (J.
TiunrNBucmzEJi. AIBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, MARCH 31, 1914. . Tin: mt.mixu iiritu.nVol. . No. . MIL 4. NO. SO.
TREIEIOUS
HOUSE
EMEIfiT
ISSUE HS VOTE
Oreatest Crowd in Recent Years Pack Galleries to Hear Fi-
nal Debate in Battle to Block President Wilson's Pro-
posed Repeal of the Canal Clause. Hundreds of Mem
bers Anxious to Break Into the Record.
iBM!S!S RATION SUPPORTERS ClilM
VICTORY BY - SEVENTY-FIV- E VOTES
Speaker Clarke in Vigorous
Make Expected Attack on the Fresident, Asserting His
High Regard for the Motives and Methods of Wilson
and Declaring Recent Statements Attributed to Him to
be Calumny
Wnrhlfmion, M r h 1. t I n'clm U thin afternoon the home
fight over Hit-- I'ii tin im I dI In ( Xi ti)iliiti was In ll last hIiiki', with
pi o. pc. t of a linaj vote about i. nt Hpeukcr '" it wua on lit:
Mixir in ii Kin it hi- - speech untl Leader I'lirit'twood wuh III
lln. i huir.
Willi I In- - in u J. r it :. leader wielding the gavel himI Die scpuker
iliimtlrig In I hi- - of the hmi mi bowing in I In- - plaudits of hi fol
lowers, mill Hi Itcpublu-u- iit o en masse, the long dohate was
brought lo a dramatic- - clou.
Hpiukcr I'lHrk from (Ik- - text of IiIm prepared inn h
to lriiiu.iliL.illy dot birr:
"I would inlhiT wii t i o Panama .anal blown up limit lo give
the Itrillsh people uny control of It. It's ours, forever, for heller or
Worse."
(lly iMiartl Wire to l'.enliit Herald.)
n, Miinh il. In an
of teiiae excilemeiit. the
atiiigKle In the hoiiNe u-- r l're-1-de- nt
Wllwin'a liynpoaal to rwiMwl the
t'anaina tolln i'iiilion wua todity
premwd to Ma birt alaKe.
A lull mt iida lite on the floor nnd
throng of niiM'jua acei-iutoia- , aurh
aa the houae haa a'ldom aeen in the
galleriea. w illed for Ih i iiiirlinlliiH
verbal baltle and I lie riet'ldlli tote,
w hu h waa exie. ted lute Ihia aller-liui.- n
or early IoiiikIiI
Iteiuibliraii Leader apoku.
and speaker I'luiiiip I'latk wa on
the pioKrum In oppuKilinii, and
Kherlel ullil I'oMllKtoll lor
the admiiiiMtlutioii.
Leaib-r- on toil h aldea worked l)
on the lloor and In the i built
room, and the whip reported aev.
eral i hanaen In the line-u- .ilihnuv.l
the r hit it it eft Kiueially baliimeil
The adiiiiniairaiion auPiorier4 Cult-fld- i
fitly the repeal would pa
by a ma lorn y of liom tin to i.'.
t heel a and applaoae aniliil Ilia
opening of the di a When
Kepreeenlatlve 1 II llli'll 1 1 ) . Itepuollin. ot W anluiiHion. ilevhued Ihul
"but for an injiihine the great and
iatrtotii- - apeaker of. ihia houae todny
would be I he White
ll.iUHe." the giillerieii Joined the fiour
In n round of applauae.
liepreaental : e Thoiuaa. 1 limrl l.
and flepreaeliliitive Keuting. Ilemo-t-ra- t,
lavoreil the h.ll. So iiul Kepie
keiilalive fbtydeii. Ih nun i n. ol Tex-aa- .
KepreiM-ntiitiv- Kent of I 'alitor-I- .
la. Indepeiidetit. agreetl wiih thepresident that was a sub-tid- y
ltepresefiiutlve opley, I'rogrea-slv- e,
of llllnolic and I'ooper. Kepuldi-ten- ,
of W !). toon ioKe for n nal.Iteplewnlatlte 1'owera. Hepublliatl,
of Keuturky spoke aKnth' itlt.pnwnt.it lie Amey ..r IVnnayl-vantu- .
aaaatlud what hi call.-i- l the ef
foria ol the president "to 'tsiirp lb'"
iin. tiona of Hie b-- slutile brum h of
the government "
W bile Mr Ainev sixike. in the
speaker'a galU r where .Mrs. flora
and Mtss tienetiete I'loia nml a v
o Illinois wire sealed, a larite luii.il
Itox. gem-roiisl- loaded with siiud- -
wuhep and fruil, waa produced aiw
pasaed around.
Various nieiiibets were given 4
minute each to extend thitr
III Hie record and the I euiainlrij
time was then uitcn loliepreet ntntlve KLilin.
Mr. Munn g'd an ointli.ii from a
and th Kepulill. iin s.tl.- - ' I'la
house as he eon. luded :
"The pres'ilent saB be does notknow bow lo deal with iu c4 olgreater d.liiiuy nnd of gieit--
e 111 t ur Ion mil r. I 't.ui.s. I
inn tell him. If he Will deal with
all the world in a spirit of American
lull i. anil juota e. guarding the
liuhla of I lie American people, he
will have I lie support of all parties
and ol all peoples in this loiiutrv.
hi.lllll.it lilt Ins lunula, and all the
powers of earth will mil dare disturb
him."
Another long list of members was
gilell leave to prilil speeches In tb-
.record, and as Speaker I'lark wl--
tlifllculty reatoicd order, liepreaenla-lu- e
Msaon, of Miss btalp-p- i
took the floor lo support the re-
peal bill
Kepren. illative I'ovington. Uemo-rra- t.
of l.inland, one of the admin-
istration leadels. vigorously support-
ed the president. He voted lor the
lolls esemplion In 111 7 and declared
he still believed (hat an e. ouomically
sound polli. lilt explained his vole
for repeal was bused on the interna-t.on.- -l
situation.
"The president Is not askina con-gress tu reete its opinion, but Its
opinions as lo the h.ii I. propriety
of the free tolls ilause." he said.
"All that he deslrea la that o unless
proceed now lo meet an international
a. loauon which has arisen."ilepicscntative I'elers. Ileum. rut,
of AiKosach usel Is read U letter f I OKI
llichaid I'lney. former sei l clary ol
sai, urging all lu iimi ran lo sup-o- ltI'lesidellt Wilson In the toutro-- V
tl.
I
AS TOLLS
Opposition to Repeal, Fails to
Mr. lilney'e opinion I hut un exeinp.lion did not vlolaia thetreaty hud been used In many
of the al giinieiils against repeal and
w ag relet led lo by Speaker I'lal k.
llttWIl (.ItKAII M IN IIOlKK(. M.I.I I(I:n inn MV 1IMIIW asluui;iiin.
.March 31. Thegreatest croud that the imui-- has
"in m recent yeurs jammed the galI. ries of the chamber today to heur
the tu. I debate oter I lie repeal of
the I'anunia tolls !'. pie bad buiin
watiuiK in line for hours.Inning the waiting hour
mailt- Itself al home. ttoitiebroughl newspapers and book, i me
Ma.v-hairc- d woman brought her
l.nilliiiK and click.il her needles in.dusirioiisiy. Lunch boxes, milk bid
Ilea and pop bottles were piled high
up on Hie galiii . rail, an imminent
o.niK- - r to the Icgsl.imrs In low, until
h..-- doorkeeper Imail llitir Iviuov-al- .
Lcprcsciiiutive Humphrey ol
WasbiiiKlon, lie publican, denounced
tl... I lenoHTiit a position aa "more
roiilemptiblo than the Knghsli e
trail express' and declared
thut the rondition had been brought
ubout by I he. ihi unl blund'
of the Bilniiiintraiu n In the
Mexican situutioti. He lauded Ma-jority Leu.br I nderwood and
who. he haul, "by eiery rule
. I fairness and honor should be
picHi.p in to.la," for refusing lo r
piidiate the I h iuoi rat ic plaltorm
The adminiMrui ion. Iteprea.-nla- illiiniphre) declared, had been till
post-- . I tin to "carry out the Ititeina
lional lonf ubnee game by winch Ja
pan and l.liM.nid hope to sviiire
use of the tuna I without coiiipeti- -
llon.
I I.Ailk IMI.S It) MKK.
ATI' At K ) I'KKSIIH AT
Washington. Aiutth 31. Hpvaker
f'ial U. Iohiui; Hie tlcbate against
the rcM-al- , disappomleil thoae who
ct. pi etc. him it nitjck t
Wilson. He disclaimed any per
si. in. I iseti.' Willi the president, anil
declared he believed Mr. W ison whs
ii.lii.ileil hy the highest patrlo
Ini.tiMS and thai there was no
llt-at- in the 1 emi. rat ic parly.
lie aigued at leiiKth aaliist thepre!. lens lonleiiiioii nnd tfeclaitd
that "the aina-tiii- reiiiest of Hipresident lor the repeal. like IhD
peuce of tlnil, pusi-.-il-i nil under-
standing" lie dieclaimed any pel-
s', mil leNiie belwten Hie president
uml himself, and ml. led that if I he
Piesi.b nt had reasons "wb'. h aiv
lii. t . ullerlv utiiviiable mid which
compel him to make this rc.iieat
be had not gitcn them to the bouse.
lie dill. led wiHl the plesldeut'S
stiileni' nt thai toll .xenipiion was
i "a inlsiMken policy, ' but
lioilll.illlg oe o. ow ,ri.in-
plopos.d thut the exempt loll be aus
pended two eura.
In e'mg' "tins a Iwo-yea- r ausien
si.-- ol loll. Speaker t'l.iik said:
"Most insure. lly the 'nuslaken eeo
noiiiic poll.y" for the presl- -
deni is unieiiiible and fadeg uwsy
belore the atubborn facts of our his
tory. As thut in disputed point,
why tint amend Ih. bill so na to con-
tinue t lie present law with tne ex-
emption for iwo years or suspend It
for I no years lly amending lb
bill, we control the ailuuilon. If
the exemption from tolls should turn
oul lo be a "misliiken economic pol-
icy' we can repeal or mod fy II; but
if we pass this' repeul bill, control
o ti our t.w n canal, nuilt with our
own money, la g,one from us and
our li.irs for.-w- r and forever "
He contended that the pirsldeul
was mistaken in the v..-- that the
exemption wag repnligulit lo lh
I lav Iiealv.
"We want war wuh no nation."
said the speaker, "but rather than
surrender our light o romplctu
sovereignty over eer square foot
uf our globe-til- l licl.ng dellisill, -
"4 Vr rfvK7 - r'--t
"Ill cheerfully nml courageously
fuce thn world In urnm '
llo attacked tho altitude of Ihnhouse liemocrnts who linve aided Ihepresidents fiKht for tho loll cxem-lu.- n
repeal. to published(li hitiiili.n Dint hn opposition lothe president wui "lhe opening gnu
or lug fiKlil for the nominal inn in1I6," the speaker declared he hudlolil nil to whom In- - hu.l spokeni.hout the IMS situation, thut H
administration were u
"""m. Mr. Wilson would ho re-
elected, nnd If it were a failure, Mho
liiiinlnulloii would nut ke worth hat-ing ." A to In- - own future, the
speaker insisted he rould be happy
without the presidency, the speakerhip. or veil with retirement to pri-
vate life, should hit lonHlitulents midetermine.
'There I no personal Issue I.Iween the president of the I'nltodMmm mid imulf," he said. "Jtrust there never will be. havehi no time uiierrd one word of
murium of the president. At !
time, so fur as 1 am Informed orbelieve, hue the pre-oilo- said one
single word of miii Imn of me. 1hiue for one moment rnier-iiilin- d
I he olilmnn tli.il rreml.-o- l
Wilmni n uefuiiit-- by oilier thnn Ih i iIiIkIh t in,.ln. diiii't believe
tliHl I'reKlilent Wl!mn luia ever
miy other opinion ns lo the
t'onilitit of thoine or u who find H
neceuNitry to l,(u--r with Iniu on llu IineHnnrft
' I "resident Wlwin doe not devlrebrcui'h In the lieiuiM rutic pHrly. I 'don t ileHln- a breio h in tho inn '
ernlle party, and there la no breachin the liemiHTiilie pnrly. I woiilti I
"'III to l.elli-v- thiil rremdenl Wll- -
""ii ntenmo-e- for .me momentthe altemma of aome of the Inrimlpreaa to n iri"nt that we ure aeek-in- itlo dmriiit the i leinneraU' puny,
with mom of thine who huve d
thut I tin to dlnriiiithe pnrly, the wish la fmher l(, th,iIhotiuht."
I .1 Intc at lenKth to w hnt ht
citlled u "acurrlloiia and aliindi-rou- a
in the New- York World, thefnker -- aid thut the rlmrce thuthi. hml been awnyed In hi attitudeInward the bill bv Ihe "ahin Niil.ai.lvinterests'' waa a "base and falne In- -
niniint ion.
If any man here hcllcvea that
slander." shouted the speaker. "lethim stand up here now. that he may
seen by hundreds of witnesses"The newspaper named. he said.
along w ith every In Anient :t
who hopes t he an ambaasador.
minister, consul general or In somo
aher fat and Juicy lob. hag been eli- -
cavoritiK lo pl.ii e me in nulagon- -
Ism lo the president tier since the
election. These papers deflate I am
opposing this surrender lo UrealHutu in aa un opening gun in my
campaign for president in 1HH3. Il
may surprise these ohse.-uio- cour-
tiers lo know ihut I nev-- r hinted lo
and human being that I would bo a
candidate In IKK and that I am not
t kiiill.lute. Their slander has leciigratuitous menial degradation
"I never eiiterluiiied the sltuiil.al
lit will toward the president at HieItaltlinore convention. I wish him
well. I did all I lo elect li.ni.lar more than Home nf them who so
and foisomcly maixe.
htm now, and for whom, deep down
In hla heart, he must etilerialu su-premo contempt I have steadfastly
supported him until we are tailed
upon to bolt the platform I abso-
lutely refuse lo do uny such thing."
Mr. t'lark then referred to uut- -
llshe.l reports of light on liig re
elect h n tu the speakership.
'Tim New Yolk Hun practically
liomlniileg Hie gentleman Horn Keu- -lucky I Mr. for the speaker-
ship." said he. "Here la its exactlanguage:
lie;.oris have It Ihut already Ihe
Illlle leaders have decided thaifarter Ulass of Vlrglniu
would be ii good man lor floor lend-
er, uml that llepreac Mallve Hwugerfhcrlcy of Kentucky would make un
Ideal speaker ' The strange part of
that paraxial. Il la that II makes no
mention of my valuable. Vein un lit
and vo.iforous friend from Texas.
I Mr. Ilt-nty- fur the apcekc.rslnp.
"lit-- baa hud his ea on the speak
ership for these many yeurs
"1 have this to eav: ' Ihe fact Ihut
I am making this fight lor our plui- -
lorui pledges may end my public ca
reer. There are many things worse
thr.n being deleated fur congress, or
ueleaieu lor the speakership, or '.in
worse Hum being defeated for the
presidency, and one of tliem la to
repudiate the platform on which "U
ule elected. If .my eonstitutenta who
have stood by me with unshaken fi-
delity, should retire mo to private
life. I can still be happy In the lovu
and attcctlon of my wile uml chil-
dren, in the society uf my hooka and
in cultivating ftowera and trees "Asserting thai he had no trticism
for his 1 Iriends w lot
would vole lor Ihe repeal. Ihe gpeak- -
er "that ir we must outer,
lei us tlilfer in klmlii.-ss,- and ib- - n
launched into an argument on the '
merits of the toll Issue.
He 1 1. nti tilled. fust. that tho
transcontinental rallwuve would bu
ihe thief f iciurlea of a repeal
Further, relt-rnii- to the pres-
idents altitude, hpeakcr I'lark said
I lint "it we have entered into mi
grcemcht which forbids ua to man-
age our own slf.iirs. Hon we miial
abide hy il. however foolish or
Ihul eugitg. tiienl may liutQ
been."
"Honest opinions." he said, "differ-
ed. Whatever may lie Ike tllftet-- t
nces of opirn-- regal ding tho moms
ot the cane.' lie said "I do I l'
deni Wilson honor lor his act. Ilui
I (an mil endoisv bis Judgment. I
Hunk he Is wholly in the wioiig. hi
lei.sl ao lur as tile treaty beais on
our on n dom'-atl- joloittlon. and
olfcra no Just tausu lor
breaking-- of a well considered parly
pleiUe.
"The repeal." ho said, "means Ihi)
practical abandonment of the Min-
ims doctrine. which the Amercsn
people will maintain al all haxarda
Those who assert inn. Ibo Monroe
doctrine is dead, reikoli wnlioul
their host "
After disoiisging Ihe Monroe 4oe-irin-
Ihe speaker ludvd wild
Una appeal:
"Now may the Clod of our fathers
who nerved three million backwoods
Aoi. ri. sns to fling their gunge of
In. Hla into the luce of the mightiest
monarch of the world, who guided
the b ind of Jefferson In writing the
i Hurler of liberty, who sustained
Washington and his rugged and
starving arinv amid the awful bor-ioi- s
of Valley roige. and who gave
them com plot Victory on the blood-staine- dblights of Yurktown. may
He lead lo vole so aa lo
pivMul Ih.a stupendous fully, this
(Continued t l'gfc Two.)
VICTIM OFilfiifllSTICE
m EE
100 IS
DEAD
Adolf o Pad ilia Pays Horrible
Penalty for Brutal Murder
of His Wif ? at Hands of In-
furiated Xzighbors.
TWENTY MASKED MEN
TOOK PART IN EXECUTION
Many Santa l'e People Express
Approval of Punishment
Meted Out. Investigation
Under Way.
Ie-ela- l rerrewseaVeee la the Herald 1
Hatila I V. N. .11 . March il I
A coroner's Jury at .1 o'clock ti
this Hfternoon returned u v er- - I.
diet to the clfc.t that Adolf.!
I'aililla came lo lis death by
force of arms at the hiitnls ofpersons unknown. The body
has he.-- glxu over to Ihe lam- -
lly for burial.
The district attorney staler
this afternoon that an Inv.MI- -gallon would begin Inilli'iliale- -
Iv in un trfott to find out who
the five men auiil hy Jailer f'los- -
son to have been lb" louder
of the mob who forced hm to
give over the prisoner.
TIkic Is a sensational rum- -
or here today that the ufiicers
have u dying slutemeiil from
I'aililla. In which he
one or more of the men who
killed hliu. This ... denied to
The Heri.ld representative by
the Justice of Ihe peace In
charge of Ihe 1n.ii.-sl- . but la
persistent aid Involves rela- -
uvea of the mg'dered man.
f lly leased Wlrn in Cenlu Herald I
Kama Ke, N. M.. March 31 I
Adoifo ihaiged Willi
killing his wife H.iturday by
cutting her Ihroat with a raxor
was dragged from Ihe county
Jail here at l ilu this morning
by it mob ol twenty masked
men. hia hands and throat
slashed xv It It sharp knives, bin
lungs punctured with slab
woiin.lx uml I. ft Ivlng ill Hie
street in fmui of the Jail, lb;
died nt 11 o'clock Huh mottling.
alter rlm-tur- t had spent threehours sewing up his wounds.
Nolle of the mob lias been Iden
tified or captured. The city and
county are biing acoured for
the criminals.
Hev.-r.i- i masked men knocked
nt the dour of Hie Jail and I lie
sou ol Ihe slorill n.paie.l in
his night clothes. He was cov-
ered with u il"' ii revolvers and
the terrified prisoner drugged
Into the street. wticre several
men hold linn while others tut
mid Slashed bun id Ihe Same
manner thMt Ins wife had been
tut. lie sustained three deepgashes III Hie Ihroat. olio tap-
ping Ihe Jugulur vein, deep cols
In both onus and hands and a
stab In the breast. Ilel.no .
d. I'lnliH.i tie. lured he knew
one ot his i. k n i lit lit a but lulled
lo Klve his naine.
Keeelal llUpateh la r.vealag Herald)
Hanla N. M . March 31. I p lo
this nil. rnooii Inilc effort had b. un
made to Inv est is. He the slaughlei liu
of I'adllla early this morning I p.
to II .. . loci, ih.ro was souo- sUgbi
limine that the man miuhl live.
ret-ove- autllcu-ntl- lo make a st.atv
ment The libv sit l.lllk wolke.l oil
Ii im for scv.er.il hours, stopping Hi
wounds aa iuu.lt as poi-sibl- He dud
at II o'clock.
The moli. after completing ns
work, scalier, d In nil directions. No
tne seems to know which vvav iinv
lot them wint: mid us to th.-t- r id. u
lily, all tbua lar is gueas work. ThcvIan- - believe. I to lime been in ighhor
lot the I'a.lilla l.inill..'. although there
is no of this Tin r..- - is i
loleltv aelnr.il l.ellllg lure tin. I I'll
I dila s execution was Justlited In rnlit
'if not in law. this being an xpr.s
leioti heard fr'oiicnily on lb" strce'
out the stale, e.u.l lo Tile Herald i of
loil.i. line ni.n well known tliioin:b
' IcBpoml' nt Hint he admired ' h.icrve ol Hi. lilt' hers The I et ell!l lea ... I rios'e here. Who Wasil..ru..,l ulih murdering bis tl
Ol en tins I HUM U lllll. II lecilll SO'I
rudilliiB crime tomliiK on l..p o
what la held lo have b-- en a mi
curiuae of jusitie, served lo fan Ho
le. I loir I 'l ool e. had ho been in the
Jail, uiidoubledly would have be- -t
taken also.
ii..v. ri.i.i M. Iion.ild. on Ins Te
inrn here al noon today, slated thai
the mailer was one lor Ihe local au
ilo.riiiea. and that lie Would have
no'. lung lo do with II.
NEGOTIATIONS WITH
STRIKERS RESUMED
ft l.rnset Wue to reelnt He-al- tl 1llnrtalo. N. V.. March 3 1 .Negolui
tions Let ween the lioul.l oupl.-- r
.,riii v. ii, I us striking employes were.t.. .....ua ...a. i Ti;. sin klii.'ll. Ill ail-- l
diilon lo agreeing to return to wotk
In an open shop, me willing lo w ol k
on ahorl nine, provided all sinkers
re rellislsle.l wunout piejunivo i.
m i until of 1:111011 afliluiiion.
CW7 .
OMR HI
TORREOFJ
OED
Jaurez Receives a Single Line
Stating that Fighting
Around the City Still is Un-
der Way
CHIHUAHUA ADMITS
VILLA IN TROUBLE
Mexico City Cheerful Over the!
Situation and Wires Wash
ington City Will Not bo
Taken .
lly I I Wire lo Evening
J un r. x. Mex . March 31 At noon
day n amnio line MuIiiik Hint
Kin lin; 1 1. illumed nt Ton eon wua
received bv rebel ollicials here. A
rumor th.i un aimtsil.e bad been
agreed upon Has denied
The only luroitnaiion available
lone was that fighting continues nt
Toireolc Tllele ve.-l- no llcllllls. bill
rebel nit icia Is declared I hat the main
n.ltle for the tow u was foui:hl at
tlomex I'lilacio Inst week. Loss.- -
there wile heavy on both sides, id- -
ii'iats assert Hint n. itbci- - aide now
Is able to repeat so bloody 111 lle- -
crnnucd a contest. In Torrcou the
is said, to la- - from house to
house, vvhil'- - ilomex I'lilacio bad to
be taken by aioini. after three na- -
situlis. In the course of which men
well! down by Ihe hundred.
TOltltKOV OT lilllMi TO
I ALU SV Till-- : I I HI KM.HWiishinglon. Marcli l The Mex- -
un enil.ashy here roilav receivt d
Ihe following messiiKe trout the for-
eign of I lee In Mexieo I 'lly:
Torreon has not fallen nnd the
t;ov is null., confident that il
will not full, according to Ihe bite.it
reports re.eivc.l by the ko crumcii'.
rum tin' front.
'IHIH'Mlf 4 MIMITS VII I.
IS IIWIM. Ills I Kill lll.r.s('llilillaliu.i. M'x., .March 3
While ofll. litis here nr.- - oiimlstn- -
l.s In Ihi- null-nin- f.f Hie ..altli- - ol
rr.-oii- . tin ' said today that the ab- -
setn-- of otllcl.it Hull. 111'
Hial fleneral it is ineetlnii with
.stubborn rcsiHtance.
The lelegruph of lice la Hcct-plin-
ti'lei:! ams addres-e- to (ti.mex I'ola- -
lo in care "I lleilenil Villa, but llius
lar none ittblress'd lo newspaper
nun have been replied lo.
Standard Oil
After Missouri I
Pacific
Said that Rockefellers are Pre
paring to Take Over Gould
Interest in Important Wes-
tern Road
(lly Leased Wire lo Leiilu Herald 1
New York. March 31 II -- - Tin- -
slr.'iigth and a.livitv ol M.e.'oiui
I'llilllc ruilload abaits lnd.l Belled
i give cliilelue to refill reports i
thai Mm i'ul.i iiit-it- t lit ihut
i
tuKi ii ou r In t he lu'ur I u( ui i hy u
t,ruii uf niitrw or h--
illl.ftiU ti thi HlHIHluI'l
n t i miihio Thi i a hiv
httiK I'Vfli tii'lix Iti I ho
I'licillc. bill If Ihu piojecl now said
to be under w u is t oiiBiiiuiuated.
Minsoiiii I'm Hi. and oilier iinpoii-iin- l
part', ol llo- - I'.oubl sysleni will
come under absolutely lievy oWll.l-alilp- .
i. .ink. .is rcpri seiii.ng both theyiaiol.i i d IHI mid lioiild liiiei'sts
declined today lo couiiim Hie re-
ports, 111 ihe. would pot .1- ny Ilia!
some lie,. I ui unpin l.ui. c is p.ud.iig
PROMINENT CHICAGO MAN
TiTF.S IN FASAJJt.1 A
lily Wire lo I it filing Herald.)
I'ltsade-l.l- I'.il., Mil . Il :ll.-- -l
M. Alexander, prominent lor cai n
ss and i luh .ir. lis ol fliicigo.
ft. I. ouis ami Hi. 1'uiil, died al a
In ii- - toil... i.lli l a I' ll days Il-
lness Ml. Alex Holer Wis a vests
of as' ami i na. lo b.r. 11" came heivlast lifcc nib. r lo sieud me wuiier.
KIYEOUA 'UNDERTAKES
TASK OF FORMINO
NEW JAP CABINET
It; I iMil Wire o Kvenmif llttul.l.)
T.'kio. March 21. Viscount
Heigo Kiy.-oiia- . li'i'iuer ui'iin-.-- w
T of juslice and minister of edit- -tatloll. tod. iv a. .'. pled the taskT
of loiuiing 11 lo w cabmel lo
take 'be place or lh.il under the
pieiiiietsion .if fount Vanillin- -
olo, who resigned ..nice owiu- -
to the naval scandals
f
Millie Drown Set
Free of Murder
of Husband
Oakland California Woman
Escapes Punishment When
Jury Finds Her to Have
Been Insane
(lly I eased Wire lo lenlng Herald.)
iiakland. I'nl. Mar.li 31 Mrs.
Millie I il ow n. on trial 'humeri with
the murder of her husband, was
ii jtitv i.i.lav on Hie ground
Unit she w is In-.- ut Ihe lime the
deed w as i oinniil led.
An her i' pn.uu. son of the late
.linlire A. N l'i..wn, waa shot and
killed In his home on the night of
iiiloior ill. IH 1.1 His body wii
found t went four hours later and
Mrs Prowii was urresied.
Il Was nlli ui . I l.v Ihe police that
Mrs. I it.in n bad confessed lo rela-
tives Hint she shot her husband us
be sl.'pu ati'l Inter, ihe
showed. fhe vimi.-i- I Mm. Marie MH-le- r.
whom she suspected of having
alienated her nlTectlohs,
und iiti'iiiiie.t to km her. sdie snap-p.-- d
an unloaded revolver a I her sup-
posed rival several limes.
The crime aroused unusual psycho-logical Interest because ol the conduct
ol the woman in the hours preceding
Hie tiudiiig of her ilead ieiim. tun
Kra ni ls, o s I'ortola fealival was In
fironsa at the tune. and. accordingto Hie IcHiimonv i.f witnesses. Mis.
Hrovvn. who had fled lo that city,
filler.-.- ! into the fistivllies with u
I'lijnyim-ii- l that precluded Ihe
thouitht that guilt) knowledge of allugedy weighed upon l.'T mind.
illHURRY E
RATE CASE
Chairman Harlan Announces
that Request of Railroad)
for Immediate Hearing will
be Granted
TAKEN TO MEAN AN
EARLY DECISION
(Itjr Leased Wire to ftvenlng Herald.)
Washington. March SI. -- To f.cll-lli.lt- -
coinddcrat Ion of the advance
late tliairman Harlan un-- I
.. un. eil today that the Interstate
iniiiiiiiri'" i ommisinon had decided
to grant lln- roiiicst ot Hie rmlroiiili
lo lour tli' ir totii lulling test tmony
toilay and Thurs.h,).
ALL lIMUVIM i: TXHII I'SSISI'IMil II H OMMIssllWiishinglon. Marcli 31.- -- All tieiv
tiinfls fii.-- by railroads eliminating
ullovvan. e to iiiilusliial rallroadrf
were Mlf.n ll'l-'i- l today by Ihe llll.-r-
islate comuii-ri'v- iiulilijuly 3u. wuh llo- - exception of (linae
'allc.lillg tlo- rimed HI. lies Hi eel col- -
p..r.ii urn and other Iron un.l steel
t on.ieiiil.s. which were permuted lo
stand.
OKLAHOMA M
HANGS A NEGRO
MURDERESS
Woman Who Stabbed Young
White Man in Muskogee,
Dra-rtre- from Custody of
One Armed Jailer
I lly Leu ad Wire lo llerabl J
Miiskogee. "ikla., .Marcli il Ma- -
i r o -. oii. u lO'Kio n..iii... -
e.iv iiikIiI kill.. I la lino I I'eace. a
'M.ung i m. 'ii. bv .It ti k a knlle
,lllo I. is hem I. was taken oul of Ihe
SVa-i'li-
" r jr. il early today una
h.llin-'.- t I'. .1 leleplli.lle pole Ihi
'
il oh. w lil. was maaked.
the mil. i. a oneiii iiieil in. in.
lllew a roil.- ov i r t In mall s head
I and nr. .us. d her out i Ihe ml
A I nock .il tl"- - h or n mimed I tie
s'eepn. ,l.lll-'- i Vo e oats..!.' Slid
' .. ii ..ll..-- w .. t to re with prisoner
'1 1... le .let ..I.el-- tin .Pun and taeei!
' t II Was bound
.pill klv . his keys la kel t u iii lum and
lie Hi? ill nw 11 into 11 of li.-- l
The I I lieu imile I Hi. a- - icaniimc
vv 1. II. I II III tl r cell. lie. I a nil"
II I I in k all diagged bet I"
a telephone I" hlo. k 11. no the
li.ii An h. ir Ian llo siiei HI tut
.low n I lie to ily
Marie Si. 11 la- -l Sunday niolltmi!
slaiito-i- l I'., ce lo dc.tll w ben he
with olio .ouuir wtiit.- - ineu. had
gollli to tile 11. si o 11. 1. . 1 let' of W'ag
oner. The . oiintv ull..rue started an
inve'-liaitl- ot (lu Iv 10 lima w itlntl
un hour a 'ui It happened.
MISSISSIPPI SUFFRAGE
COMMITTEE ORGANIZED
lilt liililt Wire lo K.tenllig Herald I
lies Mono. Iowa. M.Hcll ill The
Mlssis.-lo- rtllev auflraae 1 0I1I cl em e
tlil attilnoon ad'.pl.'d tin- report
tho noorii.i.iiiig 1 oiomtiier ', naming
Hie following pioiii.it.i t oiooilllee lo
lie III (barge ot Hie I (ill ' el en. f
Mis. Ilatllel T.lvl'ir I Warren.
'.hi... tlisiioiin .Mrs John I.. I loll.il. .11. M le. Miss lamia t'lu. Lex
ingtoii, )y.
flSOUITHIIILL
HAVE EIGHT
FOR RETURFJ
TO HOUSE
Premier to be Opposed in Bye- -
Election by Notorious La-
bor Leader Recently Releai-e- d
from Prison
READING OF HOME RULE
BILL IS UNDER WAY
Viscount Morley Announces
That He has Determined to
Reconsider Proposed Retire-
ment from Cabinet
(lly leased Wire) la Evening Ilrrald.)
London, March XL Afv'i week
if eensallotiHl dove lopmetila In tha
1'lsler situation, the house ot com
mons today started the tle'-gt- e on In
second rv iding of the hmiie rule for
Ireland bill. II wag ex pert ed the
measure will occupy Ihe house for
11I least three duyi.
It la reported from Dublin that
Premier Asiiillh la lo he ' oppoeed
111 the for Last Fife by
.lame Larkm, who, aa head of Ihe
Transport Workers' union., waa the
leader of Ihe strike In Hublin I" a',
autumn. In with the
itrike. Mr. Lurkln wna sentenced to
seven tminthg Imprisonment In Oc
tober for Inciting. rlol, but waa
Inter released.
Viscount Morley of Ulackburn.
rd president of Ihe council,
abandoned hia intention of resigning--
from the tabliel. intimated In tha
house of lords yesterday.
The cabinet met today and tha
strongest jitt'itsure was brought to
ar on Lord Morley not to add In
the tlilfit-ultie- of hie colloaKt'.ea by
giv lug up hia ofrice.
When the hoiiso of birds met later
ihe day, laird Morley announced
to the members luat he hua not
Hill Hie cabinet.
VIm nun' Morl.-- Bald:
If fidom-- l Heely'a first reaignatl m
had been aceepled by Premier Aa- -
until mine would have followed, aa I
bad iieeii a pnrly to his Irregularity
in aibliug Hie two unending par- -
agiaphs to liie calilnel document.
Lord Morley contended that l.ol- -
one! iSueiy a second reslgtiallon waa
iiidepeiiileut of what had occurred
Pel ween himself and the then cre-
tin . for war and waa for the purposo
f disposing of all appearance of
haruain with tho military oltleers.
In the house uf commons dir feu- -
ward tirov. the foreign secretary,
spoke on behalf of the government.
lie said thai thn ministers were nlprepared to make any concession ni
Ihe six yeura exclusion of tha
I'lsier nullities from the operation
of the bill ottered by Premier
I lie country, na sold, must aet- -
tU the .iiieslioti at the end of Ihul
lime. .Mn.nwhlle the nuestton of Hot
coercion of I later arise until
alter a general election, tun ir tnera
1.1 e sporadic outbursts 111 that ro- -
vince, force must be used, and II in
aiiempi in made lo set up a provis
ional government and defy the im-
pel ml parliament, the army niut bo
U.d.
If there had been a general elec
tion last week. It would huve ueen
011 a mm ii graver Issue than homy
rule. II Ihe army had taken active
subs In politics, ihe country would
have faced a giaver problem than It
had faced in three centuries.
'If there Is miy question raised otgovernment ny parliament without tn- -
leiierence. I m.vsell laae a siami n
linn as Dial of any labor member."
Sir Kdward suaaesled the resump-Ih.- u
ol conference between patty
lea. 1. is in order to see whether a
tit could not be reached on
ill.- - i.asia of elailishll. a federal
yMein tor the whole country l.efo.o
Hie .nil of the six years named by
ihe gov ct unit-li- t In Its oiler t t later.
Mil I HW ltl I.H llTW I III. H I't KII, NVSTKU
Loudon. March SI. The establish-
ment of a f. del s I system of govern-
ment for the Hidlnh Isles was Bim-g.el-
10 Ilie house of commons today
bv Mr lidward tirey as a solution "t
the home rule dilll.-ult- The sug-
gestion was Willi gteat
by the house, Inch waa en-- ,
I in d u.ite on ike read-
ing of tie home rule bill.
T said ir Kdward "that
If our present dliflculiy ia not solv I
ny the intioduciioii of a federal a
Hie country will o undr
In. mi uh sheer it. ability ef parliament
lo transact Its busln.-- "
Kir Kilwatd ira put forward a
hinl Ih . I the g"i eminent was reeoy
to gn lo the touniry for a general
election if parllauielll Would enact b
bills eUol.shing the ssteni or I'lural
voting, giving home rule lo Ireland
and di.estshlnbilig Ihe Welsh thunh.
"If an t livtl.'ii .uulrt be assured."
ho said '"ii the trims of c urilH
the alioluion of plural voting, and of
placing bonis rule and the Welsh
oiscsiai'lis'iincni on the statute hooka
the niet'iod would b worthy uf con-
sider. "iiioii
liinl. ror tiiwa I p Ko Ute.
Kpt iiiglb Id. Mo. March 31. tillia
l;ii..b. who pleaded guilty here
to the charge of liiur.lri ing his
IS jr.ir old bride, was Miilem cd to-
il, iv lo lite imprisonment. lilsd'--
sioi his wile lo death last llriummr
Just a month after their marriage.
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Aztec Fuel Co.
'71
-
SOt Gallup Stove Coal SO THE fBf i ruruLnix
Cleanest Coal In
the market.
FH'J!H Sal.
MARCUS P. SAWTELLE
General Contractor
Office & Carpenter Shop
211 West Gold
atlio Itrii'k li.r hnlo.
KOETTERS GUILTY
OF THE KRAFT
II
I
Jury Finds lie Killed Woman
with Hammer and Sends
Him to Prison for Life
l"ly Unw'd Ware to Keening Herald.)
i ll... into. Mar. h J) . John II.Knell. i win. (iiiinil Kutl'y i'l iti ure-
al- n hit Mru. I'. i ii K i i r l or Clin In
full. November 14. 11' 11'. uml ha
IMiriKhini'iit fixed ut II'- Imprlenii-m- i
nl Hi ii verdict rendered by u Jury
here today. Tim Jury took lh cane
C'MttT(iiy iiflcrtumii. Koi-llci- uuji
lonnd 1'iilllv of K.IIii k Jlr. Krnft. It.
a hotel ru-r- by 11 l.lotv from a hum-
mer, winch crushed her
More Hard Luck
for Banker
Siegel
Money Gone, Business Closed,
Under Indictment and Now
Wife Brings Suit for
(lly d Wire i IX nliis Herald.
New York, March 3 Item
h'ickcl, th bankrupt li.'mki r uml mer-
chant, under inilii'i ni' ut cli.ii Klim
Kin nil lunetiy hiuI violation ir IhrMate banking lawa Ik iiu ii na de-
fendant In a aiiit f..i a.eti.liiie divorce
which counnrl 'or Mm. Marii' VmumIiii
Hi. ki-- I bi.hI would he ,, , today. 11
H Kllllt Ulut IWO HI :XM'lli('lll!l UT!
named.
Alls. Hiijt'l was I In. Will "W- - llHeme M. WIlil., 1'ioilnr of Hear
Atlmiiul Wilde, C. pt. N, when (tin
am,, in .New Ymk from her Imiiiv in
ic niid In nonrrh of iai.ia
nc waa it u in tt pu per
writer mi. I wu nHiiMii il ,. wilii' h
M.iiy Hlmut the Mit.l wlifii
III'')- opened. Tllcl'e all' m I Sli'.l'l.
Mil' IIHIlill'd fl'illl 111.' Ht.ifT of the
newspaper nnd tit lo work for fei
Bil. Iti lis they were in.tiried.
I mil four Mum nio i ami Innit' tiuiint.iliii'.l liiMiniii" rata
In New York, V.iiii.notieck
titi.i Loii'lon Mm. Si. m i Mi ni
lihrond uml the ta.l lh.i they h.i-- l
i pat.it.-i- l hecn:ne known.
MAILCLERK CHARGED
WITH STEALING HUGE
SUM OF CURRENCY
li Wire i rwnliiu lli-rnl-
II illlM.UIK. 'a , M il, Ii 31.
i. Ii.i urn. ak. .1 mi. a mail clerk
In ill.- - railway mill ecrtice, wan
today. haloid with hatitia
Hoi. ll I.'. i, nun lioiu Hi. iiiilllfl. II
IM ilUlKc.i l l till-
.l. k. III. ll
. oiilali-hik- ' f!n, nun in currency wire
lukcii from Iiu m.uU on July Hi.Till' in. iii' waa lii'iuic n ti lioin St
I '..ill lo a hunk In V.'W "imk. 1'nntiil
nnl.ii i it in hat.- I..-- n ut wolk
nil flic cnae i iT rnli'C
Plica Cured in lo It ltaya
Pruu-iil-o- ri'Tnnd inon. v If I'AZO
"! NTM K N'T f all- - to cure Hihlim.
I'llnd. if or I'n.lr'i.llii t'il.s.
Klmt nomination kIvch roll. r. &0c.
!0 per cent
iscount
To make room for our new
furniture, we allow 20 per
cent discount off on all Chif-- f
loners, Dressers, Dressing Ta-
lks, Bed Room Chairs an l
Rockers, in any finish; Ool
den Oak, Bird'seye llaple, Ha-hepan- y.
and Circassian, Wal-nu- t.
Do not fail to see our line
ci goofs lefoie buying. y
2aJ and
vcr !
Strong Bros.
Copper.
!
i
MAY NOW
Five Thousand Dollars Saved
Mi M ior. In your i uri-ful- h i liien-tn-imil- tirlng-in.'iioli-il
pm .a h In In yalliii't of thr lii'iniii-rall.- '
i ontt nilon. y.ol ..ol ainoliK oilier till ikm that during th" ln
'arii Jon! al, "Wo haw- - uniformed Hnd In. ri'iiird Iin
I'i.Ii..' a i.d Itri' i ut r I in o n t . mid I Hip nalnri'ii of ult
tin- - mi nil.. r of Ihopi' di i.nri in. iim to a liMnn; whki'. iind
tin- - iinlln. di i.iirliiii'iit II H HIST I IX TIIK I.AT TWO
M Xlls .,imiii I.I.sh 1(1 OI'I KAIi: THAN 1111. TWO
i:iim riti x mi k."
It miiKt li.r'i- - ont in , liy noiiK'tliinn In uniform thr (
lire uml 111.' di'i.iirtini'Mit.
Tin- - lm rNit d iniiiilii r of iiulun nnd flmiieii min i,' arc
no woikluif for I'litc I.im of tin- - . in. he mrvl.o. Tliry mirn
h:ivi i oil tlu- - rlly nomi'lliliig In llicrcuflrd ln.,
Mi. re ii.ilo no li, nn.ro (lu me n, mure uniform", bluer
r.ila. in Hum i'Mt lu fon-- .
Y'i'l tin " o! i ill'iartlllln IlilH r.iM UN III till- lant tl'.i
yt ars I'i.imki lo on l..l.. Ulan the two yiam iiri vloui "
! you ii. I that, Hli vi '.'
Hn IIil' I'M I. I'olonrl; nrrii'l you Ulng to iut one over
on iiu?
We rnall that Mark Twain nald of 111 a Colon.-- a
thai "The 1'nlonrl'ii Iomkui' win n niaxli la u'a wand."
Hut If I In. ulimi- - :.,iiiiii h.hIiik in truu, Colonel, the ik --
tuii:iue Mul lu rry had tioihlnu on you.
You urn wamum your lltm i'iimialRiiinK for u I HID a
month Job, .Mr. Mayor. I'iiIiIihIhth of lh Alludln Lallli I I'L'
of Hi Hon would .ay )oil ri al morn y.
Coloni'l, you hrii lo roini. down to rat; ini at your next
meal, w lii'li rbur Inlaw I liv hot air li'M'l. Ret down to cold
la. In und loll u how you h.im .J that $.'.,imii).
Thin riimiuilgn In not u aoi ret of thr city rouni-i- i
linn la bUHiiii-n- th" r. million In id really hnvr n rlKht to
mix In you know Hni voIIiik Imimi ni'so. And wu waul j
undcrataml thcau mlrai lcii.
And wliilo you're In open aeiwlon HiiKWerliiK iiurallonn,
Mr. Mayor, toll us how you nand Unit II a, (mo In the aire l
lit- pu rt mint.
IMd tllu llty uae fewer men in the. di ial Unelil ?
1 1I ll um. fewer ti'uma?
I 'ill you .uy Hill Su inner Iinh inuniy?
lild you do leH work?
What did you do with the tin, null?
There i h neiier.il belief thai you h.no been ualuij mor..
men nnd more Haiuh Itill h.rinm r l nol u i!iilaiil nroinil
o far na we know. liaven t heard about utiy t'X'ra work
b. iiiK dour, e( . in In tlie hiinillluit of fertiliser
V. refer, Mr Mayor lo the $lnOn(i you aanl you had
rayed, In eouran of umr wrliien hIiih mint. ui'eeitin thehonor eoiiferred upon jnu by the old mi. ml. the Kallant,
faithful nnd trie few r m.ilnliiK mellihi ii. of the- ema. late'l
liemoi r.it lo loin I'litlon.
Sellers Opposed to the Brothel
An In Thr Herald of Maivh smii aaya; "Wo
aru ull oppoMil to the broihvl."
If Thu Herald Hpe.ika m ul bm Hal i . i ly it rould aior
liri at m oui by aendlliK out the folloMing Umiii:
"Melleia ia opposed to the brothel." Or atlll better, it
could net u binned alatein. nl from (he ' il nn l to that ef fe t.
There la plenly of proof that the Colonel la iiioaed to the
brothel, I'rofeMnionitl piowliluii a were working openl I ml
week for I be nomination of 1'roff aioiutl ' .Miuiam'
nlwiiya woik for llne who are nipoeil tu the brothel.
Tbene .Hint. l ontll ill e llneali lied to withdraw their I'alron-ug- r
from ei rtmn bUKlneaa boun-- a unleaa the i.roprletora
would irotnie to Miipport Hellera.
Why? I!i ciiiM', no iloii.it, the.e people alwnya una their
Inlluence lo keep In otlii e I hoe,, who ale oppoaed to brothela.
Mr. Seiiera. in ln reirnt open letter, wherein he inlf
l ilK' ly from I i.ii .I I l.i, k . i.i,i. "1 um not prepnreil tu
r.t ill it .. ;1 law t eiiiiliitiiig the aoi lul ( II ahmild be atiohahed.
Why not. Colonel?
If you iiu i t lime falih In your own autliorlly, you tuii-lio- l
eapeit u lo oeliese him.
We lb. .until .,u did bclii ie In ubolibhing all law reul.i:--lii- K
the am ml n II.
Vou certainly hate ul...h.li.il ull u.'h law in Albu.aer-iiie- ,
u betber you bi llet e In an lining or not
If we iirv .iinna in lion, Col. .ml. put Ua iikIU. Kralikly,
we do not ei.pi' I u uimwer. We do not believe you ilnn
unawrr.
I'ou.ii.lt the pioeiiliiiia know that the Colonel proml.
two je.ii. nan if ele.tid, to auliiiii) Ibu dlHpui-iUiil- i of I':.'
Ited l.ltllit" dlmii.'i to a vide of Hie people. And uf tnurm
they want In keep In otlii e a man who will ait Hie peoplj
u chanie lo put Hi. 'in out of I'lmiiieaa, even if It la two yrara
l.i le. .
-
-
Are you interested in the REAL
issue in this campaign? If you
are. be sure that you read the
contents of this space tomor-
row afternoon.
When you have done so you will
Vote the Republican Ticket
w
.
)
t
in ll. vv or jaiino
DRESS MATERIALS
That Are Exquisite in Their Beauty Perfect in Their Weaves
Tins Spring our Piece Goods Department offers the greatest array of new
blendings and weaves, ever shown in the Southwest.
Our Silk Showing Embraces all the New Effects in Style for Spring Dress.
Fancy Printed Crepe de Chine, in soft shades, with a great selection of exquisite patterns are toBEAUTIFUL
are the dainty Crepe Meteor designs in all the fashionable shades.A cbth that is gaining popu-
larity is the Silk and Chiffon Poplins. This cloth is noted for its wearing quality, its high lustre and fine-
ness of weave. For popular coats for street wear, we ate showing a large line of Moires in all the wanted colors.
This material is one of the season's most popular cloths.
Spring Wool Goods at Moderate Prices
Surges are again one of the popular matiials for spring, its wearing quality being 'unsurpassed. OurFANCY
of Serges includes those popular black and white stripes, and stripes of different widths and shades,
and are very reasonably priced. The New French Cloth, "Velour de Laine," is the swellest thing out this
season. It has quality, style and moderate price combined. The body is a soft velvet with a narrow striped ef-
fect. Its novelty will please you. All widths and colors in poplins are shown. We can supply your wants
in dress goods if it's made and it's new.
Clever Blending of Colors Is Foremost in Our Cotton Goods Section
of popular new cloths, the "Aligator Crepe," wins the approval of all who ?ee it. Also the "CantonONE is showing great popularity with those who desire something different. Have you seen the new
French "Chevas" cloth? Its a coarse, square, woven cloth, with unusual wearing qualities. Our show
ing of Ratines is most complete. Some come in fancy phids, some plain white. We are also showing the popular
black and white checks. The beautiful "Feau de Peche," is a cloth that is supreme in its colorings and
weave. For those who like a strong durable cloth we are featuring plain and fancy Pique and Corduroys, in all
stripes and widths. A visit to our store will mean a saving to you. Right AisleMain Floor.
Where Quality
Meets Price
DIM
. j
APPD NTED
CHIEF REVENUE
DEPUTY
Santa Fe Man Lands Job Un- -
i der Collector Carnenter who
- 4
Moves the Main Office to
Phoenix
Hierrlal DUaatra la Krrralaa UaraM)
H.mt.i Kr, N. M . March 31.
HcteiiiHi Collet-to- r l.ouia T.
urpeiiter. before Ina departure for
I'h.iMllla tulluv Hnt1iilltli'i.l1 ilia all.
I M.iitnienl of J. K. Iliandy ol Kan la
I k'e to be chief deputy Intel .nillonal
retenue collector for New Mexico.
' Biii'i ei dln Mr. llollli lley who held
lb ulllcu lor aonie time. Mr. Klnndy
will have hend.iiiiirlera here. Mr.
'arpent T hna completed prepui.i-- I
tlona for movina; (he mam colle. ior a
otllce to rhoenix tola week. All ol
I the rlerlial force with the eX' epllonlot Mr. Ilia inly will gu tu I'hoeinx
, wuh the collector.
FORTY-TW- O MEMBERS
OF KELLY'S ARMY
FED IN NEBRASKA
(lly Wire In trrmtliiff Ilerald.
Haul inn. Ncli. March il. Koriy-l- ii
men claiming to b. incmhura of
"lienenil" Kell-'- a army cf unemploy-
ed, reached today anil were fe--
by Ibu nl,t oili.'litlM. An attempt war
made to procure it box tar In ttbu li
ibe men could rule to llnolli. where
the) N.ild they wanted to atop next
liuilinuli.il iithcUla refuned to fur-nu- ll
lln in liaiiKporlation. The pariy
Mailed to make the tup on fool, lif-Ice-
of adjoiuliiK loiinliea hate bean
iiouib d of the upproai'll ef the
"ai my .'"
'AMERICAN COMPANY
TO BECOME OFFICIAL
I PRINTERS FOR CHINA
i
i ll'r lraaed ttlro In Frfinitf Herairt.l
i I'ekln. Manh SI The Aimri'iin
II. ink Nolo lompitiiy la nei.ii.uhig
Mllh lle I'll Toe" nut erilllier.t take
'over till' I'lllitlpK nnd cllKIMt lll nu- -
reiiu which hitherto hue been nil.
.,r the moat expcrtmte biuin hea of lb
ro eriimetit. 'Ibe company him ex- -
pl.M-.'- l ua wllllliKlleiia to enter Into
a loblrin l lo print Hie llin'e HoY-- 1
erniiii lit a iiolea. In n. la nnd atumpa
aiooliir l.i lb. tee u! tla coiiliact vtith
' the t'elia.l.Hn ttorrnii.i ni.The iicji.li.iln.il. . h.mi. lbroUi.li the
coinpHliy ptcaelliL' !r pltlneli1 of tlieprinli'i- nnd nKiti. ina bureau a 111"
dcl'lediioai lo II.
I'lilatl Vlh'Hi on. ..nl, ,. II . March tl The
r:rv. v in.iiru.r .v.i.-- . k. h i . 1.1. n.bi.linp of Hie I'r.it. atiiiil Kpia. niial
dio'eke "f New Hampainte mine ltu,
died today, uteil lij. '
Kterybo'ly ' filend, John lirown.
ROSEnIvALD
ILLINOIS MINERS
VOTE $150,000 FOR
AID IN COLORADO
My Mrc to i:i'iilim llerabl
Iienver, Manh SI. Thiil the llll-iioI- h
mlnera yoted to npproprmte
11. .", una lo in. I Hie atnkinu I'oloraiio
eo.il inlnera una the minotiioemeiil
made e beailniiarteiH ol the I' tilled
Mine Wiirkora ol America here to-
day. A telenrm from Krank J.
il.it e. iiiternaiiomil vice piemd.nt litliiiltiiiiupi.lia wait iiuide pul.lic n
'llllnola iniiiera by referendum Vote
diM ldiK.1 by overw helniuig inaji.nly lo
appropriate IK.iii'ihi to Coloiado
airikera. The lomi.lile Vote wim
tabuliited nnd reaull inailc known to-
day. Thla oiikIu to Mrte aa u tiltiuK
utiHWir to falHchooilH circubited by
aome of the eorporiitioii-o.- t ni'dpapera l!i Colontdo. All oiKiiiiixed
workera and libel l Inn people of
America are with ua in our atrike In
Colorado. i'ur inuxo la Juat and rlht
and will aurely triumph In thr end.
I ah.tll return lo Colorado ua aoon aa
we ba.e diHpoaed of the vurioua wuKe
colifelencea 111 the mat."
TODAY IN CONGRESS
m:.tk.Met ut noon.
Conaldeird miaeellaneoua bill,
on thr talemlur.
Conat and tnatilar aurvey com-
mittee heard iilKiimenta on the
propoaal of the ii.t ei nnieiil .tolake over the Chen pen ke and
iM'laware canal.
Commerce committee wua
uracil to appropriate for d.
and alraiKhteiiina tile nar-
row a of l.aku I 'hampiain.
IIOI Ml
Met at 1 1 ao a. m.
Final debate waa beaun on the
propi acd repeal of the I'Hiiatnu
lolla exemplion.
tlep. HinebuiiKh, fhiilriiian of the
I'roRreMHive eonarf-iioiiu- tom-lliitle-
tl'el tiled bef.Te the elec
tiona committee of ronli ibutiona
Iiuide by t olixremiuieii to the laat
l a In H la n.
KELLY'S TRIAL FOR
VAGRANCY STARTS
IN SACRA11ENT0
lly 1.4K'.I Wire lo l'.inlH3 llerabl. 1
Kmriuii'tilii. I'al., March SI The
trin.tl of "lieneral" Churlea Kellv,
leader of Ibe uneiii plot ed
army Hint aiurlrd from 8. in rrancia-ri- i
with the hope of reiubma Wuh-liiKtoi-
I). C. waa bcKiui here today,
lie la chiiraed with vunraticy. The
lay w aa apeiil In I lie eeict tlon of a
Jurv.
Kelly'a army, which at the oiileel
numbered isnu linn, ia eeattei ed
iinly 'iti rei'ta'n .11 'l. Inert v City."
the acre ol around ninth liny
l.onalil In Norili S.o rameiiio. Whin-ete- r
one of Hum aiiuva olf the aire
he I ui n eie.l for vuxran y.
Homer Hcfiieoa Job.
Iienver. Manh .'I John I'. II in-
ter, cn'iimiMMc.iier nf im prot i nieiiij
tod. iv iiolilli'ii Ibe tililic mil lien n
ttiiit he would be unable to
Hie pouitinn of t onaiili ma en-
gineer orrered him by the eotnmia-kioi- i.
At the ..li. itation of Ibe bourd
he agreed to in t In uiltlnoiy en
The coin nfTeii-- Ibe
pontion nf eiiKlneer to Hunter in
mine, i h. n with Ha pinna to lonatrmi
a liiui.Kipal water plain for lii'iiwr
12 Lm
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MISSPELLED WORD
HFTY-SI- X WAYS
IN EXAMINATION
(lly Wire to I'vcnlng llifal.l l
Albany. N. Y.. March 31
ll'nh e. Ii ml Kl'nlenio in New 4
Yolk Hl.lt.'. who tried thu alale
ex.lliilialioll In Keonieliv n lew0 data aao. inbiiipelled the won!
"lnosceiea" Illlt-Hi- different
wiivh. it um nniiouiiced loduy.
ALLEN DENIES HE
IS A CRIMINAL
IN SUGAR HEARING
lly j'aacl Wli In Kvenlnr Herald 1
New Y'ork. March SI. Char lea II.
Allen, prcnlent of the American
Huaar Itellninit eomiun, became In- -,
dianant today under eXHiniualion all
the heariiiKH of the Hotel lilnent ami ,
to dinaolte I be company aa an ilknal
colli bi nut ion. I
"I want to deny," he nald, "that I
am ii conapiiiilor or that I am en-- 1
Kane. I In nil iilfiiiil opeiutlon In the
American Kuuur I.ellnniK company,
nnd I object to he III a imide a dl'liMl-un- t
In a ault becuuite of tlnnaa Unit
took place loniT before i became
coniieilid with the corporntlon. 1
don't are li) I wua tiiiitlo a defend-uut.- ''
Mr Allin an Ul he hud done nol hint;
eime hia connection with the com-pany to Inlluence the prlcea or to ef-
fect any combination in reatruint of
trade.
CLARKS WINS BY
NARROW MARGIN
IN ARKANSAS
(lly Imiim-i- I Wlra tu rTrilnc llert.1.1 1
Little K.ak, Ark, Manh Jl. Km-ure- a
received t... lay from the primary
election ol lal week abow Ihul Kciiu-..- rJiimea I. I larke haa un in the
lulled Matea aeiiiiioi la I rue over
Judiie WllllMin K. Kirby. Tim i.fliciul
tole of I'oiicilt toiiiity. Ibe returna
from which have not prev lonely been
utailable. aa iftvcn by the
of Hie I'oiiiHett county celiir.il worn-milie- e,
abowa Clirke haa a majority
In thia count) of 1,11 und in Hie
Hale of iUU. tin total tole of the
yiiili'. ofbi tu except from I'oinaclt.
wlticli cornea from the chairman of
that coiintv'a central committee, la;
Clarke, tis.lli. Kill.y. ;.',li.
"CRAZY PETE" KILLED
TWO WOMEN BEFORE
TRYING SUICIDE
I fly Ijraaetl Wlrr lo r:i'nli.c Herald I
I 'In. UK'.. Mar. Ii SI. Mioiibl he
liuin bullet woiimla believed lo
hive been rell Inilnied. Hie police
announced today liny .would arreet
1'eier Welter on a t hai km of iiiuid.T-In- a
Mia l atbeiiiie Mnrria and M ra.
hnrah lallaiia. iteiKbtiora, who were
Hhot lo oeaih yeaieiiluy In their
lioinea. Welter ia in a erm al coii-dltlo-
III the eolllltv hoepllul.
Welter, a i.eiKhl.nrt d cbarui'liir
known aa "t'raa) l'eie,': roomed hi
Ibe Hulbina home uml waa a friend
of the Morria fi.n.llt. The police
I Iiu I Wilier utinike.l the two
women while uti'ler the Ind'tence of
ll.iior. I.a.li woman waa found on
I he floor of her kit. ben, allot In the
Imi k of the bend Hoi h were d acov-tie- d
by lll.'lr chlldleu.
Duu't aesatth John Kioan.
1
Where Quality
Meets Price
TO
EXCITEMENT
(Coniliiwi'il from l'e One.)
iinxpeiikuble humiliation of
Ann m an ii pulillc."
Ill''
MN AICI.I I H
.AITi hi: toi.i.m iti ri xi,
Waxhini.'iou. March 3 1 - liepiibh
un l.einli.r Minn told the hoioe
three in : 1. tin were Involved in it
It peal of the I'niiamu lolla i. mpCon; treaty rKhta, moral r'.i'lnt
apart from trial) connirti. in.ii, and
the ccnnoiiiic pn-ic- y mtolti'd. Tlie
ii i'tii'inii' iiie.tion inlKht be i liaiixe.l
I.I nny time, he auid, but a ileciuton
en i na i naliia iniiai be u i.isiim:
one. He maintained Ihul ni ton-
al ruction of the Hi. y I'aunc Inlt
treuly compelled the l ulled Hlule-- i
lo churxe the aume lolla on lie o'vn
ehlpa or llioen of I'liiiuiiii ua tttlclevied on tlmee of other nation.
"A readmit of the mica to be nl"
er ed by imtiona to receive e.iuulIreiilmeut," he aulil. "plainly d
Hull they ara not appliiuble
to the I lilted Mlutea or I'liliani i
"KuKlauda allempl lo aecuro her
conat ruction of the treaty ul I hi
time la not for Ita prevent effect. Ii
la for the Ions dieiance luiure. If
w coiiiuiue the Irealy accordiiia I"
the Kimball claima, II la ajiie lo rie-an- d
rmlHirruaa ua whenever we have
wur with other coiintreg."
Ki PI ' a. illative Hi.eil. y, liemo r il
of Kentucky, one of the ad inliiiali a
lion b'l.il. ra In a Ioiik apeech, leib r.
an d ihul the xviiipi Ion waa repug-
nant to the entire aafeiy of the t un-
ed Matea. which allowed a cul itiiitnia
c.
.nl. nil. .n lor the "Inlet nation., I rigut
lo free uae i.f the aea.'1
"Hiea II uuawer lo auy It la our
canal? We bllll( it, mir lliollcj paid
for II. then lore we have the r i k in t
Will not BUch a latin be ea pl.ine-ibl- )
iiiueil lo Juailfv almllHr action on
the part of other.? Will rui h con-
tention mid lo Ibe peace of Ibe
World?. Will ulir poHrieaaion eli ha lie!
our power aa an udtoeaie of iti.il 1peace? Alliericua dealiliy Ilea Imt
uii.na H.i. h liuea." umiii.ii'iie.n lua
b i a i mi lit. Iteprcaenlutite Hietl-- y
t..nl:
"A rimatrurtlnn of I lie
Irealy perinlttlnu the
l inleil rbutcB In pr. li r Atnerl an
htpplnx la in. I warranted, be aiirte it
ineniia reveiaal of a century-ol- d
of Amiri.'a in favor of tae tret
ib. in an. I eiiiailiy of Hie mitH, IUjI
t.iir de.'larid polity for nearly a cen-
tury ahowa We hoped for no u irro.v
or xclulve coinmert lal adtanlaae
and thu terma of ibe ilny-l'ail.- i loin
Iriaty allow I bat no pn f . 1 nu ii
rmlna Bhould be exrri laed.
"While we were Ihua rrali'lcletl ,u
e.iiiiiiity of treatment In iia uer. our
riabta oter the canal In a poiiii'.il
a. nee are audi ua to warrant ua In
laaliiK auy alepa iietekaary In lime ol
war lo protect it or the l ulled H.aiea.
Thl lll.tl III. I toll between our eoi- -
ii-- ll imlila In a polltnal . nee and
our obllaaliona aa the opeiatnr if u
iuii.il I iiu i la a (real Ini. riiatli n,l
hiaitwav. la. In "if JudKineiit, the kry
lo the whole ail mil inn."
For reaolar action of the Imwei'
tuny, natural movrmrnll, relief of
conat iputlon, try Ibmn'a Ileauli ijr.c at nil alorea.
(Itu4 ailiiiiiilair.tlion John frown.
V
V
Y
Y PORTS!
milGSUPPAGIFIG COAST
IE RECORD 0
LOCAL ALLEY
Smashes Pin for Total of 2S0
in City League Game. Colt3
Take Two from Batchers.
Tony Morclll hung up u new nlU'jr
riHiU nt the itrummer alleys lm
night. Howling Willi ti I'.illH.lin.i
olts In llm city hniuli. n league
HU.IIIlt I til" I Illll ! r. Ill- - Smashed I lib i
tuuocr fur i total of 2i0 In l!u third
I' 'iiiii'. That la eleven i 11 r
Hi. in tin iii Ainu high murk, mii'lv
by Mi k I'n luJiiiu.
Although they wi re hitting the 1. n
1 r I . (In- - I'lilliiillnii got only !u out
of Un' lhii-- Hiini'a "Ml I lie llulch-- i
is. Itnhr, 111 Mini iiml I'.'lvi of the
I'.uli hers woke ni in III'- - aeroiid
Kan)'1, and riMed by ihi-i- handling
iiml n slump Morclll, they iiullniJ
th.. kuiiii'.
Tin- - Forest. H unil the H.inlii Ke
Mum HI roll tonight.
GUARDSMEN ARRANGING
TOR BASKET BALL GAME
Company 11 members are nrrnns-l- n
lor 11 basketball game wllh Com-
pany F. of Mania Fe. ill the (nlill.llSaturday iilKhl. The j tin hut not
In 1,11 llnaliy 10. iili- 11 s ycl. If 'In trip
I 11 null, II will li4 I J automobile.
WHITE SOX WIN
PROM COLLEGIANS
WITH BIG INNING
f eeetai rwmti4ra (a Ik Herat 1Paula F. N M ., M.irrh 31. one
fnt Innltii: .imbed llm game lor the
I ii While Sn in ilii-i- r clash
null Si. .Michaels .ullcge t v m. 'llm
H 1'f W a to j .
Thi' game wna i lim to tln lill
h'-i- i th- - !i-- cliH'hi-i- l thf ptniiir.
im (irlna: t uiiii on i hta, ui1-i- l hy n
n-- I'l lt- - lliiinpi-- l pin lu-i- l tlm
Hint four InnltiKK fur hn VS hiti- - Hox
weil, hut hail pom mipi'ort. In thi
lilih Jim l.opt i ri'lii-M-- i h.m mid lh
Ko Imi i4 wcrn lirlpli-M- in tin fui'a
of Inn rnrf nil run-tro- l.Thia una l.u'i llrft Hiime of
i hi n:tioii( mill, JuiiKioit h Itia worki'ii'rl.i . ho will hnvi oiii- of tho
'll'at't a'iioita of hia fiirnoiiHIll only iillowi'il two . iilli-ri'i- l
lilla nnd on run in live iitninii mul
alriK k out km n nu n. ilnniri, llu
.1 !: lull In r, wim In K'mhI rotiili- -lioii hn Uia in-- .,lalau...lh WiiH
Were too mill 11 lii him iiml wnh
poor auppi.ri by hla teammates ho
had tin i ha nee
ci ore liy inmiika: II. E.I
'oll.-- ii j ii 2iiil 1n t
While F..X ... 3m imj It I 12 Ii
Matii-nea- : iliuii-- ami rii'ko.
Munipel, l.i'l'i X alul lleriirdlnelli.
'i.ian'a nm meiit i ured me of
fini'iim thai hud uiiiioyed me for a
- tiK tune. The waa l.inllng."
II in S. W Matttiewa. I'oniminaion-- I
i
.ii bur Hl.iliaiiiti, AiitiiHia, Me.
Ilea indepeiideiil. nJnn llroan.
PERSONALS
Kd M iu. ru of Iain l.unaa la In the
rllv li.ilay lookiliK alter huaineaa
niai .
Tom linmn proprietor of the Moil-traum- a,
holii in H.inin Ke, rnme tu
town on tho I'aliluimu limned 111"
iiioi liln.
TOO LATE TO CLASSIFY
Foil HKNT J fiiri.iahed rooma for
huux-keepimi- ; ateam heali d, prl-vu-
h.uh room, iraa ramie, nm.ill
aleepliiir pim h. ln.J Wi al I'enlrnl.
Tom liubbell hoime.
'
W A NT I.I Two ulrla for IikIu m k
in iiu'tury. iiuiirvM n. v., vine
lltTUIU.
fn n a b Aiiir!:
IviALLP Y 5
t
u
Strawberries every day
New California Turnips,
bunch 103
Green Peas, Asparagun
Large Head Lettuce
2 for 15c
Spinach, Rhubarb
Native Radi&hes
Native Lettuce
Fancy Calif. Tomatoes
Flower Seeds
Garden Seeds
Onion Sets
Belle Springs Butter .35c
Sterlized Wheat Bran W
pound packages ...25c
Chase and Sanborns Teas
and Coffees.
A. J. MALOY
v
...
LEAGUE OPENS
THE SEASON
Games Today at San Francisco,
Sacramento and Los Angeles
Start the Big Ball Rolling
Hy I
.in --Mil Wire o I'.vcnlng
Nan March 31. The
I'acUlc Coast baseball league open- -
ll Ml n'liaiill Inthiy wilh llirrn game
In I wii'n Him fix riuba composing Ihe
ut H.in r'taiK Iscn, Hiicr.-iinent-
ami l.ns Angt-l.-s- .
ilovrrnor lllimn W. Johnson
pitched tin Hi "I Ihi II In the game in
rami-ttt- between the I'oitland
champions of lull and I lie tia
tt'iim.
I'l'nlili'iit A. T. Unum said loilny he
believed th. league Km an strong as
Any of Iim class In trip country Hint
ih.it hi- - liioKiii for Ihe l season In
Im hiHliiry. New hull park were
uifii-t- l hint year In Oakland hniI Vin-i- ,
l.na Anni'ln county. San Fnn- -
'iiu'ii lollowed milt thin y mi i.
LINING 'EM OUT
lull AliMU'in. former Piruii, la lo
i'hi-i.iii- i tin l.oa AiiK'I' i tiiiin thin
. lh' will pl.i II rat haa'. Tin-- )
it-i- ixi-t- tiut a tot ot lniiil ii.ixi-liul- l
Iroin Illll, he iinni fell
in woiIiIh IH'H. At li'.ml, tiny
to he hunking on aoiui-- i htiiK hi--- i
iiim- - Illll hua ht-ci-i tliiuiitih u i
Kriil-pU-- .
A rnii-ru- l foam-hul- lemur funliip( i! ili aU In i'hl-iiRi- i the olln l
il.iy. Kulliiuilra of the pruii.ilili- - al- -
nt Kid iuik ur tu he te
Until aicurilliiKly.
New York. Mured :. uflli'lal un
nouni-i'mi'ii- of I he of the
name "llmoluto" a the llllo of th
Ni-- Vork Varht iluli Mim offn rra
andlriile te for di tenae of the
riuh waa nnnounrid. Nrni diapatih
We aolth.i. Not at 111 at, hut liy
raniull)- - a. I.aralin the farta and
putlltiK them toKether UKttin, we
Holt ha Hut ir the aen la na rouiill na
iiml orTuiiiiir. the New York Vm ill,,, Mar erte-er- avrnttoate eeMtul4
for Hut drleiiae will have nn nwim
lime relimn around the von inf.
Arthur Devlin, former tllant atnr
Ihlrd amker, now mitnukuiM Ihe
i in kin ml lea in. hf.a :intiouneetl hi
of runnlliK the rluli from the
briu h. There waa lime when Dev-
lin rotild l.i y third heller from the
lieioh than a lol or Ihlrd-arike-
rould do It nl the far corner.
The Olanta apent 70 daya In nil up-
on the mean ami naturally card pla-in- if
tilled the areaier portion of thia
liiu.t. Allhoiiah thev were aprendiim
th.t itoapel of one ureal Amrrlran
Hitiiio another waa aadly tieulerted.
I'ok.-- waa almoal entirely diailiiri--
by brid He.
line flifht every nine d.iya l whnl
1.. I. in. I., tiumlee Ima averaned In hi"
three and n half yeora of milt work.
And he la dolnn hia heat nm to Bp. ul
n I "i "I reiortl. inree ami a o"'
veara la lXi weeka, l,24 diiya. And
Johnnie ha a had 132 hatllea.
Mxin.na of Win o. Trxaa. hnve e
tlliom-- the chief of polite to keep
ih. iik men of Hnylor from run- -
ninir thrmiKh Ihe at reel In aleeveleaa
Milrt nnd alx-lnr- h irunaa. i o.'y any
the irora-rountr- y nu n Roing inrounn
the. ...... I. ii... iliatrtt-- l are indereni
We expert theae women are Juat
fU unltial Htnntla lo reuaoii 10111
....... nh.i have Itllt UP Willi ollie re
...,,i .ivlea In feminine near arenl
u,.ion iii aet really excited over lx- -
liu h trunka und aleeveleaa hlrl,
flrnver Oilmore. of ChlraBo. who
played with Ihe Denver 1 1110 oi ner
vv...i..n. laat aeaaoii, la the
i u.i.lm..n tu Ihe Federal lenaur.
.:i re haa aliined a eontrart tu .liwilh Ihe Kanaaa flty Fsile'al leasu
..... . ... k,..i u l...tiiiia nveraae o
'
.
'
- IK o.m..a Willi Denver and
'had a llrlilili- - nverami of ..
Frank Moran. Ihe bin fellow who
' ia to battle Jack Johnaon In J'arl"
i for the world a hrav weUhl chm-- I
pioiiahlP. la pretty en.-rall- regarded
n a Joae. ma i -
Ii humpi. n. even llioiuh the hill mmo
Ma weakened by d.i p..li-n- . '"
it-red amall by almoal all rrilua
I. ul Willi. ltitchie and hla inaiiaKer,
harry Foley, ale not, an certain Moran
will be
An Impreaalon prevalla that Mtirnn
'ia n ureal, cluniay lellow. Foley aa
I hla la wronic. He claima that Moran
la a clever boxer anil aaya thai he
ia uneipeiietlly laat for mi hla a man.
The I'litalmrah lu av.v wciiilil la a
whale of a fellow, gia feel one Inch
tall and weiRha 11 pounua. no ia
bin rnotitih for anyone.
liii.hle. loo. call Moran a clever
l.....r but thlnka lila youth will
aiund him In ood Kead when he
itieeia Johnaon. Moran la 21 years
.hi. which la yuutiB for a heavy
u ii ii hi .
A vounn fellow." nya the lht- -
weitthi rhampion. "can recuperate.
il I..- - ia hurl, he can come back. Kill
.lohiiHon. even If he Is not In e bad
chape aa they any he la. will feel the
eileda of a hard punch lor a long
"I don't aav Moran will win," W 11
Ile went on, "Lul you inuatn'l think
hn hasn't a rhunre."
Impure blood run you down
makea you an enay victim tor dia-ena- e.
For pure blond and aoiind
llurdock Hlood Plllera. At
all driiK atorca. 1'rlce 1 l0.
TIEE EVENING ITERAtD, ALBUQUERQUE, N. H., TUESDAY, MARCH 31, 1914.
BEL I E V EiMAYOR SELLERSPOLICE
THEY E BAD
CHECK ARTIST
Gabriel Sabedra 21-Yea- rs Old.
I
Arrested at Noon Today Af-
ter Trying to Pass Bogui
Paper at Maharara Store
MAY BE GUILTY OF
MANY OTHER BAD ONES
("hnri(f-i- l with pnHvliiK lim) chi-ika- . I
ObIiIii'I f ilhi'illii. ' nlil, waa
iit irxii'il at llm. nui l Miihiirmu a '
rlothitiK atore on Vi'i-- ! av'-- 1
nun ill noon loiluv. Juan i'hai-x- . i'.'l,
Ina i hum, vmih mrexii-t- l ahorlly a fur-wa-
on thi mn i, mi hhhi-- u.n of
i un ni'i oiuiilli-e-
The poliie any Siihi-ilr- la the man
Ihi-- have looklutt for aiio--
Miiri'h Si. w lii-- n of eiuiilouaI'hiika to miiki iholr iipin-ar- '
lime, flml aniil thia
thai Ha iinili-- r
iiiliiiiiti'il llin In- - wrme hihI'
piiaei-i- l live bail i herka whirlt the pu- -
lu-i- - hohl na evlili'iiri-- .
The poliii wi-r- firat nipriaeil of
Ihe hail I'ht-.'k- Man h S4, whi-- IH- -
111 1 m liml. ri rii-- l a if theKirn riife i,;i Nurih Klrl atrei-t- ,lotinil thai ii i hi-- i k for 122, laki-i- i
mioaa the Imr, wn wnrthleaa. A lay
or two laiii-- u i ln-- i k for 915 wna
ItiiMMi'il hi tin- - still Ria bar. ii nd theHar of i 'oin mi-ri'- i w,i-- i iiiUKlit with
one for tin.Today K.ihiili'o nppitiriil nt
a aturi- - mivI n'Trrnl In pav-ll- il
llt of II .lll( h ! u rliri k tor J4.Mr. Miiharuui nnil
inil. lly j phoni-i- l lo poin e -iiiarir. I'hiif Mi'Millin t olil-i'i-- r1'iihlii l.iijn ti out on tin niHi-- , anilihe liuii-- r mailo a iui- - k i tin to
in .Mayor i ta' nlu.illio-hlle- ,
the ma i. r iliivina.
When lie ii.iliiM-- SiiLi'ilro, the lul-l-lolil l.ujan that a t. mi her utHam In. B ile Airim i, had given vhei ka
In hnnai-i- f nli'l I haven. A nun iial.ulan hail lu ki-- I Salic. I ro up he
.narteil nn.T ( have mid n.ihlied him
on the at reel.
lii ' havi-- s a waa a i hi- - kfor l:!.. vvluili h aniil tie a.iw Sa- -iiniro niuke out, atiordlnii to the po- -lire.
All the rli i k were ilr.iun nn theSmlnai ll.mk and Trust roin-o.iii- y
ami were aiKiii-- wnh the iiaim-- af inoiiiini'iii men. iim , iii-- i k waM
nKiied "J. Annijo," mini her "Se-vi-r- oSnn hi.," a thirtl ' V. tor fair."
and another Ihuh the alKiimure "J.I.. Iluhlde," aiiiM--H-- i to hi-- nn
t the aiV'iature (,f Jalnea K.Il'lliliell.
The police it not know tu what
xii lit. If any. I'lmvex hua heen mined
up ill ine ruae. They Hay he ailn.ltteu thnt he Intended panning th
'net a loun-- l on hi in.
SELECTING JURY TO
TRY KANSAS CITY
ROOMING HOUSE THUGS
Hy Wire in Fvcnlng Herald. 1
Kanann-f'rty. Mirrrh Xt M.lertlon
ol u Jury for the trial of "Vic" liuer- -Hmer, who with live other m.-i- i Is
thuived with luruijt Mia. (ieitrutln
Shldler. n iiurae, to a loomina hoiixti
and iilllu kilm h.-r- . wna in the
l uminal court here today. An extruforce of deputy inamlmU waa onduly.
Two hundred proapedive jurora
Were In rourt. Mra. Shuiler l..e a
weea haa hi en under Ihe rare ofphvairialln heuiuwe of a nervoiiabreakdown. The prom.cutor aul ahe
would bo able i tell lu-- r alorv in
court.
ERIE RAILROAD
RETRENCHMENT
PROGRM STARTS
y laHMNl Wire to IVnlne. llcraltl
New York. March SI The Kno
railroad, ihroukii A. J. Hlone. aeiier.inaiiaKer, today umiounced the
of a general ret relit hint nt
onler, I tit 11 11 u a rt ilintuui in I lie
tierlcal force, wuke cuta and leaatn-l"- r
of wt.rklnn houra to abl.
ma to the alntenient, In ofTa-llli- in de- -
clinltiK revenuea. About a.linil men
have been laid off aiiice iJecrmhir,
SIX THOUSAND
OHIO COAL MINERS
QUIT WORK TODAY
(liy Iitmi Wire- - to i:viiilnc Herald. 1
Martina Ferry. March HI. lie- -
i a una coil loiiernlora in thla aeiilnll
efuaid lo aian a new acah- - on the
run of mine la, which bei'omea op
erative May ."I. .nun inliieia tUit
work toiinv. The operittoia any they
will not pay for minim! on the new
baiiia until compellt'd by law.
Noliil Art 14 Dtlitl.
I.omlon. Manh 3 1- .- ir Hubert
Von lleikomer, u fain iua itrlu-t- , died
today auetl .it; ,1
( iOf'l'AN'CS S1 ( 800
ARTICLESr
Popular Mechanics
Magazine
"WaffTIM SO VOW CAH UDtlttTAH IT
A CRI'.ATCMlinjsJfirref K WrM
m w. rtorm vhi. h iii t.iA in : ti it aii i j9t any I'm, ftud huh v,- tlrl vn.fiiiicfi- -t f ..cvrr. hi H"f iiiii(t inihrlint
sl U.B Wtfhlt f n . o( h.,t iStMt ttjJj WtMld Ul t'li" URiV,. MU
A rc4ii(.nl ul VUi wHilti vl.uliy py
$1,000 FORONFYFAk'S
i
'
S
to thia maKtii 'n ordiTtolc n lnfhrrM1o
if in'iiM. m fc.r.(i!i.c-nti- Act Mtvfunu iAv u ii '1 o un. 'hh of y.MirIK'n)ut m, iiml ft fci th-- i.i. '. if itiHuwata thtHiMit(ii ul ih Atai nLin it ii.ilii to all -- uui iaui
ymxr f nm auti wontn,
1L mH ttftmat IM pvM,
H tM- -f tail lt tin Uiiii, Imi .i Ui.k
uvtul 4w Ut i lor Utnuiul !.( , rsttix, e,u.
Amat-Mt- MrkiiiM' in Xtm 1t i ro
Runt' W).ni"t. Imid ir- - fttnij, ,H .
OultlM, UUeWlf, IWIll Ukm ilitM.-a-r (p.y I .
91mM TA. 'Ag COeMlft fi cCHTo
WfNTC roa p Mim. con Tooay
TELLS LADIES
s
Woman's Club This Afternoon
Receives Report of Commit- -
. , , , .
tee Appointed tO Interview
Candidates.
"
Al n upe'lal nii'Mmu of thn Alhii-iui-rii-
W iiiiimii k i lii. i held thla af-
ternoon the apei'iiil ronimMli--
to Imerview th r.inilnliKt
for lily ollln-- nn.l fnilunll their viewa
on ianura tu the rlu i,
made Ha
The i Hoe' ii .ii f ihlef Imp- - rlanieput to the riindld ilea waa na In lli- - ir
poalilnn on Ihe "red tlx Ii I " Ihkiii. Il
Selliia. In rrplyilig to Ihe roin-- m
ill ie. aaid: i
'
"Well, hidlia, 1 will he fmnk wilhyou. I illll ll ti'il vilely In favor of
Kri'lation. I di plore v Ire aa Rr--.- ly j
hn any IIviiik man u ml woulil alop it
II I i i ill lit, Illll llntler Ihe rolidlliotll
I In tlevi ai'ariaa i ion Ihi- - only aoiii'
tlou, nnd therefon- - nm ilt-- i Ideiily op-
posed
'
lo reiunviiiK our iIih-Irl- n
oiilalde the illy liinllH. ami na
i'onieiiii'ni'e will hot alKii your peti-
tion." !
"Would you Rive me n ropy of yo'ir
plfiiform waa linked the miiyur.
"My HdmltilKtration for Ihe hint two
yeiua la my pint form," replied the
mayor.
The report of the rommiltee wn
not read to the .lab unlll after .1
o i !uck thia nllitrniuiii and W'.ia then
taken up for eoiiHiiloriituin. It vvnn
tated that It would not he Riven out
for puldii nl Ion until after Dual
by the tiuh.
ripple I 'rii k On I put Tor Mnn li.
t'rlpple freek, t'ulo., i h 31.
The output of th- - t'rlpple free k clia-,(- a
'
!
trbt for Marih totilled TH.fiiri lniWilli a mi 'Ma hiilliori value of 11,121.-Sm- i
10.
They aa John llrown la the mld-dlt- i
in ill. Well the ham of the Hand-wl- h
la the heat :nrt.
White horae rutinltig uJhn Tlrown.
rIjicIi k for over thirty yran
l.tlr,"t!te original
Unit I'aia r. ha. iMibii-.li.- il all the
Lin i .riant even I h Irotn Maine to
allliiriila. Seinl to poatasa tor
a aailliile eopy.
SPUR 1 l.fi Lite
XID liautlo llldt. I'hHa., I.
V
the Month
Right
Buy your groceries
svhere you get quality as
well as price.
New Articles that Save
Doctor Bills.
Grant's Heiginic Healts
Crackers
Bran Plour
Gluten Flour
Uncle Sam's Breakfast
Food.
Whole Wheat Flour
Try these items in the
various ways that your
family Doctor will sug-
gest if you ask him.
BAKERY DEPT.
Angle Food
Sunshine Cakes
1 All Flavors Layer Cakes
iff Almond Horns
Whipped Cream Puffs
and many other varie-
ties of cake
Don't forget that this
is the time to plant your
garden seeds. What is
nicer than a little flower
and vegetable garden T
Jaffa
Grocery Co.
Grocers and Bakers
R
GOOD TIIIliGS
TO EAT
Phones 31 and 32
IF MEALS HIT BACK
AND STOMACH SOURS
l'iH'' llM iln" t ml loillgillon,
l.na. lt)tM-il- i anil fctomadi
MlM-r- In l ive Mliniira.
' if whk )iu Ji.ii aio la imiiiing on)oiir iIiiiiiik h. or Ilea like a I up of
lend, refualna to iIIk' hI If
lielih Baa ami I'tui-lat- amir, indi-'kel-
food or have n feeluiK of dix- -
niexa, hearthnrn, fullneaa, liausen,
had tiiat In muiilh and atomnrh,
. '"J '"' "live miniitra.
a jum .harmatiat h..w you
the fin inula, plalnh printed on Iheao
fniy.d.m ia of Iilapepain.
then you will umleraiiiml why i-
'roiildea of nil kimla inut (to.
and why thev relli-v- e oul-of- -
order aiomui ha or IndiReatlon in five
minutea. "I'upe'a I'uipepain" I"
litirmleaa; laalea like raiul.v, lhom:h
eat h doae will diKenl ami prepnre
tor Haalmlliil Ion Into the blood nil
tho food ii II ent; heaidea It inn ken In
nil .to the table with a healthy
iiipetlle; hut what will plenne you
moat, ia t hat you will feel thnt ye.u"
piomai'h and iiilatinea are rbnii
n ml freah, and you will nut need t- -
reaort lo laxative or liver pills for
hiliiuuiea or rotiallpntion.
Tills rltv will have mnny "I'npe'i
Iilapepain" rrnnka, na aoma peoi!e
rail them, hut you will he enthuaiaa-ti- r
n limit Iheae aplendid alnilin.il
prepuratioiia. too. If you ever take It
for IndlKeatlon, Raaea. Iieartlnirn,
ntirncaa, or any alomarh tulacry.
(Set aomn now, thla minute, nnd
rid yourself of aluinnrh trou'ik1 and
ImllKoattun In five minutea.
DISTRICT COURT
ENGAGED WITH
MINOR CIVIL CASES a
Thumaa It. lHliana title In 160
at lea ol laud ill Tljelns was ihIiui-li.slu-- d
hy dei ree of Jmlke Itnynol-l-
In the iliatrut court today. Julian
Apuilai de ilurulo iitlai ked the
valldilv of the title. Ill hia tleci
Juilke Itaym.ltla nilea Hull the Mlltga.
Iloiia und amended rel'ly of the plnln-tu- T
ore not auHtiilm-- ami that the
iinawer and counterclaim of Ihe
la wholly auHaineU. ilia ti-
tle, therefore, la declined lo lie I1"-loi- i
ami without lluw or uueaiion,
and he la entitled to recover coula ol
the mil. in. VlKll at Jamiaon wore
I mi mi 11 a laivyeia.
Hi onler ol the court, ihe clerk
will" pay hark to (he defendant, in
the union of the t'olmolldutcd l.milor
company aaaliiMl Matiin I anil I,oiiIh i
A. Setlillo 1, Mm plat etl In Ihe tierk'
hamla aa na.ilnat poaaihlejiulmiit in. Tho defeiidatiia moved to
rvtover the momy, and their iiioh.ui
waa not oppoacd by the plainllffa. The
II. .Mill waa pllld lulu court to aetuic
lh. tlln.ilulli.ll of an Injunction .
V IM il i Jamlaon represented the
and Isaac llnrth the plulu-tiff- .
Throimh lla ntloiney, A. H. Htronii.
ihe Miai'lflvh llarilwnre company ol
St. ljoiitn. Mo., Inatltuted auit lotlay
lor IJTH iiKuinat ihe Huiler Autoinu-hll- i
companv. The money la nlli-Ke- llto be due In piiyment for tnerchiiii-dla- e
old ihe delrmlanta.
TALK 0I1S ONLY
STONE AGE
Borne Proud Possessor of Com-
plete Skeleton of Dog that
Ante Dates the Fall of Man
(Ut llu AaaiH-lntei- l lYtiwO
Uoine. Mch. 3 1. The only coiiiplt-l-
skeletoii, in Italy, ol a dog of Uic
sioiie uue. la now on view in Ihe An- -
conu museum. The animal, follow
ink Its master, Is believed lo tuive
roamed the valley ot Ihe l'o several
thousand yeiira ago. I'oK and man
were burled together, find Ihelr bones
lire today dlspla.ved In Ihe ancient
tomb from which they were un-ea- rl
lied.
Thia "eimla pnlualrla Uuilmeyer'
to give thia undent dog its otlldal
name evidently la a cross between
the dog of today nnd the Jackal.
The skeleton ol the miiu also In
highly Interesting hern use of the pe-
culiar maimer II vvlih h II la hum lied
louelher. Hie Ihinh bones are belli
over the nl.doiii.-- and Ihe arms
raised, with Ihe hand.! over llu- - lace.
II Ihua shows a sinking resemblance
tu Ihe akeleioitt, of the same period
lound 111 Kkpl- -
Taxlcabn have made tin ir nppenr-nm- e
in Home, wilh a scale of
lor I h.-i- r i e.isoua Idciu
In Ihe day tune Ihe lanf! ia It tent- -
for the lust half mile, end then two
cenia lor each addilioiial Kim tcel
At invlil these ralen an- - increased I"
M and tluee cents. resian lively
Three may rid at Ihesi-prices- .
1. xl ia above Hirer
pav i enis a trip. Two hundred
of theau vein, lea already are 111
niul it is plohaliy only ii iin.s-tioi- i
of liiiiil when ihe will known
Uouuin one-ho- i se enh will ttv u llnliK
o! the past.
1 r. I. ii. ai ljiuilion of I.oiitl.'ii Is
again in Italy lo prove his theory
that ptilakin- n e akin to elephantiasis and Mouiiiimi-- inib-i- l Jtai- -
uiii leprosv. la due to a parasite, in
potat'le wuli-r- .
Hr la widely known f'r
hia atiidiea ot malaria. lie haa ile- - (
voted live yara to the atudv til pel-lagra and he has in his employ a man
en an! si.ncn,ng with pellagra on
whom he Is cxperimeuliiig to -
Ilia Iheoi y Hint the liiae.iau la neither
rolitilKlolia lior lllruialilv. He Wlll(
ilevote lita time here thia Hpriiig al- -
most entirely tu Ihe atudv ul lufe.
water III the eflurl to dlaniver the
auppomd parasite und find a nicuiis'
ol exiei iii niiung it.
It haa been nau-iie- for years thai
pellagra cornea !rm exccanlve i'on-- a
ii in I I ii ii of Indiuu corn.
John llrown would free Ireland.
The MoUiif'a 1'avorlte.
A cough mrtltdne should be harml-
ess. It should be pleaHant to take.
It should be effectual. Chambrrlnln's
Couch lleiiieily la all nt thia ami Is
Ihe motheia' Live-H- e every w here. For
sale uy all drugaisi.
Phone 172. The HERALD Want Ads get9 T,Hs11- - ihiliiiftt frit-nd- , John
.5 -- " ""' t.t,n mtrnm the lest results.
BUSSERTI 1ST E
BAKER BOYS ARE-T- HE
GOODS
Santa Fe Reading Room Su-
perintendent Says Glee Club
Which Appears in Elks
Theatre Tonight is Fine
The Il.ik-- r rnlveraiiy 'ilr. dub oil
ll.i I.I u in Kaliiai. "In. h will he the
fiiniit Ke readmit room niirartion m
Klka' theater tonlaht, arrived III
thia moiiiina front SinVunial where they (an laat night
a larat aiitltcnre. The club li a
lam.i one, travellmc In n private I'ull-ni.i-
and ta said In contain n num-
ber of emeptlonnlly si.oil tnualchina.
The ii.tu.il hoiiai rulea prevail lor
Ihe " ti K It I . the iieneral
public heimt inviteit nlte remt'lovea
and Ihelr famlllea have been seated.
Miili.Tliiii-iiil.n- l Iluaai-- of Ihe
aiiia Ke rradniK rooms thlnas this
I'uki r I 'nlvei "it y club l Ihe real
Huns'. Ilo aava of them, Kalii und
thiiiia In Iteneral in hla Htinotim
Kimnaa Is a peculiar and wonder-
ful atuls.
rihe haa more rolleiies and schools
lor her population than nny other
vl.it.. In the union. Mlie auhscrlhea
lor more inaKusiiiea nnd rrn.la more
hooka. Hlit. atood In the forefront In
Ihe civil war and Spnniah war, nnd
Hhe will he III nt Into if aii. h n
mlsforluiio aa wiir stniulil develop
Willi our republic. KaiiBna la
state ol extremes in politics, cli-
mate, socb-iy- , mul reliKlon. She
either oea mi.nno Itepuhlii nna or n
profiresalv a. nnd who can tell
Shu haa more nuloiiiobllea, more mo
nvy In her banks, more politician,
more lona haired men nnd short halr-- .
d women than nnv other amie.
Inn kanaaa nlwnva 'ta there, llul
of thirty klee chiba from various
t'aria of lh- - 1'nlled it la admitted hy
all that a Kanmia club took the priae
in aiiietiranco, execution, nnd results
And now linker university cornea:
anil it la not conceit, but fallh in Kan-ra- n
thai la coiilideni that here la a
mil that will ohm In km nil. The 'old
Sanln Ke, 'he road of ten thousand
lit toil. a. of the hluh.at alandl.-i- of
all American rallronila. in lair treat-
ment of lla In honorable
t ra naa.t lona. In safely
In modern and up lo date
Her. ire for the public, n well na Ile-
um In the a. Ivan, e In all soiii'loui'Ml
and i tlui al lomil propositions, worked
out nun eaafiilly, bus a lovlna j.ench-- n
tit tor collcae slee rluiia. Kvery
.In!, wlii.h haa heen a lo n nkaln.
A inimli'T or alee dub boa nie pow
.'. Il i u if poalllolia on
tin- - line. And Ihe bill road aaya lo
the bias, come with vour royaterlna,jolly ways, come wilh your swinw
which menna succeaa, come wllh
music nnd literature, ami aood e,
nnd our shops, ollii ea, mid trains
ale cleniler, svvecler, nnd belter be
ii use you have come nnu sung to
the brotherhood or patient worsen
lion't mlaa linker unlverally.
h. k. nrssKit.
Huperliitendent Ueiidlna Itoonia.
NEW COMPANY READY
TO BE MUSTERED IN
If Adjutant f.eneral Hurry T. Iler-ririH- T
can roine here on that iHKht.
the new eotnpnny of Mniiilih-Aineri- -
aiia will be mustered In tne Miimnai
kiuird Thurailay. Hay riemi. otaantxer
of the I'tiiiiimiiy. expeela lo hear from
lietiernl Herrimc today.
The compiiny haa i and
more are exa-iied- . Five Joined nt a
mcctliiK at Ihe armory inat nlaht.
when Sena put the embryo soldiers
llimiiiiti a drill.
H. lien a w. nm n a rliihla? John
l!ro n.
(r
The
Kitchen
Question
' THREZ.'
MUSTEROLE Loosens Up
Congestion from Colds
Just rub II briskly on Dip eh
nnd t hi mil t'ttiiuhl. and ! the su.th-liu- t
rell ' tins dean, while oin'men',
piiide with oil of mufiiird, lct
T'.e oldti-ii- milliard plno-- l ut I w
In bllaler, Ml.iTKIfH.I-- : lia-nt- .
That's why millions are now us!n 't
with null i.nif..rl in irul. Ilhrenka lli a rold iiil' ki-- r than my
mtiaiard plaster you ever .iw.
Hem for Hole Thro.it. Hron-hltl- .
Tohaiillia, t'rotip, KHff Neck, Aainnm,
Neurnliila, llead.li he, l'oneto-i- ,
Kheumail'-m- , l.iimbn ",
Il'leiiriay, Ai hea of the Hack or
More M'lailri. Ilrillsca,
I'hllldalna, Kroai.-- Keel. I'olila of the
t'heat Id prevents rnenmotiln I.
At Vo Mr driinalat a. In 2'ic und
Jura, nnd a aHi lal pirai eqlinl m4m. '
lor ti.-MI- . fold by ilruaaiala every- - ,
where. Arrept no aubatllilte. If vnr
drtiKKist cannot aupplv you send '.'i ..
lo the Ml'!"TKI!iil.K foinpiiny, t'leve- -
Inml, ti, and we will mall you n Jar,
poalnxe prepaid.
Miaa M Ciieera. tir .dilate Nurse ft.
Peteraburir. Florida, anys:
"1 have found It excellent for every-thln- if
that haa anythltiK lo do will)
obis or 1 lieiitnatl nffecllona. I nm
a pofesMional nurse nnd thla prutlutt
la heltcr than ony thing I ever m. '
ALBUQUERQUE BIRTH
RECORD FOR PAST
THREE MONTHS
In future the Albuquerque hoard
of health wlli publish the llrat of e:uii '
month Ihe record of blrtha for thupreeedlnc month. Ihe rec-
ord up lo date City I'hyalelnn I a. l.
Itice Imlay ave out the folljwinn
atiilcmc nt:
llirths reported to the board of
health of the city of Alhuu.uertua
durum March, 1914:January , born to Mr. and Mrs.
Kinaldo I'liceltl, a boy.
January k, born tu Mr. and Mrs.
Harold Jamison, a itirl.
Feiiriiury I. horn to Mr. and Mn.
Waul Anderson, a boy.
February 111. born to Mr. and Mia.
Henrv K. Williams, a boy.
February 25, burn lo Mr. and Mrs.
Fliiie l. I'.arnea, a itlrl.February :!., burn 10 Mr. and Mra.
rtl. liien Vastiues, hoy.
March 3, bom to Mr. and Mrs. Jay
ri. Fu Idier, a hoy.
March , born to Mr. and Mr.
Ihivltl Hilrral, a boy.
March II. bom to Mr. and Mr.
I'eM-- r Pike Coleman, a girl
March li. horn u Mr. and Mra. C.
P. Miller, a ani.
March 14, horn to Mr. and Mrs.
Otto P. Hchecr. n girl.
March IK. horn lo Mr. and Mrs.
I.niiKlin Sph-e- linker, a boy.
March IH, born to Mr. and Mri. Al
Itedmond, a ii I.
March 2. bo-- n to Mr. and Mra,Jra Hunt, a ai-i- .
March Zi. horn lo Mr. and Mn.
Walter H. Allen, a hoy
U o. hick,
City l'hysl-la- n.
Courageous fellow John llrown.
J. D. Ef.!!.I0!iS
New ntl Hrainiil Hand I'urnl-tur- e.
kitclM'ti tnblucla til
up. "n--Hi'r- $H anil up.
115 W. tiold. Itione 1181.
"1
e
Can just as well be decided RIGHT NOW as it
can later when you think you will have more
time. TAKE THE TIME TODAY TO SET-TI- E
THE KITCHEN QUESTION!
Don't make your wife go through another hot
summer without a OAS RAN0E. It will ruin
the disposition of the sweetest little woman in
the world.
The modern gas fitter can pipe your house
with little trouble and expense. ASK US
ABOUT IT.
"ALWAYS AT YOUR SERVICE"
77ie Albuquerque Gas, Electric Light
and Power Company
The Public is Entitled to Courteous Treatment and
to the best Possible Service."
TOUR.
The Evening Herald.
Puhllahnl hy
Tha Kvttilna. 1 r m rl . Inc.
Ururtf t V ti Hi u nt .
II it. li- - ti ik. i:! im
Offl'Mnl rfrr if Ihx lt ofAiMiiui-tiur-
Put'liahad vfrf ftrnonn
rapt HuO'Uv, ni i:i Nmlh Hwonl
Mr-t- , Alliuupriii. N. M.
Cntatrrd ar wfnnJddM maltar
ftt tht pna'..ffl. r nt Ali.urlleriia,
N. M., undi r tha Art ul Murrh t.
117.
Ona month l mail cr carrier. Mi.-
Ona rk by carrlar lie(n year bjr mull or carrier
la advance IS. 00
Telaphonai 17 and HI.
nl II til I V HovS.
K NiiTK (Mill pi I11 II tillw I ll- ff;lt'k.'t iiiIi i i mi I .
nut lirt'uk l.y mi' nf li'i
t'l Nl lllllea lifnl alti'liUeM
Htf.tltiat sheriff Ji'aua Unllitln
lif lifrn.l.l.h. tillllllv. Illlll I til' plnteM
Ultlltliat Ill ftlf'TiTft att.vili ill tli-- ri
i liilK thi' niil'Kf uf rill It. pllhl.i ;ill
. .1 j a.
Ami lull utterly .i aea tin'
JuMlei' in thia upi'iainx t
mi ihirftiiiii. lhla r tti
mi (In- - ui 1 uf hr muni ipvnteil
Mini humi'iuiia. fir murai. Mnitir
pmti-a- l him Inuki'it fur I mm
fill xrtia uf Altiii'inr rii iiK.'inat ci iiu-ii- i.
Hue uf ninnii'i.ii hy tha
llepul.lii im Imaa I mm niil
XVe hiivo mII ri'iilir.t-i- l Ihut
If I ho ltepiil.lle.i n nIiu il.l win In thin
i lty rlM llun wild llii-i- r atralKht jitu tv
Hi krl. Inapireil l.y nml Inalatoil nn liy
Huiuitu, the luuiily liuKn wntihl om-Inn- lr
the inunli ii'ii) guvi rnuniit Jnal
Ha h- - ilmiiliiutea ih I'uiinty umiTii'
me nt.
Hill a hnr.liy i xpn te.l Ihn at
lu roniH fruiii lli aln rlfT'a iimat
iiiriieM Ij.ii kera.
VVIi; ahiiillll mil ftU-iu- l Jckiix Itu-n- u
ro hull lulu A I ln iii-r- i i pnli-liiK- ?
Ihii'i hi' I In' in kiu. If.lni'il
iiri huna uf I hln rnun'y; ilm-an- t
he ln.aa tha enmity Ruvcrn'iirnt : taut
hr I hi' enunty llcpuhluiin etuiiriiiiin;
lu liul cvi'ii Ihul iluiiKhiy wurrlnr
Klfi-K- Hiu u now lii'iul thi' knu" tu
him: lun't he ihr man who lump over
Id the Hi'imMli'itn .Hiirim In tho rli.v
hall and lulil the hn lu re In pi t
iff. didn't hp nnli-- r n t puny
tli kut; ilulii t he put thi kl iiihIi ill
fuwtuii ur i'um.rHiiiM' uf nnv klml?
Hure he ill. I.
Till being the rime, why Hhutlliln't
Ihn nninlv Iuiik li'' In tlmuu uf the
llepnlilii im lily i iiTiii"lyi'." Why
rhuiilil he nut he mlVTusTti T"
He ! mixtnx in whether the hoya
on the I i r i i it line nnd h n emiwhlle
niimt ".rileui hnrkerx ui'uo H ur
mil. Ainl If lite uf A Hi'i'iiur-lii- e
kIkiuM ele. i the luuuty Iiuhk'
lirki t ynii i .111 tu t yuiir l.uMum ilul-l- ii
r h win ki i'p un nilxlmi in.
r.i inn! i :.
HAS ri niiiin.-- fur : nmli InIT Smitu Fe. the al.lle tapltnl. In
hreak n limn and hn.iuralile ret --
nrd fur N'e-- Mixhn; a reeurd nt
miiny en I'm withmit mull luleme. A
lymhllltt la nlua'a un iiufurttin.it"
i tirrenie mi l thu tme la In he
iillhn'lllh i he lian.'l' uf the
limn I'aililln k t i l Inllnw im n
th eatupe id niht-- men i hmici-i- l with
equally In ut nl ii in. ea. w.-.- intiiiKli In
iirnute the mu.i apirt In any rnin-iii'inii-
SmiiIu F ii m a y la im
mule f..r II. i t'l I '. uul- -
hrt'Hk uii.iiii-- t law mil nriler than tar
the tine uf the amnmiit ilv piiniaht tl
murdei. r The nmli apinl :h a fur. e
of miliite, Jill ii m la tlx. wind whit Ii
wlei ka ur the II "nil win. h aW't'pa
uwny. An we lier.'iiiu ni.-i- mid mure
ekllUi-- e are nlde in ki ". nmli r
hi'tler iinlr.i the puw-ju- ni that are
hehiiid the imh; ht.l ititt'e in li white,
and In New Mem u mn r ,n n ureal
while, ihe pi rn. (ni- - Lu,. , a thmiiuh
the ertiat mid the leMili -
like that III Simla he laal u.alil It
la tu he ngi'etlftl If the leadt la nt
thin nmli nil '.e ili'lmt.-- lhe almald
he pun. alied It ia dun la. fal )t liny
will he.
w irr iMtrnv.
II A V K t" Ru nwa tin mWli lintne runlet imea in hud nut
tih. ait tile axteiit and
of nlir rtKin.ri ra Mi.el nf u
wniiUI haiilly tiiini.ler I lie liuiiildi--
ntlniit.til tia a if. Alnai frirm-i- n
leKiird him h a peat. Wilnt"-- a
the fnllnwiiiii Imiii "The l.iirih" ..
April
"The brreilinr pi rind umnm
tin, the IMhldl llidllatiy In New
Mtxl.n (luaed Fi l.ruary I'.. The
r11M.it mlualiy ia 11 nf
area! profit In New M.xl.u. hut
It I. lata only fruin late iail until
lute winter. N'u law uf the atale
furtuda Ihe klii'lhtt'r uf lhla l.ltle
r.aleut am lime uf the t .. r, f.tr
l la il.'niiiitlii if planta nnd
1. hernial- - a yreat peal, hut It la
KihiiI fur iud only daring I
Kt'iiann nf at vere fruat, end. 1911-ae.j-
I'lly, market liunlera tla nut
aeek II in warmir niniillm. Hun-hi- t,
hnva and men 111, ikr inuiiey
whlla Ihe ata.inii laaia. Many
IhnuMandH of the lm!e furred
im' if i ne flil.ieil ii ri y win- -
lT I... Ill l.l.w l I'll i'lK lV
liul.lt - "til MlM ' I l.t M t
i. li. Iii i li' l'i ii uf
I ' till' '. 1:1 I llilll Met
I.'u.ii . .i t i.tii.i i.f v i e flnpi'i-'- l
,,. ;.,,.,,M. 'I'lll' I'll"l lllt'ly
well- - l"ll l.iimer ll'WII' KllllM"'1
RM II I '"ii HI ' Illlil ! II IK
I " 1'inl.er ii ml .liti'iniy ni.un
t dun - niil ere t tu Die
t hKji m.ii iuiii ii.i ty.
TI,.- In. kr.il.i.'.l la nut in:ir.ei:i'!e.
'II ttuuiii I i I ii kin .itli umi
..r ti.ip '
W H T THI M 1TI.H '
fITV. with nil.. nl 4,
SII.VI.H l lull. linn Ml I'"' I In 'I
i.i nu l l any I mi'ili'
ileih it in tin. Iiiii li.ii uf '' H um
,i im nil. i i uf the 'upper leiiaiie. Al- -
lll.l..lie, Willi ll'-- I llli". UK' pupil- -
,, m.ikiH aleihllna hnl.l l"f
. i ill helWeen the Third
Wind Slui;i;.'i nnd the I' .irelna Fi-i-
h.'il ill iili'-- with All'ii'i'ii l -
.pie Ii.m-i.i- i II l.iili ' lime lll lull
heir Live .f the only unme.' -i
.1 l...il u:i.IIiik t'l'" ullur It -
I..W tu ilu It ' Ale We R.'l'lll tu MllllU- -
ule thi.'inh nnuilur aiiininer wlihmit
iiny l.nat-luil- l " lleie In ii pmMi ni
i'li. IllllU d tu make UK furRe! ;HV
Pule Irutilil.-- we mny Ii.im- in
wild the in it ri n ut eleit-ull-
III It .ltM(. M IKMll S.
nlieiidniii e re purl Hum tin"
TIIK llilltleri'le pu'illl' in huulH,
ealerd'i hy te
lletitld, la ill nil' un iiiletvallliK n
ml. .ii ur uur at' iidy ifrnwtli I" n
mid nf th inallv ateiuly lid-
Vltm-- III the efflrli'llty nl nlir H ll'i'i'a.
The K.lill I" nrnlllllt llt Hlul llltftl'l- -
iiiue nf 17" nver Inct yenr la n Hund
line, w hile the Iim ri nwe In iivi-run- i'
dully iiltelulnnre h- i'l.'i.
Nel ytnr we will lime uur aplen-ili- d
new lllk'll H llnnl III I er li e mid
I he plllilli' R. llnnl Hyatelll Will he lllile
m limit i lake n inii'li hlishi-- and
hrttllder I'hiaa nf wnrk than er
Int.'. A wn Ill'l'I'.lUty ill Ilu a.lppnft
hilH Riven Allilliliel'iie a rlly a. llnnl
ttyalem whlrh ii. eel the i etpiii 'emetila
nf the heat Hlamlnr.la .n mmlern tmti-mul- l
itlinnl uurk.
The liallaa News lld laea OnM-rno- r
fnl.iuitt tu urn hiH atteiiiinn fruin
.Mi xiru in Texiia. '.Mure Amerleitna
a it- - killed in Ti'tnK In n wtek," it
as, than are killed In Vexirn In a
iiiunih. There nre mure thetia 11 ml
r.il.li.rta 1 ummll led In Texna In
wt-e- than me iiimmiltid In Mixlrn
aitilili."! melli all. III II innlilh 'I'll"
pupal. III. .11 nf MlXlru ij inan ;
that of TtXaa. The 1 rlminal rerunl
uf Tex.ia inuveH the Kneriiur tif
Texiia lu 11. itieiili-- r iffuil tluin the
perliliu tuiy ufferiltK ul fnt
I lie nppreh"iiBiiiii or evt apt'tl t r ni- -
imila. The riiiuiial 11 id nf MvX.i"
iiiiiU'h him into inaiiliii.K the pieai-detl- t
hirilllte lie will Itnl tltt- war
tu redreaa fewer imtrilKt a I hall ale
I'uiiimitlt'il hy TexmiM msaliiHl
miller the lumplat'tiil eye id Ha
When liuvertmr l.ee Cru.e uf iikla-hum- a
k"t Inn k trtiin .1 in n f pase.ii'
mid lutiiid that liie ii'iinv tiuxernui'
had taken t.lwtnlaKe uf tne limine
tu parduii nil liiutiie t rump. fuiKer.
he wna an aiiKry I'xei-ii- lv ... Hat tl.e
atale'a tiiiiri ul appeala l"I.J him he
euiililn t un. 1. whiil hud I n dum
"A full, inieuiiditiniiiil and
the tniirt. "Hike etTet I upun tlelnery
either tu the peiauii w hu the auh-lei- l
nf the f.'iNur ur In Hniite one 11 --
11 a: lur hltn ur un hta luhaif. Ai.er
delhi r a 11ard1.11 nuiiiil l.e r."
Miketl. The aiithuritiea, wit hum any
until. I whaleM-r- , deliv lu the it'iv.
riii'l' any air h pnwi r. and Imld the
pardun, when ttelixeri'd, tu he Irrevn-.1- 1
1. e '
Training: Men for
Municipal Managnient
I'nint it 111. ii It neu'N fmm l.n
AiiK'-le- tu Ihe elft-- i l that Ihe tip .1
uf ni 11 nit alu.p'iiia utth apt-iia-
I ft t'l't-lie- In llllllllt-ipa- t'lllpln nielli
tiuli tair in ten ilu nuai tt ra.
.
"iiii'i lieu a uf a ti"il nl thiltv 11
il' nia nl the I n vertity nl Pennsyl-
vania In Nt Ynik I'liv. ill .1
l i h'Ulla. ttiey Here expel It'll tu ae- -
.tiire v.itit.il-l- iiiiui mat .un
'tie t t v ri un-n- uf that ateat
11. 1. 1' ttlller nf 111.' Inittil Huite.i
'Ihe I ..'a Alltel. Idea la tu talaldiall
a l ul 1 .tu. . .11. .11 whl. ll will
t 1111 lift altidenta wtii.M' laale mid tut-ti-
may l.e in that dir"etiun in I.I
hi IliHek ea fur lueal K" 11 tlllient
The pt.kt flllall nf Una pin
peiifd ilepu n lire 'uu lei ma 11 I'.in-we- i.
we ate tulil. Ill a leeelil luldlfaa
rt vieui'd the ii. r.il pul.iie'a lai k uf
.it'i,iiaiiitaiii t wilh the i.fiy odd ih
part meitta and eummiaaiuna nl
iity. hnltl'na thi.t the need
lur pi rat.na iiiitli)ti d tu on the
hllalll) aa nl Ih' i lly IlllderMaliitilih'!'
i.iid fti.'liTii Iv w.ia t'iy icreat uml
rnnatalitly l.eeuin.iij-- Mrealer lie
I Inn ,.te, wunld liin.r the
liallllli III ul all etllieul i"llll IriMl U II- -
tlun eiu . nly d' alKiied In train alu
tenta 111 the ml of miiuitipul
I nut-r-ui- i f !' nuai l aula ai u
Vlaltlllg New Vnlk I'ttV I'V MP
pulMtllllit and leeehlUM lltlentlun
II. .111 I ell. un hernia uf dt llartlilt'llia,
III lull nit-lur- ri.nelilel.ilde Hatful III
I. I null ...n Ml the eulllae uf It fe
houra. hut II Will atfill In I lluae Mliu
.ut. in. potted In think deeply un lhla
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COLOC
k J h III. k JKeiuiid I lihlle. rtmr
like lulnnrrnW llliKhtLll'lv'tf ml ! a daya fur Villa.
- o -
V' ' I'VN' T nifike 11 auK pulae out
nf k.w'i. ear. tllll II im now puaa.
I.I" lu iiiake mi i x. elli nt human eyu
"ut uf a piK'a t ui ni'H.
- O- -
"NMV Vi'Clv." .,iva tli.eerpnr
;bnn. ia i'iiK,.'e. In hmlilnia roada
li eh will '111r nut forty yiira he-l-
they me paid lur" Well iitn'l
that what the hua fiKUTed oil?
O -
Till: 'umiiu n In! Ap--
nl ia I.iimIv a t In ri in k tu 'he 111I11- -
iMera llnw il ll.l
..en' d In fruin" thehiitti iiotl.ia nun nlii.kiy ada l
will take mofe rum a uiiiint relal
I'Ppial lu aii.ire thai.
.
i;i:i 'i:ni'. . WAi.t.At'i; (.r imm- -
.111 K nlla. 1 Mi. , I Hlluw'n him elf Mill
.1 riiioir hiiiiiihi l.y mi niuesi..r in
l.iKlaii.l I ,11 iiiih .iK" NeMT Ini'i
I" 11 a '"III 111 the W a Ha." 1.1m y,
o -
.Mli. P. WII. I. A nf Simla le he
li'Mil in iryniM it un Ihe ilua.
- O -
11 i.iil:ATI I,ATH iNS In the Tllll
mil Iphl.'l I'llhllt: l.fdldT Now 7s
Mam nld and nut a luuae leaf in It
O
MliS i!.M'i:i: .MTII aaya men
i re juFt like a hi rd ul a h' ep, I'uur
Mint It '
ry
THAT I'lM 1I.1 1X1IKI shnek ol
'In. Nun ya wua Selialnr
N'liiiiriiiK himaelf with Mra.
I : i . 1
o
AMiiN'M NliW ll'iiiKS in Ihe pull-H- e
hl.rari Im "The Lite t.f the Fly.'"
hy J'-a- What we're really
liner. m.ii h, ,h his death.
C
HA VI Ml 1 1 A 1 u I. link hand let-
ter in uur mi. II. we run iiiahly a a
It'.llv prt.Kt'eaalV e.
o -
AITi:i: TIIK KI.Kl'TinX we are
tint- - fui that t wel-k-
. o -
Tin: 11 1: a 1. 1, v ru i: v a 1; D
I DAi'll never Beta Irnal-Tullei- i.
-- Ct-
MliS m'NN'I'.'SS. nf murip-- r farm
futii". fuund it K ii II lainilly Mr-- i
iuniieaa la fnnri ' In January. Hnine-- I
inly iiMlt-e- 1.11 Ihe Jon.
NATIVKH in ihe New I lehrldea
I died mid ate hix mil iv - tt'iieht-i-
We're mil ; 11 nit tu apriiiK Hi'- - old
urn- ahtuil llliNurti.lii; ktinw led'.-- fnl-tln-
hum 111 hinui'ieh tiiumtt ui'Himi)-at- e
11 lint iv e tt at her.
O
IN' I'l iHTI.AN'll Me, , wtek
ir eii uml w union were pimhid fur
I. tin-- - ttrtiiik I'rul.. il.lv tryimt 11
keep lit" old l.iirK tliy.
'
HI.WM'KKK'S WIXTI'Ml He h
nf 1j111n1e1p.il 1 niii't rta i nd.'d with .1
deli. it. Nu heiT vvaa at-r- ed.
o- -
tii: Wllu IIIMIATi; In pupil- -
lit
-
A
TIIK IM.I.I llAN'l lll'TTK HAM la
leililu: t .'iiip.'el .1.11. I.aa 1'r'lf'ta
a"e m i a tin 11. k a h v 'Irupla 11 '
Inurii iim-n- i to t . I' liiii'i- - the
ul Lake I!. M II. .11 in U." p v.nier
I I 11 t I
rv .
TnllAi'i'ii THl'ST i.rilered in dia- -
llllliietliatt'tv. TlltnllKll
lllf haze nf ailink" lllirH we nliiler
while we "li'iial Ih.-ii- i ruel Wur.l,
I'. lul'e "
... o -
'INK nl' Till". I.iu eypreaa enrn
palui" l'i :il. "Ill In erei l 11 l.llllll IIIIU
l.uilitiiiit In Ni w Vmk. I'ri.nahly aa
..- litulillliienl I lead hrnther.
. t -
TA FT nuw luiina aevenly pmindi
Mill t.kane. II" a i..'t M'lue Krudea u
I..111I wool I. 'at
FI'l.l.Y F"l! ASil'ITM' lie's
U'.lliK tu X' I Ilia own M'Ull.
- o -
FhHTiiN MiiTlli:!!. "W1II.0.
a Wat Ihe Hy "
Willie: "Mulher, I raiinul ilu an.
' an th'tna I Wullld heeuuie reapult-aihl- e
fur tl. (Hill Hull, una IMill ai paint"
and diaiinet puteutliil Itves. Fiir-- 1
heriiinre, the m.iil 'avvat la a Kin
I. pat- in ihe v uh.r "
lluN. l'IN'K
The Hun I'ink I it. la. m i nmpan t'd
l.y hia "Id lii' ii'l. Jiidve I iiiui reld.
waa 111 town Hie llrat t.f the Week.
I.
.ok. im fui a . .latum The iiille-iin- n
wire well pleaa'tl with ihe I'm 11
and rtaid llii- inmlil until
ihe taller pari uf May. Maxvveit
.d. ill.
rt
Hl'illltAI.I. SKASnX li'i:X
Sain I aliiii, .1.1 ui.l'.iite.l a arhi..ii
of he Mull. lav and ixpeila miutt't't
ar aiiv time. Ituht.v lluritt unluiid- -
t d it lur him ill. .una tAr.it 1.
New a
O- -
HU'H
I lun't furn' t tu read the Millinery
"pi iiinir at Ihe If.u ki t Store. -
Arix Xci .
l. we la lit vi.. thill III the heal
lllla inlurillllli'l!! Will tail II uf
inei'tliiK the i , 11 r in him 1 me miiv
"hlain a tutd Impreaaiun uf an
Irum a hi u f iail In a f 11
tnr. hut knnl."li:.. Una. ol.t ili.e.f
w II he l ilt ll . lv Kent ral; In he nf real
value tu one it I - ding tu eiin.iue lu
the kiiovvli-di-- rum eriniiu
i hat muat he haaie and aje-t.fi-
T iiiuh-rNiun- Ihe Knverri-inea- t
nf New Vnik or any ut her largi
li v ie.iiirea traiiiimy, appit 11II1
and l'perienre. The Mlt'.'t lllaptril
"I i lvil xervanla ilu m. I ol. tain thin
iilUipiuellt III Ihe proper tune or in
he piuper vin Many of Iheni l.re
luiv a hu ahuuld he prutu-tt-nia- .
Many are erode who udinuld hu
Ak'nin. ninny of thnae in
iuiiiil. il. nl nffii-- and l inplnv nielli
un- tiit.rly unlit fur the vueaiion
llt-ne- i hi pntir iiiality mid the
rnrl of mui h of Ihe Wnrk
pt i tm lued
I 'inier Ihe mint ayalt-ii- i civil -
You Havo Nasal Catarrh
Not Very Bad, But
It Bothers You a Good Deal.
Ptimo people hsve r.naal rntnrrh
nnd know It. Nul only the patient
knoW H It, lull nil t.f Ida fr. nda km.iv
It, Mat y people kimw It Ihul are mil
hia fil.n.lt. Jual those h nple whu
happen tu meet h'ni In thti at t ear
or on flu- - puhlic aiiiBn-- .
Tl .it ant-- t of ft n.iant entnrrh need
not l.e ih at rlla d Kveryhmly know a
tlie avmpioiiia wit hunt tin Ir dlKKUit-i'l- K
l'i ilai.
I'erueid helpa am-- raea avery dnv.
Thoiiaai.ila have nit, at, trt thla fa. I
m.aulleif.'d. I'eriina henellta even the
wof al n a. a nf idd liaanl int. m il.
Hut there ore ranea nf niia.il
imt an evhh nt. I in., maurl
atunped today. The oilier imatill la
atnppt t t iiimrnivv. f'.innnt
freely tlmeiidl the n.mliila. Fa: y lu
ar.et f. MueilN In Ihe linae Iimi IliieV.8nimtli'ita fnrnm hrnvvniah lumpit.
f'ntrh eold riially. Xi it ii i . fnt
nf n. i nli!. Theno aympmitm d
n I'lft' of auhaeilttt natal i.itarrh.
ATiin v peuple have It, uml Hume whu
would nul admit the have nnn'l la-ttt- rt
It.
He fcnnwa he mnal hlovv hia nnw
freely. He reinemherM tlial he tl.a--
ni l hr. nthe eiially thnitnth the tu at
a.
Great Trials of History
OF tlMI STI'AVIIT.
line nf the ureutt'tt puliii.al triala
in the hiMni v nf S. inland politii al
l.ee, use It had In ihl Willi two frreat
ilana t.r thai euiinliy, ullhnUKh mur-
der waa Ihe t harm w.ia Ihul of
J.unit Siewart nf Ihe lih-n- . It waa
tin- - i uliiili.atinn nf a lend thai hud
existed l.elweeu tile and the
ri.iiipl.ellti lur many ye.ua, and even
tu thir d.iv tin- I'lllernef- - h.ia ludihn w.ia alaileil I'V ihe murder
uf 1'i.lul i allipliell til lilt-unr-
W hetht-- ur nut Jnmea Stewart waa
amity haa alvviivs rem.mu-t- l a mya
lti. hut at any rate he waa rum-p- iHod lu p.,y Mir penalty on Ihe atal-luld- .
The (iililu-- vvii8 ereeted near
the preaeul Siullu-- h town of llalla-- i
huliali l illi, and Ku wait died on
Xnti'iiiner a. li'i.. I'ulln t'amphell
hail heen m'.iideietl on the afternoon
of May 14. ut ihe Minna year.
Am im ted neforr, the i lima Sttw
ml and I'ainpl'ell were nt enmity,
Hie Inn i I. ina n. id ln"iienil
inlet null i led III Iml, .1 imea Stewart
atid the murdered man were nluud
lelaiivea llay had heen friend In
laal dava in apite of einn rivalrli-a- .
1'atiipat-l- l n vveiililiy land owner
uml Jam. s tina init- uf n;a teii'ima
mitt luiuted .'iiti-- r the t'.iyinK nf tha
renl nf i. tne.' leuniita.
I' lnalli, Il'.lvi u I their relatinllH
heeulne alriliiied hi'ea'iae t'unipliell
illaiated till aet'liritilt Ilia ielllliiient
,'lul I pl i ia he d Mi'llut'l as
lieiuu tun lei.i.-n- l Willi tilt- tellal1tt
Allan lireik. 1.11..1I111 relative nf St".
nit. and a ami n alnriny tti'tl. w 11a
alsu helil tut aitrplt lun an lu'iiiK ilu-pll- .
aied III the murder.
ni May 7 I'.iinpiiell aet out fmui
Kilinl'Ui yh fur William t.11 husi-nt-H-
and um- - week lalt r he heitau thu
ftum j'.nilev with a pally nf tliiee,
lit 11 j tu lata Hie 11 K II I nl the lull
at K 11 .1 Ii tm, nt-n- ih(. aeene nf un
liiteiult'd evi.imti. Italia. uliHh Ferry
hua jusi tl isii pea red fruin view tu lltu
luur I'lderH. mid the tulla uf Murvru
were l.i'i'..iinin pruiniiit'iit, when aud-ilt'iil- v
et a i". mt in the mud tit thu
Wuud ul l.eiieriliure, a ahui i.ihh nul
and Mui. mi I'uniphrll heard l oi 11 1.1- -
I In in. "i ih. I 111 dead!"
The n phew turned ti jteek tne
ml. hut he had dlauppeureil over
Ihe hill 111 ihe tliaiaine. He ntartod
II purtut, Iml luai trai n of him. An-oili-
of the parly waa iUi. kly aetil
on ahead l.t aeeure aaHltlanee, while
one of them K.iarde.l tho hody Aliulil
twelve .ir-"l- i- were iitrei-te- un
liuliiiiliiK I'amphell and Allan
I ;i ' K J.i un a Mt wari and hia ami.
Allan, v. eif tah n lu Fori William on
May IK. Mia. Siewart made every
eflui't to aeeure an inlervir,v with her
liiii.h.iiid It'll cho only am I'l t iii'd to-
ward Ihe end uf June.
Ai laal, o'l July , nhout aeveli
varua am snniinii in lunula r annual-
ly In the I n ! tl Stale. Tho nnejurii'iia r.iuii ,( ti,,. merit aatem iajlmind 111 Ha t. luh ney t drva-lo- p nnd
ei 11 ant- mi iitlt.lal eluaa. I'ul.l.e
offtt - and put,!,,- t nipinyinent aht.uldhe ope:i 1,1 all ii.i r it-- who
mav ae.k eiihir, nml that the civil
airvhe in iv he l otiMuutly
l Ihe iiililiiii.ii uf from the
n.iikH ul iiuii-nil- 1.1I rtuxi nahifi
pinviMiii ahi.uhl hp made
lur mii h pi rsona aa may t are lu
iiniMj. It in k lit imt l.e wiae to
im.ke iifl.ee o plan-hul'll- llll II
htil it intmit he wine In ud I
miiiiii ip.il aiiv it e tu thr Viteatiiina
l.t.w open, vviih retard to merit or
ifliiillli-- In I nenutUKe a l.llrerpen i ntake finni the Mnh'til ranka
in i i iiipiit- - im- th up,i,rt unit 11 a 11
I I.aa In i if.'i. I ht r- - ia a niniuteal
l"t' an tiluialtd 111 11 11 11 Ipal -
1 lee in he I'lllled X. mill per-jim- p
the Miroal way nf ohl.iinlllK II
j Iii a, Ii , hi. a with Mieuter
in ih,- a. hoola and mi
ll era.
1
"I Wil l. AITItli I 1K
tla rernlla the fart thnt ha anorca
auiiie nnw. wlnreaa he illil not pre- -
l..iil:'.
iSuluii-iil- naanl entnrrh! fir w
inlfht full It Im Iplnnl liaanl eutarrh.
( ir, mill heller, natal eii'artli Jual
mid heeo'iilnit ehrunle.
Nnw la tii,- - lirne to lake refund.
A little I'eiiina will do wttudera nl
thla atnice of the illatnae. Kniiff n llt-l- ln
wi-i-k anil wilier every innnilnit(aee "Ilia of I.lf. ," a. ut fr. e hy
t'o., 'nliinihua, i ihln), Jirit
enmifill In rh ii- nut the nnae. Tul.e
n il.iat nf Furiiim hefure lireiil.fait.
tlol.l il hi Hi.- - nuiiiil,. Let It
down alnwtv mid hlenthe the fun .a
nf It nut tliinutih ilie nnae aa )uj
avvMllnvv It.
Thla will atvp nn Inrlplent rnae of
nntnl fatarrh In o fi'.v weeka. Stun
It entirely. The nnae h'tniii.'a rl'-a-
air.iln. The l.r'inh I aw.-et- . Tho
hp at hltif; free. Nn tin. re aimrlnr, or
uiiiflllnir, or Militllm;, ur '.it.!iltu
eold en tlv. All of lliete thliiK4 are
ill the pant.
Ail tinny of men nnd H'.itiirn hve
ht-- t il h.n. ill.. I hy IVruiiri. Vmi ruiehi
lia well in" "tun urn. nf Ihe heliefl
nu. a ni In iitlnw It t i pn nu iiny
further.
'llltl.
A
nfter hia nrreat. th" mnnutony
nf the pristine r ji hniellneaa waa hmk
en hy Ihe reeelpt. fur Ihe flrai lime,
nf n vval rant dated May IT, initlu.tl'.-iii- k
Ina inenreeratiun. Thereupnn he
aei ured an F.dtiihurKh lawyer. Mr.
Siewart of Kdlnalaaaie. tu prepare hl
dt teiiae. The trial waa fixed tu take
phier at Inveraray on Sepli-inlu-- il.
IT.'.i. The i h waa upled hy
three Jii.luea the I Hike of Arayll,
laud IMihiea and l.oi'-- l Kilkeinin
I he tuunael fur the pruaf. ut Inn were
Ihe Imii udvui'ate. William llr.ilit.
whn had he.-- chlel law tif.l'-e- of the
erown durum the al renuuun dava that
liilluwde t'liMuilnii: Jamea i'lraklue.
aherilf of Ferth; llnheit t ainplieli nt
Aauit'h, John I'ainpht II ( lid Simuii
Fraael.
Many witneaaca were examined. An
altiiipt waa made In lead iluei'l
Ihut Jamea hud previniiKly
to urrmiKe the iniirdi-- r of
I 11 111 flit-- hy di'iutv, hut 'hia ntleltlpt
utlerlv failed. There waa nu ut'
that Jamea waa the
murderer, nor In any way an
In It. With the rvldeiue
Allan ltrtrk it luuat lie
that there vvaa 11 almim pre-aum-
11.11 that If he waa nul the
act mil murderer he vvaa far fruin
lit'ina hlmm-lf-
At all tho apeeetit-- were fin-
ished. All that the aklll el the pria-ullt-r'-
euuld du had het-1- ur- -
omplish. il N'u rei urd uf nnv aiiin-iiiiii- k
up la in exIaP me. and pi.ilial.lt
'umi' I'nk plaee. The juiy liroiimhl
ill a written venllit nml Jamea Htew-ar- t
wilt ai nl fur to hear h
pl ntiuuni ed. The erdut iiiidt iiifii'.l
the pllauner In he taken In iiill.l-cuhlia-
and there 1.1 I.e hninied, hia
ht.dy I In he Nllnpfllih'd h
t'huina.
in 11 few maiily wurda the priauiier
piiileieil hta iiintterner, hta rt .ull-nea-
tu ilif, and ha urief that In
name almiihl nfterwartl tu aaan. lalt--
Wl.ll il deed an Inul. Stl tinted the
trial of thla unhappy 'man. I'nlilieal
a. he m im; uml private l.nlred had
thine the'r wnral.
The priauiier w'i rnrrird I. ark In
Inveraray pnann and waa nllerwuril
traiiviei red tu the a. elie ul hia former
i t'lifineincnt at Fort William.
hlH execution the ueiid hudv
w im I11111K in challia a ilireeteil. aim
the k,inu' a., Id era aloutl KUMnl t
prevent Hie Slevvurta lak.ng it away
tnr li'iriul Venra pnaat d and the
Mkeleton alill rattled on tbe Klhoet
In ITT.'i It fell mid the olflcrra u'
atale hail it replaced. Finallv. II Ii
raid that the hnrea f'liind a 'Ul"t
reatins place in the k'.rkv ird of thu
rrchicla in Iitirur of Appui.
o . ..
4 Finnan Haddie
and Fish Pie
Thr llt'h murai i ur- - niir.rtlim
linn, uml II ia 1111 l n!
I. me in pi.iva tn ihf family hnvv na'.ly
ti I'lli-inii- h nah dlah inn hi. I hfiir 11
11. y family iln.Hii't like llah-- 1 vtrv
liiu. h linn lit II ihui f.imlly h.ia rv . r
l.t i Ktvi-- a I.i I r ehun' lu km v
vvhi iht-- r I h.y liku liali ur hut.
Ihe K.'n'.eli m.ikn 11 apfelully nf. .'lu-
ll a 1. hiKlilie, ivhl. h ia Ilu X,t nalvo .mil
ruay lu ml 11 1 lhla niniiiti, und II
n:iiki-- an hreiklant, lu'n I
I'lll tr- aupptr (hall. A nnil ft rl I
almple Hiiitili way nf runkinic II
ti dip Ini' tin 1111 n hatlillr nun lu.i'iiiii
w.-ur- . ruinuvs ih akin uitl huii.-.-- ,
Iljka Ilia mi nt Ihltt am. ill pin rs a 11 1
a f in k. flavor with pepper, anil .nul
U kpunllful cif lelnnn Jlllee. ( li.-- U'I'I
un tm nee nf butter nml a In hlrapm.n .1
cream. Cnnk until thi. k, atlrrintr
aluHly, Dim pnur over ailtca of lu.n.t
TO 11 HUGHE5
Candidate for City Clerk
thai hva heen illpiiej fur an inaluiil
in Iml water nt.d then huMenil.
Aiu.tliei m. hp ru.'a'.iut, il nnd l.,n.
orate llah li-- ll la the llrh pie ilaed l.l
l'lame. Tu timkn thla ri oiaien h il! a
pound of atale Pi a J i nmli wi'h
milk, fluvur with a. ill and pi pper. add
one miner of huiler and atlr over lire
ii n i II ainiioth, atlil p.nale,-- , thyme, uml
a bay leaf nnd take uff In nml.
hkln uml Imne Iwu amall lluundera,
t ml ur nui'-kerel- ; In. a Klntn ihikea one
half of lhla. pmi, id it it ml mix Willi
the hreaih i iiintit. H"iiaun the rent,
rut Ihln ati ea, and put In I iv ra in it
leep l.n k: n dl-.l- i Willi n alul'lns nl
litiiiil nnd llah del ween, druppiliij lit-
tle lilts of I. utter oh i layer.
Pour ou r Ihe top one nip uf rather
Hili k flah iiinpi'iiiini-- , urranue all. a
nf hiieon on top, and eover diah with
a lid or pleeritai I'm a hole In lite
middle fur ate.-i- to iae:ipr, cover di- - lt
Willi a layer of uuttt red li.ipt t, and
hike three hmira in n llvv oven. He.
tii'ive paper and when ihe pie Im lirovvi
till the hole with one-hal- l' a m ft
atnrk anil aerve i.dd.
A aul.ai.ini .,,1 iah f..r Itim henn r
auiier may he made uf any aah
nnd putatuea. Take one puitiiil uf mill
fitli; three and inn half pniimla uf p
a peeled, uiie and nne-lui- lf uine-- '
uf ill IppiiiKa. mi" "Hi. ui ehupped line;
one huii' h nf parsley: pi pper. mill,
'miiaiiinl and vl'ieii.ir In titite I'li-n- i
the hah tine, put It iitin ii a. i ui'ef.'.'i n
Willi a hull- WHler. lei II I ume In a
hull nnd hull nl"wly. Ilml iml nui-o- i
Ihe putiitnca and put n layer nf pnia-tne- a
In the hi. Hum id the dltll W I'M
n little ilrtppltiii: put In Hie llsh find
a
a
lieuj
r
a
-
t t In of All
'
t
japrlnkle with a lajer nt chopped on- -
lun and miialard,
uml vim 111. n laer ul
I muni", t, thi n one or rt".,
the (llah la full. Cover (hn tup Willi
a .Hid a tilth- dii..lim and haka
THE SERVICE WE RENDER
This bank renders service of value to every-
one Albuquerque and vicinity in its Foreign
Exchange Department. Drafts. Letters Credit
and Travelers Checks furnishfd by this bank are
available nnyvv here in the world and afford a most
convenient and safe means of transmitting or
carrying money abroad.
Everything possible is done to assure your
satisfaction and we will lie pleased to explain
advantages of our Toreign Exchange Department.
We want ti serve to YOUR advantage.
ii
IMIMItitMaiaMBMlagWffliSBfc
New Mexico-Colorad- o Lumber Co,
Wholesale Lumber. Mixed Cars a Specialty
Native Pine and Coast Products.
A. H. HEYN,
FlfTt!tV Wlfh
"fvMv. iiu-- i
Mouldings and
MILL
Superior Lumber
17, II, llAllll CO.
ilia far!
Klrnln.
PHONE II.
a 15-ye- ar guarantee.
411 SOUTH niwi.
pnraley, add pepper
miuther
llah, tin'd
p.itnlni
in
of
the
you
j
In a alow uvrn fur mie-ha- if an hour.
For cream tuiller or bttlter and
auiiar, a perforated apoi-- will
f. .uml mure l onvinitiil I Man a for
or the hand.
When t'hiippthK aiiet, liy aprlnklliU
th- - knife with a Utile yruiiml rl'O ur
lornalari li nnd nu will havo no trou-
ble.
Vote fur Jnhn Hrown.
' tm or BfinT n jut rnnrvfi
Dr.T. FELIX COURAUOS
ORIENTAL CREAM
OR MACICAI. BCAOTiriCI -
? I Kmow Tun. Ttm- -
mm nut hkin !! m-unit rriv liirrtilth
mi lr,nit a tut
li.tllllHB tiit
l ill
.f fa II lmm in'i ily Imi'lr A'c :i tio iviiiil tri
nl hinni.iT ti pi m r.
Vt 1, A. Putt Mill (ft ..f thr h.itiitoti
4i fii( Ml " ti ti.tit m ill tif Hirtlt I
'Qmmwu4 I Ce Ihr l Itnttnlnl
uf t! iMf ahitl f" wl,lUUIl ' Al dlUMtflllt
.nl l i iir.nii ti! Stwti .. a
frtT Hii4U,ftip.,;irmJWM.Ti
A
.'if' A - f -
Manager.
a
nnuu
.moil lyuuio,
Everything in
WORK
& Mill Company
cERnii.t.ns lump
OAM.U1 LUMP
HAI.I.KP KC.H
ANTIIRAClTri U. KIZESkin:h.i,j and mill wuouPRICK ANi I'LAHTKHINfl I.I MIS
SANTA FK BRICK
Sherwin -Williams Paint.
IrrroNK s.
FABER
jaa.
Baldridge Lumber Company
Evreything in builders' supplies. FARIOD roofing with
OUR TEMPORARY SALESROOM
Is Now at
325 S. First St.
Owing to our present limited
quarters ve were compelled to
warehouse the bulk of our fur.
niture and in order to reduce
our stock, Removal Sale Prices
Still Prevail.
ALBERT
Furniture, Carpets, Draperies
and Stoves.
EVERY HOME
i llumn Can Afford In lie Without
t a .Mild, lt'llilo Irfumivc-Toiii- i.
No wrll regulated home ahnuld he
without it laxative, for there In an r.
ly a tiny In a f.nnlly nf several per-
son thut someone doesn't tti ln tn
f a henduchc, of slceplcasucns, nr
show the firm signs nf colli.
A lugallv then becomes n neces-
sity fur what wiiii n trilling congcs-tlo- n
at lh beginning may run Kilo n
serious colli or fever. No hnrah rem-
edy la needed, hut simply 11 nillil
that will make the liver
active ami ntir up the bowel. IV.
Pi,, who have tried h great ninny
thlnga, ii nil Hr theniaelvea hernia "I
families, who have seen the little III
run to lil ones, will tell mil tli.it
there nothlttK better I hull lr. Cald-
well a Svrup I'liuin. whlrh yiui can
iiblaln Hi iitjy tlriifc filori" for fifty
cents or line dollar n bottle, I hi- - latter
being the futility nine.
Among the great bcllcvera In yru
T'rpaiil for coiiatlpatlon In olil nr
young, ami aa a general hnuachoht
emergency remedy. In Mm. M. F
Smith, 710 N. Cherry H; . Han Antonio.
TV. To uw her uwn wordn. she m
she will hl.aa Iir. C'hIiIm ill to her
lvlng dny for she believes th it
thtouk'h his remedy, Syrup I'epeln.
he found the way tn permanent Rood
health.
Ir. Caldwell's Syrup Pepsin In
compounded and it puiilv
la vouched for. Motherg give It to
tlny hahea, nnd grown people, (akin
NEEDS
THIS GREAT REMEDY
S
the Lommercial Value of the Hen to
New Mexico
The Winning I r In (lie Mntonhle 0niel, hy William J.
Horner. Hill .rail MlnKiiK-riiiie- .
(With a iiat of all prixe winners In the content
"Wnl. John, how did you Ret alontf
at fM'liiinl loilny
line rather; only forifot mv
liilin. i nil. hiiv. Iiv the wav. ilail.
there m hoiiih to l a content on
'Tin- t'oiiiinerciiil Value of the Ilea
to New .Memco." and I have to writ"
it. I told the teacher I didn't w.il.t
to; it na too in in Ii work; hut h' ll
I aaw how inuytie I could earn my
ay to college l.y winning firal prue
id Hlxtv of the hi'Kt hull h. lig cut
In Aincrl. n.. Rladly i imxenteil '
"I don't mini no i hii ki ln aroundbit fin in. Thi v aim iioIIiiiik hut an
old niiiRancc, anyMuy. I ilou'l mind
Mr tllng to write the eutlppoalt Ion.
o h.ileer you call It. hut er can't
1'inc no ihlckena around here"
John, not lieinic work
d hard and lonK on Hi conipot.1-- t
on ol the hen. and arter 11 week of
hard work handed it to the teacher I
and ufler a week of tedioiia waitingJ iU learned he wna uwiirdcd fn-- lpr'ite
While John wna on hln way tn
the i.rrii e he' w .in IlllliliillU
if he could really pcai-lii-- what he
had Ii fii pt eiiihiriK. IIIm 1 now Iciijce
Bill Rallied III. r. I Irolll the hook''
he hud rend iilMtut the
ll wannl long until John had the
ihh lie took i in in home. Ida
lather ttim mi iroinl of hla ai.it thai
he could hurdl. n lu h.m a lilile
portion of the r.irm for hla chn ki-n-
A Few
...
m Si mfinr rr H men r MQiuiwni!"'
)
Mltti. m. r, SMITH
a little lamer amount, find II equally
erfectlve. It la mild nnd gentle.
nnd free from griping.
It doea not hide behind n hlRh
Bounding name and la absolutely free
from any prohiliited Ingredient. Fnm-II- I
who once uae Syrup I'epain for-
ever after avoid cnllinrlics, salts, pill
and other hiirah medicines, for theae
only do temporary good, are nnuse-nii- a
and a shock In any riclknte ys-te-
Such thlnm should never '
given t" children.
Famillea wishing to try a free wim-
ple hottle can obtain it poNlpaid I. V
Bililr.-K.i- Ir. W. II. Cnldwrll, 419
Washington HI.. Montlrctlo. 111.ptnl card with your name nnd ad- -
dreaa on It will du.
-
m a
John perauaded hl father hy telling
him that theae fKkii would hatch out
fhckena that would aell for fifteen
and inn lie ten thoiinanil dnilara.
like the famoua Kcllertraaa hen. aoon
w on.
The next morning, hrlht -- mi
early, John went to town, and hy
UHlliK Iiih NUVtiiKa, purchaaed n pure-litoo- d
white IcRhorn. two yeara (dd.
for five dollura. He uiao got five
doliara worth of wire, thirty eenta
worth of dry hay. three doliara'
worth oi chopped corn, three dol-
iara Worth of nala, three doliara'
worth of in mi three doliara' worth
of wheat and one doll.ir'a worth of
charcoal an J oyater xliella, and the
like. Thia made n total o' twenty
doliara anil thirty ccnla. John went
right to work inakiiiK Ilia mop. nnd
aa it huh Kiiturdav. h worked nil
day. He went Iiv the hooka he had
read, and in th latter part of the
afternoon there waa a Rood Blued
chicken coop In the hack yard. Fordrainage it had a alope to the aoiith.
ao the artier would run off. nnd nlao
ao the miii a rnya wou'd hit II ill r
niiiarelv. II waa ahehered I'll the
north hy Rome ttcca end the chick-
en holiae.
The hen. want tin In Ret M-r- bad-
ly, waa aoon on fiiiceti or tlieae pure
white CUa-- a IllH'lh' of the ihickel,
hollac. The next lllollllllR John
putihiiHcil three more while legliorna
of The
mm i Uoo
Hardware Stoi e
High grade Malleable Range, 18-inc- h oven $G2,
now $48.00
High grade Cast Iron Range, 18-inc- h oven, $33,
now 20.00
Nickel plated Copper Tea Kettle, $2, now 1.50
No. 2 Rayo lamp, was $2.50, now 2.00
No. 3 Universal Food Choppers, $2.50, now 1.75
No. 2 Cold Elast Lanterns, $1.00, now 60
No. 2 Railroad Lanterns, $1.00, now 45
Heavey tin, copper bottom, Wash Boilers, $1.25
now &0
12-qua- rt heavy galvanized Water Pails, 30c, now il8
No. 2 heavy galvanized Wash Tub, 75c, now. . . .52
No. 3 heavy galvanized Wash Tub, 85c, now. . . .62
galvanized Cant Leak Oil Can, 35c, now. . . .21
galvanized Cream City Oil Can, 30c, now... .18
tin Oil Can, 25c, now
Brass Kin$r Wash Board, 10c, now 29
Zino Wash Boards, Western, 30c, now 18
Glass Wash Boards, 50c, now 37
The Bargains are too numerous to mention; come
and see for yourself. All first class, full weight goods.
No bargain store stuff.
Hardware Store
At the Mcintosh Hardware Co. Store
317, 319 West Central
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from lb nrm farmer al two iloMarapec. Thru were alau eet. eachhaling filteen nun under them.
John teated I heac RKa every ten
daya, and before the three weeka
were up, waa oldlRed In throw three
away, two of which Imd been brnk i
en. The hen act well and aoon there
were forty flue young chli k'tin run-
ning around alter their molhera. All
of theae were, pure whit'', and nice
nnd Int.
John fed Iheae rhl.kena twice iday. and aa they had all oaalble
are, aoon grew bigger. John nevergrumbled about the extra work that
hia chicken biialneaa had pill on hla
handa when lie HioiihIiI of hla auk
blot her. Ila brother, Tom, had tu-
bercular trouble, that being the reu-a-
the Itrown family came to New
Mexico, the land of aunahlne. Ilia
lather waa getting Inlereated In the
wonderful chlckeun John wna ring-
ing nnd often helped him take euro
of them.
It waa near the Iniier purl nf
September iM.fore the hena In mm tn
lay The flrat eg gwaa n grtiil aur-p- i
lae to the w hole laioll . . When
John found It In hla newly built rical
he ran Into the hoiiae with II nnd
hewed ll to hia mother. The whole
lamily aald Tom ehould luive il tor
hia hreuklaat.
The negt morniPit the ea
cooked nnd given to Tom. After
eating It he aald he felt much better
if courae. this waa jiinI tn make
John feel latter; hut It did do him
more Rood than the atale aloie cge
"John, how much baa it coat nu
to keep your clnckena. an far. not
countlUK the expenae of the coop?"
"Well, laat mailt I flKiired out I
hud paid nineteen dollura lor my
leed anil eleven doliara for my fnat
lour hena. Thia makea Ihirly do-
llar, hut you know I aold my aetlera
to the new larmer for two doliara
apiece, .hua bliliginK back eignt
doliara. Ho, really, 1 have Rained a
unod ilen I. aa you look at th valu"
of the hena 1 am ruining."
"Yea. I gueaa your thirty-a- l hena
will all come up tu layiliR twenty
cgKa In u month."
"Yea, and now I can get n dollii.
for twenty egua. mid I have thirn-mi- x
hena Let a aee; that will make
thirty doliara a mouth. The feeding
of a hen coat a uboiil twenty rente a
month, nnd that makea aeen dol-
iara and twenty centa to gn on. R
seven doliara and Ihu.y
ceuta from Ihlriy-ai- x doliara will
'w ie twenty-eigh- t doliara and eighty
ceuta net prolit a month."
John kept on tending tu hla chick-en- a.
and at the end of February he
had one hundred and twelve dollar
and aixly tenia aaei up Irotn hiaihlckena. John now apent amue of
Ilia money for an Incubator. He
paid eight doliara for II. and It held
three hundred egKa. John act
while leghorn eKga and got
two hundred and twent th.ik.iiii
I rom them He trnd-- d one hundred
and filly of the white LeRhorn egga
tor one hundred iight Krahmu ei;
He a't theae egKa In the mcubutcr
and got aeventy chl kena i in
Tom'a reiiucat of why he got theae
light llrahma chickena he unawered,
"I got them for broiler."
"Ah, I aee where wc are going In
have Nome good meat. ula," chuck
led Tom.
"Yea.'' aald John, "while moat of
theae hena will lie aold tn the meat
market and aanilat iuin. yet w will
have aome to eat ul home."
"I'o theae hena pay'.'" naked Tom
"Yea. neurly a well ua the olh-er-
ll roata me one-hal- f cent a day
to keep une, and after fourteen
weeka I can net ten doliara or more
a iIokcim' annwered Join..
"Fourteen weeka repeated Tom. I
"that would lie daya. '
utid one-hal- f cent n day would !
toriv ninti i cilia inveated. and ninety-l-
ive tenia a hen lor a acliiu.fprice; thut makea forty-nin- e i.niagum on each In n. Tnere are aeven-
ty thickena. that makea thirty-fou- r
bdlara und thirty centa gain on
thoKe."
Tom'a calculation proved to be
correct; all but the hena we ate.
l here were only thirty doliara Rain
n thoae. When they were killed
they were not old enough to la;.'
ana .loll n a prolit lor the w Hole
vear waa one hundred and thiity-foii- r
doliara and aixly cenih. He a Ik
hud forty leghorn pullcta and two
hundred and fifteen baby chickena.
live of which died. Thia waa Includ-
ing coat ul coop, etc.
"hay. John, are oii going to put
any chickena In the luir they ale
eolng In have at A!nuiueiue '.' I ki
in tno pupcia thut they WHiited you
to," Raid Tom.
"I haven't had lime to read the
lately, but I aure will if I can.'
"You tan. for I already naked dud
nnd he wild aure. You better go;
Ihem ready tu take them in."
Joiiii took then in, und on suing
buck the next day found h hud won
the Into pnae of fifty doliara. John
got fifty doliara' worth of feed an. I
went home Iteling very proud, in-
deed. Thia money helped John out
linmenaely. for, aa he wna ruining
two hundred and filteen lilt In
chickena he needed it.
John noticed one chicken, rape
ciullt, that wna laying ao many
ejtKa. lie dl-- w hia fnlher'n atten-
tion lu thia, and he aald he hud no-
ticed that nlao. John aaked hu
father if he could aend thia hen to
the national egg laying coiilnei
aald, "Yea. but the beat hena
in the wcilil go there, and It wont
do uny good."
At the end nf nine moniha John'
hen hud tw-- hundred egga tu lie'
redit, and wna ahead. The whte
l'lmouth l.ock waa a cloae aecund.
with two hundred und aeveu eiiga tu
Iter credit, but John a hen finally got
a good lead, and kepi it. When the
lien wna actii buck there una a
heck for five hundred doliara with
ii, firat prlte.
tme evening when John wna fig-
uring nut hi gain, Tom came in ami
aald, "You huvc pretty neurly
enough money tu go tu toll'Re now,
twven I you?"
"Yea. the flrat )eur I gained n
hundred and thirty-fou- r dollura ami
atxty tenia, nnd the acroud year I
Ruined one hundred and two dollura,
and five hundred and fifty dolluia
prixe money makea me aeven hun-at-
t'led and eichiy-aii- i dollnra and y
Ota. licaidea thut , 1 hate Iwu
hundred and fiMy-flv- e hena."
"Yea; it la a good liivcaliiienl, both
financially and for health. Let a
Iir ii re nut an arithmetic problem"
"All Tight; what la the problem?"
"Well, nuw, auppoee the popula-
tion of New Mexico la three hundred
and fifty thouaand. mil It reullv la
Hu poamg each peraoii hud two hena
to aupply hlui with egga. Then
there would be aeven hundred thou-
aand hena In New Mexico. The av-
er a ae hen liiya one hundred and
twenty egga a year. Then there
would be aeven million doacn egga
laid In New Mexico yearly. The av-
erage price per iliien la alalia tlnr-ty-fi-
cent, and Hint makea two
ullllon four hundred and lifty thou-
sand dolinra worth of egua. It takel
about u dollur and a half to keep a
then, nuking una million, fifty thou-'win- d
dollura to pay out for feed. etc.ll lie profit would be one million,
'four hundred thouannd doliara or
one bundled and thirty-thre- e per
lent (win on every dollar. W ou
think the hen ia a profitable invriL
m nt ."
who w thi-- : riii.rxFollowing a the iiutiplcte M"t ofpnae wiuncra. their hoiiicn and the
pi ixc awarded:
I npilal ITIae V inner.Win. J. Horner. Alhiuiu.'roue. IX. C
White I.cr. Maplewoud piKiltiy farm.
Kxeter. Neb. Koliert YollliR.
I'arl. Wyandotte. It. A. Terrell, Hr.n-nrl- l,
Iowa, liolierl lllroiiard, Tin iim-cui- l,
llnrred Him k, J. I. Notyrnaa.
Alliuiueritie. Annie Hlinuiotia.
Hun llrplngtun, J. J. I lean,
Monetn, i ul. Allied It win. esatiiu
Hum. White Km k. A. A. Humroid.
lialileiiu. I'al. I.oula t iny, l.ua t'ru-ce-
M. '. Iteda, It. I. t'umpliell, Albu- -iueiiiie.
In ii did I Ion to the above prlxea
theae winner will each receive ayearly aiibacrlpl Ion to the W nPoultry Journal
Flrt ITrlw W Itinera.Mary Kna. Texim, I'miiiiUr llock,W. F.. l.onerRnii, Una AtiRelea, fnl.Ileorae r'rnnk, KKpnnola, S I'. While
l.cahotn. J. ii, itemiy, Aloieiuei um..Frank flone, AlnmoRoribi, lilark .M-
inima, I', t". Honnell, l.oa Anaelea,
fill. Joaie Itudiilph. Moru, llufr
A, i. Uooitti! re, Compion,t'al. Wllla Mallow, Helen, I'artrlilReWynndotle, It. A. Ternll, tirlnnell,la. I.uclle Kdwnrda, Imraii, bautama,
Trimble Well, Alhuiitii riic, N. M.Ilealric Hill, Alliuiueriiie, Hllver
nmpinea. is. );. I.uce, i;iendale. fill.Kmma Haker. Hoax; 11. I Iteda, Ll.
M Hull. Ml. I'ienaant. I.iwa. I'niil
Anderaon, fl.iilon. Mumouih llronxe
turkey, K. I(. fonnor, Allniiiucriuc,
N. M. Kdnn Woodard. i I.
I'artridKe Itocka. W. K, Itinera m.
l.oa AiiRelea, fnl. Lincoln foaaitt.
folumritia. Huff Cochin ll.inlnm. M
K lulliiiHhiim, Han Oabricl, fa I. Join
W. .oiviel, l.aafrucea, Hufr nrplng-ton- ,
J. J. Dean. Monetn. fill.
Ntvtmil l'rl W ItiiH'ra.
Iielhert Freeman, Imh fulcra. U.
C. Iteda. L. K. Thotnna. A Ibuuueruue.
N. M. Juria Amer. Columbua, lllack
LnnRahnna, Wm. T. Hlakeley. I'aaa- -
rienn, fill Angtia K'alla, Yebinlo,
1 in i Lnngxhan, Ideal I'oultry
Idim h, A liiuiiieriue, N. M. Valeria
Mi I iiole, Tucumcnri, Huff OrplnKion,
.1. J. la an. Monetn. fnl. Ora Itiiuly.
Melrnae, White Hock, V. 11. Klaltle.
Hope, Ind. .1. Harry Howera, Clay-Io-
While Hncka. I'. R. Flahel, Hope,
Ind. Jewel i;atdner, I Hi run. White
Wyandotte, J. tl Oentry, Alhuitier- -
"ue. N. M. Julln Cnxler, Hester. Hoil-dai- i.
It. V. Miller. Albuiieriue, N. M.
Hlelln Mnea, Mora, HufT I irpington,
A 11. iloodacre, fompton, Cal. Hula
T. Ilnncli, Helen, White Hncka, A. H.
Mae, Ixia Angelea, Cal. Albert
Matlhewa. Chlllll. It. C. Iteda, A. A.
Cnrxer, Kevllle, Iowa.
Tlilnl ITtm. Winner.
Wm. H. Htoopa, Velarde, AVhlte
Ho. k". I". R. FIkIh I. Hope. Ind.
I'enraon. Helen, lioudar F. C
Wright. AHni'iieriue, S. M. Ciyde
llnttaborn. Texico. r C. White Leg-
horn, J. l. ilentry. AlhiiuerUe, N.
,M. Joae)iine Hnau, Moru, Partridge
t A. U iloodacre,
Cal. T.imnalla Lope. Chllilll. Mottled
Anccnaa, L. K Tllom.ia, AiauiUeriUe,
N. M.
SM lal prlac Wlniier.
' lconnre Romero, Moia, Partridge
orpmgtnn. A. II. lloodnrre, ComiHon.
Cal. Matilda liallegoa. Mora, It.
Iteda. A. II. (loudni're. ComiUoii, Cal.
Joe UIIVilH. Mora. R. C. Red. A. .
Ilondacre, Cnmptnn, Cal. Hoi llnr-- l
rg. Mora. Mottled Am nnna, A. l
c.noilacre. fompton, Cal. Henry Soa.i.
Ir, Mora, Mottled Ancoliaa, A, .1
Iloodacre, Comptnn, Cal. F.mlllo H.
Moru, While Itunuer liuek.i.
A. tl. iloodacre. Cnmpton. Cal. Cnl-lal- u
Hudiilph. Mora. White Itunn-- r
Inicka, A. ! iloodacre Compion.
Cul. Helen WhlteHltlca, AlhuiUernne,
J f Wliil.. I suborn. I. I. l!aHlll.
, uiltm, N. M. tlmce lonKlellow,
Alliuoiiernue. lllack LitiiRahan. J. M.
WrtKhl. paaadena. fnl Until lincon.
A lluiiiieriUe. Hlack Lanvhann, J. M.
Wright. Paxndena, Cal. Walter Ward.
MliuiUeriiie. K. O. White Leghorn, L.
I
. (laaklll. Kerning. X. M. Marauer-H- e
Ht ruimiuiat, Aibuiiueniue, Harred
Hoi ka. L. K. Leoiinrd. Harden. Cal
Lb yd llr iilley. A lupneriUe, llarr.'.l
Rock. I. K. Ionnrd, llardena, Cal
Lori-n- Mahiirem. AlbU'tuemue, K. f.
Wliiti, Li Khorn, I.. L. Ilaaklil, Uem-Ing- .
X. M.
WOODS HUTCHISON
PLEASES BIO CROWD
l)r. Wooda Ilutchlnaon fulfilled
eviry expectation na a health aiithor- -
H v, a lecturer nnd nn entertainer In
hla lecture In Flka' theater laat night
Hr. Ilntchlnaon changed hla atibject
to "Fooda nnd Foollt-hncax.- making
a hit with hia In rue and erv uppre- -
clative uuiltetice ihereliy. The lec- -
inrer la a fluent, eaav tnlker with a
fine humor and held hla audienceibreiicroiti tn cloae nitenflon
IN ALL OUR
NEIGHBORHOOD
There Is Hardly A Woman
Who Does Not Rely Upon
Lydia C Pinkhcm's Veg-
etable Compound.
Princeton, I IL" I had Inflammation,
hard headache in the back of my nrck
"'
" ' and weaknraa all
cauaed by fern a la
troulila, and I Wak
l.ydia E. Pinkham'a
Vegetable Com-
pound With auch ex-
cellent reaulU that I
am now feeling tine.
I recommend the
,i Coniioundand praiM
' it to all. lahaJibe
v rn i i glad to have youpublish my letter.
There ia acarcely neighbor aivund ma
who duet not tue your mwlicine. "- - Mrt.
J. F. JoHNriON, R. No. 4, Bos SO, Prince-
ton, Illinoia.
Experience of a NnraA.
Poland.N.Y. "In my experienee aa
nun 1 certainly think Lydia E. Pink-ham- 'a
Vegetable Compound ia a great
medicine. I wish all women with fe-
male trouble would take it I took it
when paaalng through the Chang of
Life wilh great reauiu and I alway re-
commend the Compound to all my pa-
tient if 1 know of their condition in
time. I will gladly do all I can to help
other to know of thi great medicine,"
Mr. liOHACK NkWMAN, Poland, Her-kim- er
Co., N. Y.
If you are HI do not drag along until
an operation ia rrrary, but at once
take Lydia E. finkbaai' Vegetable
Compound, i
If you wnnt Rixy-ia- l advlr write
Lydli I". I'lnkliMiu Medicine Co.,(CoulldeUlUI) LiUl. iaaa
CAMPAIGN BEGINS
TO GET VERY
ACTIVE
Republicans Open Series of
Speech Making Meetings at
Headquarters on Gold Ave-
nue
DEMOCRATIC EXECUTIVE
COMMITTEE MEETS TODAY
Bolters Form a Cintral Com-
mittee to Work Against
Democratic Ticket in Meet-
ing Last Night
In addition to a atrrnnnu newa-palt-
udvertiaing ciimpatRn which
wna InuiiHiiraleil Saturday, both par-lie- a
In ihe iienditiR clly alegetting down lo lutaincH ,n tl n
which promiaea to have a
whirlwind hnlah.
Ihe expected orgunlai.tion of bolt
ing liemocrata who ouil the cltv con- -
venllon laat week waa elTeceted laat
night ut the office of T. J. I'naamore,
when a committee waa aclected, to
be known ua Ihe
! lemocral it clly eelitrul committee.'I hia commiiiee will work for the aue
cena of the Rcptihliiun llcl.ct. It effort being directed eapei lal'y aguinalMiijnr Scllera. The committee se
lected conaiatH of J. II. Km: noma, I).
K. Wilaon, S. 1.. Hurton. C. Tmgl- -.
Hr. fliiiinn, Churlea Pnrker, II W
Rhen and W. H. Pntteraon. :'. Tlpg-le-
wna elected chairman und W. HPatteraoti aecretary.
iiLMixii tic f:iorrTiVr:(HMMIITKr; MKIOTH Tf)lVThere will he a meeting of heDemoi ratlc rxet ullve committee and
candidate, nt b o'clock thin afternoon
nl the heiidiuurtera, 1H7 Honth Mec-on- d
at reel. The committee haa
mnpped out a vlgoroun peraonul rum
paigti for every rundidnte In the
rae or which every voter In Alhu
tueriiie will he called on.
IIF.PI Itl.K'AVS IIK.IV
spi:KiMi mph:Ihe Kepuliln nn tity rommitlee In
augiirnted Ita apenkuig campaign hint
night nt Ihe lieaibiiiartet a on Weallioiii avenue when JiidKe A. Mann
and John J. Cole aildreaied n conuld
erable number of vol cm. The Re
fiiiiiiian riiy rommtltee unnouncea
mat there will be nddreaie at the
netidituartera, every night thia week
MOTHER! IF CHILD'S
TONGUE IS COATED
If ftttaa, fctrrlali, roMntlialetl, bib
loua, tloinai-l- i aur. give "Call,
fornla Syrup of Flua."
A laxative todny aavea a alck child
tomorrow. Children almply will no'
Hike the lime from play tn empty
their bowela, which become elo.tReil
up with wnatn, liver gnta alugglah;
atomueh aour.
Look at Ihe tongue, mother! If
routed, or your rhlld la Hat leas, croag
leverlnh. breath bud, real lean, doean't
cut heartily, full of cold or haa aore
throul. or any other children a all
ment, give a teaapooiiful or "Cnlifor
niu Hyrup of Figa" then don't worry
becuuae it a perfectly hartnlcaa. und
in a few hour nil thia eonatipatlon
polKoli. aour bile and fermenllni:
waate will gently move out nf the
bowela. nnd you have-- a well, playful
hilil ngnln. A thorough "inaldn
cbaiiHllig l f.rtttmea ull that la net
eHHiiry. II ahotild be the flrat treat
ment given in any alckneaa.
Itcwure of counterfeit fig ayrupa
A-- k your drtiKgiat for a bn-re-
holt In of "California Hyrup of Fig."
which haa directum for btibiea,
rhiblren of nil nges and for grown
upH plainly printed on t tl bottb
Look carefully and aee that It la
made by ihe "California Fla Hyrup
Company." Don't be fooled.
SIXTY THOUSAND
ALBUQUERQUE
PICTURES GO OUT
H. f. I.lthgow todny received alxty
thouaand envelope bear, ng on the
bnck the beat bird aeye view of Albu- -
uueruui ever made, and the luacrlp
Hon. "Albintueriiue, New Mexico, thibiagcat llttln city In the I'nlteilStale. In the heart of the well ruun
try." ,
Forty-eig- thouaand of the envel
opea have been aold to local hiiauieai
men w hoae buaiueaa I'arUa will beprinted on the front of the envelope
and who will ue IIhiii lu inn cm.., ml
euce outalde the atate. 'ihe uder- -
tlaement ia one of the beat Alhuouer- -
one htiy had The picture wna mude
hy W. II. Walton und given the beatbird'aee view of the city eer mud
John lirown la not an laerlal-llgb- i
''uniiibell-llglii- , nor Itcd-liuli- l. Wha
la he?
G0LBSTEIN WILL
LECTURE AT ELKS
THEATRE FRIDAY
fin a lranaioniiiicnt.il tour, under
the uunpiceu of the Kniahla of t
liimbua. Mr. l"avid tioldaielu of I'oa
Ion will lecture ul the Klka' I routerFriday. April 3.
In hia lecture. "Chrlatlanlly vernuSociullhin," Mr liolatelii will rlideav
or to xpoae Ihe iirnclplea if ao lul
lam by contruailng t hem with Chria
Han phlloaophy. There la prolmbly
no on the Amerlcun plal
form more competent to handle Ihe
aloiiruae auliject of focluliam thuii
Mr. lioblaiein.
Mr. liold'.teln waa formerly
member of the Koclaliat movement
Me waa It flrat luiididute for mavor
of Ihe city of lloaton. He reaigued
fiom Ihe Sim laliat movement eleven
eara ago. Thia Waa nine inonlha
after a lul He attempt to Induce thelalin party to debar from it a plat-form thoae peraona who advocate violence, Irreligioii and Iree love.There ia no doubt that Mr. fluid- -
teitl know hla auliiei t and knowahow to tell other what he knoHa
Itl a good, clear, capable manner heprearma hi reuaona why the Ameri-
can people ahoubl take a dm inril
alund agaiiiat wm ihIihiii. "T he llulle-li- n
' of oberlin. tihlu, which hua fol
lowed Mr. lioblaiein a career on Ihelectitte plal form, auya;
' Whereer Mr. lMvlJ auidslelil
hna lectured he ar , the anger of
the Hoeinliala, who in at in l.lv flock
to hear nnd iptl him. wi'h I be hope
of cntialnif einbal t iKtim lit io the
apciiker. but in rviiv Inat.inie Mrlioblaiein haa met the enem d!- -
loaed their taitn and i o': pleli hdrfealcd them A n lecturer he lagrand, but It la in anawcting i'ica
e
"
Bagwuna U. .
Vv.
C I --J L. L.D
A POSITIVE RELIEF
Kor HeadarliPR, Neur!fi,
erve. I'niti, No
Aak Foe A -
"Anti-kamni- a &
Kor Tirkiing- ('oiiiha, llnokina Conulia, Niifht Cougiia,
t'oiwumptive' t'ott(ilia, cciacntcii or lac,
ut.d lor I'mna, I'urtirularly
Ovarian and
At all druggists, in any quantity
I1, S. Sabre Ceaajum Bhla Dlaa
ACCIDENTS AT RAILROAD CROSSINGS
PREVENTED NEW AUTOMATIC GATES
j
The accompanying illuntraliona
ahow the Cook Itallwuy Himial f mi- -
pany'a new Automatic I'mmihi c.a'..
which hag been pun haaed and In
stalled by several railroad Dir., null-
um this country and la coualilrred to
be the heat signal device for the pre-
vention of accidents nnd loaa of lit
at dnngeroua croariuga on rallrou.la
ever put Into use.
This (late requires nn watchman
nr operator, doea not forget, or be-
come IntoTtlcuted or go lo sleep, but
la always on the Job. It la a sleep-
less iinrd that gives warning of .in
t
'
''
'I :!!!
KlMiwIug the Cook Itiil'viny H
Cruanliux t.d
ringing nf the Hong, elves a potti
warning that prevent driveia of
Automobiles or team from tryi ig to
tho tracks ahead of an
train. It la of nimrlc and
durable ronHiructlon and the nie.-h-
Ulllam la llbaollltely auloinalic. T!il
gale has proven a wondciful Mir I'l'IH
and Is attracting tin- - attention of III
leiidliiK railroads of Ihia country.
It has been Installed nnd in opera-
tion on the ll. I., at N. W. railway In
Colorado: Southern ""nclllc rallwav In
Cnllfornla; Itiirllnglon rail, luChlcugo. (Htaw.i ft I'eot i.i
railway In Hum. In; All. mile e S n-
tern In North Carolina; I,, I. K T. rail
Traflli UlaMfv liuj lis li at
ar Ihe owner of the famoila MR -
VIVO DUY HTt lt AH K HATTKKY.
for which they own the patiuis for
the I'nlted Stutes and many loieigu
cuiintrie.
Thi dry atnr.iie bittcry ia the only
buttery of It kind ever proven
It can be Unt il whatever a w t
klorage buttery la used has bo
ll . vi lils that will (pill or l over, i
not effected b the cold, can be unci!
upaldo down nr in --viuy position.
nora.V
.,t . i. rl v united"".an III fInto , which ia lo--
'al HALF. In le tic y
He tid cur, good e tie of t'vupie tin- -
nva.
lioua of aH kinda Ibat would ronfuae
nnd detent the netaae orator, thatbe la Miit'looie via. a iwioa I led Tb'a
hna otteli 'en a K in w Ii ll ill I"peiiple wilo i lo ttiei are no nov-- l
i in I In Hulk, '
The b'lt ire Apil 4 a tree in lha
pOnii'. lo w hotii the K0I1.I11 of
a ioiiIIiiI l'iilatlon.
I Mberw
I'clue
At
BY
'
t
will
croaa
i
and
i
11 .i
1Women' Ilia and Jor AllMaster Where,
K Tablet
Codeine Tablets"
approaching train bv night or day.
This Automatic Hale haa the arm
act bluli to uftord an unohalrilrted
view over lornllelda nnd other rna'i-aid- e
growth. The dropa are flexible,
of special deaign light weight chain
which will not tanKle. At night the
red light shows toward the approach-
ing tr.illlc fr nn cither direction an I
a while electric lUht Illuminate th
Dale Arm and t 'running nnd the Oonc
rlnga, inn king three warplnga, hell,
light nnd auapeiided harrier.
ty day the Arm which drops.
tending ucroaa ihe highway and th
Igniil I'cniimiiy'a . iilotnntlc
at "t'ltni."
way In Ki'ilmkv; A. I:, railway Itl
Illinoia: II Itv. I.. K. IV railway ll
All . i. una. Tit., ciml:inv are planning
lo iii.i..c oilier importunt liiatallntions
,n (be f,ir eaf-- ul an curly dale.
The Cook ;t'illw..y Signal Co., nf
Iienvcr. me aold owner of this de-
vice and have en ured p.id 'its not
only fir tho I'nlted Slatea, but rir
several folclun couiilrtc.
In adiliMon to this Aiilo.na'lc(late, they have pel feclcd, and ha.
bad III tontin'ial operutioli on u
alanilanl khhkc railroad for over ayear, nn Aummallc IIIm k Siiimil Sys-
tem, which haa prcveu n success.
The Cook Hallway Hinn.il Company
-- J
; i
liaugci aa Train Apprian licg. ' "
ployed and aie ruining !t hour a
"'' "dvr lo keep up wllh lhairbuameaa.
They ure niannfa. tui in batten- -
for Die u.' of linlieta who work
for nuioinolul propul-
sion un.l hntiac-lightili- us Well at
many other uae that ljiteiies are
for
Among the min ers of thi company
are acme of i. uver a Icailitig biiaiusaa
men who hlaud ho.i in the buatuaii
worid.
The Cook K.ilA'iv Signal Company
ia t preai nil d in tiii-- . ai.itc bv Mr. H.
1 li.iriica wloi i I. ,i i in Albu-nu.niu-
New Muiui,
DANGER!
Sheriff Jesus Romero evidently aspires lo be
the Republican boss of Albuquerque.
For ten days he has been making a house to
house canvas, alleging mismanagement of
our city affairs.
It is intimated if Boatright and the reform
council is elected he will have the naming
of all the employes of the police and fire
departments.
The situation is dangerous.
Jesus Romero is not a citizen of Albuquer-
que.
The citizens of Albuquerque will not per-
mit Jesus Romero to control their city
affairs.
Your only salvation is to vote for Sellers and
the other Democratic nominees.
MAKES
AT
Thousand Hollar Worth of
Sample Knives and Cuttleryj
Stolen from Home of Trav
eling Salesman. ...
special rerreeeaee te the Ileralitl
Koswoll. N. M . March i Hcverul
roljborli have been committed the
ul three months within th
tiut only a few dollars were gotten
by the robbers. Hut Friday night
the thieves und robbers look a ''turn n their actions, uml got over a
thousand dollar' worth of stuff from
II. KgKleston. SUU North Michigan
uvenue, who travels out of tins ell
for the Keen Kultvr people ot Hi.
Louis.
Th robbers knew vtint they were
about ami planned a rue lit when the
people would be awuv from home-
not only the Kgsleslotis, (nil the
whole neighborhood. It was tlx"
IilKlil of th l.rlf.- - fight, the ward
primaries, and while the nun folk
were away trom homo the ludy mem.
bora of the fatrsillt would be at Ihe
picture hw. The plan worked,
too.
1r, Egrloston hud two "drum
mcr'" sampl trunk, and h sample
case In hia bum. They were filled wllh
no J knives that would wholesale at
til to 121 a dor.en, beside easeknives and forka and rasora, etc.
The rubber (U ls thought tluit there
muHt have been more than two)
broke Into the barn, took the trunks
some three block awuy, and Willi a
rock amaahed a hole In the trunks
uml carried off the valuables. The
losa Is mors than I1.0U0.
The trunks and the suit cae are
ruined.
The sheriffs force and the police
foive were on the trail a tew niln-ui- d
alter the discovery of the tub
ui-r- and are ou a but clue.
lesierday some of the case knives
nr found, home were under a
bridge and soma hud been stored ,n
the old lie plant m the west end ot
town. Tht'Mi were found by some
kids that were prowling aiound.
ALBUQUERQUE MEN
STAKING OIL CLAIMS
ABOUND FARMING TON
KuiniitiRtoii, N. M., lorh J I. The
lime limit on hundrcda of oil loca-
tions III tho MeutloWM district, where
all was struck a little over a year
ago, expired the llixl ot thia month
and It la repotted I hut tituilu Ke and
Albutueriua poinua have ouP-tl-
these explicd I'hilina. The &n
Juua "il roiiipaiiy, which bus
a flue big rig on It b' ml went of the
llrel oil strike, la soul to be slmoat
ready lo reaunie drilling operation.
A water weil wee drilled some tune
ago and eiiosiuh work dtoie to hold
the compunya claims. Tim staking
of the old ilalmi is laken to mean
that actual il'IIMig vpeiations(Hit bvfura
A IRK
BY GRANT
P S C AIIS!
Program for County Medical
Institute this Year Contains
Subjects of Wide Interest
rSgeelal .erreaeaeee te Ike tlrralg)
Silver t'lty, N. M , March .HI The
promuin ot the ilrunl foiinty Med
ical society for this year rmituina
papers of more th. in iihuiiI Interi'Ht
and it is Pot likely that a similar ao- -
cn lv. oolMido of medical renters, cun
match the papers either for excel
lence or llterury style. The mevtlnga
of tho society are held oil the luxtFriday of euch month unit nllernute
between the Chamber of I'ommerce
biilldniK. Milver City anil Kurt Hay
nrd. n uccount of the large num
her of physlciuns engaged in the e
cnil eliitly of iiilieiculoMis, papers on
Hum subject predominate.
Following are some of the papers
to be presented at mei'tliiga oi the
society;
The IHngnosIa of the Ago of the
Lesions of J'uluionury Tiiberculoaia,'
Col. liuoige K. Kushnell, Fort Uuy
urd.
"X-Itn- y In Tuberculosis," Cuptuln
J. l. Walkup, Fort ll.iyiird.
"lilooit Vessel iurerJ,' Cuptaln
II. J.oVHik. Fort llnjaltl.
" jubercuiin," ill two paper, tT.
svld Twn hcll. shsik late physl
cia.i, New Mexlcu Cotluge suuatoriuin.
,S,lir City.
"l'iiin in Pulmonary Tuberculosis,
Especially Thoruciu I'wiu," lr.
vli, Fort Hu)urd.
"Albuminous pulum In Tubercu-
losis," Ctl't.tln (.'uliciider. Fort JJsy
ard.Composition pf the I'roteid Mole-eule-- ii)
iiiheem," second paper, Ur.
fe.ui'1 pl.l4llo nullock, pliu
New Mexico Cottage sunulorl-um- ,
Silver City.
"T)phus Fever," I jr. I. I. I.ocwy,County health ofliret, rillver City.
"Ainelha Method In Tu hercn losls,"Cuptuln llolinlierg, Fort Hayard.
'Aptiul lniona In Tuberculuss,"Captain Kiiina, Fort Hayuid,
' Army ll)t' lie' Ur. ei. A. MIIH-ke-surgeon general. National guard
of Now Mexico, Mlver City.Ke, Fair, None hinl 'lhroal." lr.
tl K. Ansie, KlUer City.
"Itlood I'reasuro in TtibereuloMis,
I'hiiMs ot the Hiiliject," lira, hunt
snd I'oiist, Fort liaurd.
"I'rimury lo no nua," tr. W. Mac-Iik-hilur Clt.
The irlll.-e- of the society are:
I'reMilent, lir. W. M.it Lake; Mce
premileut. lir. Karl hpiuaue Htiilock;
at i ii tin y treasurer, lir. 1. II. l.oew,
ill 1. Kate, lo Hie ettitu xtit leiy. )r. II.
T. llvde, lliedlcul tlllectol M Jom ph's
inioiiioi i it in . Cuptuln hurl II. In una,
M. C, t . rl. A.
When baby differs with croup,
rpply und give lr. Thomas' Klectric
ul at once. Hufu lor children. A
Utile goes a long wuy. i'av und ilic.
At all diug stores.
Albuquerque Foundary and
Machine Works.
aUigtwr-r- a I uuuOefs MsciiinlH
Casting la Iron
Aluminum,
uronsa,
Btrr iiHcful in f.for
striugn i.r u few form.
voru aMt1 Of '1 t hoM- - w li-i- i
f 4. II tUI
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BANK OF DAYTON
So the People May Know
There will be collected this year over $60,-00- 0
through saloon and other licenses to
help pay our city government expenses --
not one cent of this amount is collected
from the segregated women.
The city tax rate is now 15.32 mills, a re-
duction of 2.59 mills from last year.
Close the saloons and your city taxes trill
be increased to over 31 mills, or nearly
double what you are now paying.
The reformers pay very little taxes so they
don t care, but can you, Mr. Property
Owner, or Business Man, afford it?
If not, vote for Sellers and the other Demo-
cratic nominees.
Today's Live News of the Sunshine State
ROBBER
RICH HAUL
DELL
flTERESTIfiG
COUNTY
WILL BE MOVED TO
ARTESIA AT ONCE
(fgeelel rerreepeajeeiee the Herald
Arlesla. N. M, .March 2S. An- -
tliiuin t'lni'iil was made this Week Hint
tho Hunk of iniMon. one of Hie had
ing Institutions of Hayton would
move to Artesiu na soon us suitable
office urruuKcmenta could he made.
Cuming us it did so Noon alter the
consolidulion of the Hank of Artesiu
with the First National Hank of this
city the announcement caused
surprise among tho finan
ciers of Artexin und this part of thu
valley.
The hunk of Pnylon has been
tiihhshcd utioui nine yeurs nnd has
always had a good share of the bus-Ine-
of the valley. It has a capital
stock of 115.0UU fully paid und is
by somn of the best biisini ss
men of the valley.Although Artesia and vicinity waa
vlalted by a wind and sand storm
Wednesday night that made peoplekeep to the Inside of their houxes,
there was very lull damage report-
ed, beyond ti e blowing away of a
few loose articles. The most serious
damage done by the storm wus tne
wrecking of a barn belonging to .1.
Met". Hcflln on th I'enus'-o- . The
ititrn was constructed of sheet Iron
ami was wrecked beyond repair. The
l amounts to about tlOU.
The firm dust spray to be used In
the vicinity or Artesla was received
this week by K. I. Allen. The spray
Is muttufai lured by the Dust Spr.ty
M.inulb" tut lug company of Kunaua
Clly. It la i lalnied that treea can be
sprays 4 much cheaper by H'e use of
this machine than by the liquid ma-
chine as less arsenic of lead ia used
und more chloride.
Arsenic of lead costs about ten
rente per pound, while chloride ot
lime which takes Us place costs only
about three cents per puunu. It Is
expected that a number of machines
will he sold around Arlesla within lilt:
next year.
SEVERE FONISHMENT
Of Mrs. CLappen, of FItc Years'
Kludlnf, Reliefer hj Car uL
Ml. Airy. N. C Mrs. Sarah M. Char-
red of this town, says: "I sultrrci! tor
five years will! womanly troubles. ftM
slomacli troubles, anJ my tiuniklpncul
as more than any one could Itll.
I tried niiwt every kind of medicine,
but none did me any good.
I read one day about Cardui, the wo-
man's tome, and I decided to try it. I
had not taken but gtx,ut ur. bodies until
I was aimiist cured. It did me mmi
Rood than all the oilier medicines 1 bad
Inert, put together.
My friends bet;an asktne me why I
looked so well, and I lend ihem abodt
Cardui. Several are now taking it."
Do you, lady reader, sufler from finy
Of the ailments due to womanly trouble,
such as headache, backache, sidtache.
elrcplrssnehS, and that everlastingly tired
Iceiiiig?
If so. let us urge you to give Cardui a
tiial, NV e feel confident il will help you,
as it has a niiiiion oilier women intusi pat halt century.
lie;;iis taking Cardui y. You
won't refiicl it AU druggists.
MVitr. Chstianeaea Mt:irt Co , LsdiWA'towiy Ci4 . dcii'ns. litn, furimU'M. Im.1 Qi .QUI SS IA. . hiM.li M'.n..
I'nder tiesuusHikg imh.' a im iaw. N.6. !
ALAM0G0HD0 WILL
CURRENT AT ONCE
(Special rr reepee geaee t the lleralg)Alnmogordo, N. M , March XS.
Pol. W. It. F.nlnon, who recently pur-chus-
at foieelosure sale the plant
of the Alamoeordo l'ower company,
has Jiixt completed plans for the re-
building of the entlrt plant. New
und modern electrical machinery will
replace the prison! steam plant, nnd,
when the liniuoxemeiits are complet-
ed. Hie company will he In ptootioii
to fiiiuiMli power nt a substantially
cheaper rate than Is now charged.
i iji account of the almost prohlbi-liv- e
i ot of current its use Is con-line- d
almost entirely to lishl pur-pon-
and only a twelve-hou- r scrvii
is maintained. The rate makes il
practii allv out of tho iiii'lon to use
elei'trli ity for pumping for Irrigtion.
Colonel Kiilson says his present be-
lief Is (hut the new plant will make
piouMlilo a rate of three cents a kilo-
watt for current that is used forbumping.
( Ity Ticket iinoiiin-l- .
Mayor J. II. Mi lUe, Trustees
Alonr.0 .1. Iluck, Jacob Snover,
Charles F. 1'ilnce and (leorse M.
Tower, and Uucnrdcr John H. r,
all have announced that they
will be candidates for
Since tho saloon wrangle has been
disposed of In a way tbn Indicates a
complete victory for the board of
trustees, il is likely that the people
will return the present oltlcers by
large majority. In fact, there has
been ho organised effort to put an-
other ticket into the field.
Somn Fruit Kill1
The best report upon the condi-
tion of the fruit crop are aomcwhut
conllictinK. It appears lo be certain
that some of the fruit In and around
AlamoKordo killed by the cold
snap hiBt week hut no accurate report
can be made fu rsome weeks yet. If
no more cold follows, there will he
pretty fair crop of fruit to gather.
Idaho Man Itoys ItJtiicii.
V. It. I'reveite. who reecntlv mine
to Alumogordo from the state ot
Idaho, has bought the riitiniinsnmeni
and the improvements on Mrs.J.
Imnn's deeeri claim, northwest ol
lovin. Tho prlc paid was not mud
public.
Mr. I'revette came to Alamogor'Jo
proKpecitug about two weeks ago.
looked over Hie Id and secured
prices. Then h went lo look ovr
some of the other district w hit il
haw. been h.i widely advertised. He
reitirneil lo Alamogordo and slaked
his taith on the future growth of this
valley. ! be will not merely wan
for the valley lo grow he will work
to help make ihe valley grow.
litem county proposes to refund
Hii.tiioi In outstanding county bonds.
The bi.ttd are divided Into two
one of 2..'inn and the other of IJ.aUO.
The bonds now draw S per cenl impr-
est, and since they can lie placed ut
par at 4 4 per cent Interest, thus ef-- e
ling a saving of ll'i" )'r '
Interest charges, It la euppo.ed to re-
fund them. As the stale most besr
the expense of rfeunding. the county
noon. ikk eta will Insist on the re-
fund.
A campaign for an earlier season
has been started st Cloudt roll and
scores of encouraging letters have
been received wishing Ihal tales wt..
be put on eiirlv, and many who have
been coming tn Cloudcrofl in Juno
state that they will come this year
ill May.
The Business Men's club or
has Inaugurated a publicity
csmptiign to acquaint prospective set.
Hera with some of the many advant-
ages of eetttiug in that community.
Phon S. Red Kara, 111 W. Coppee
for first --c!m hack! u4 carriage
W l Trimble Co.
Try HERALD Want Ads, they
bring results.
1
!
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MELROSE BECOMING
IMPORTANT MARKET
FOR EGG DEALERS
Molrose, X. M., March . Me-
lrose farmers are selling from lli to
I."u cases of eggs per week and moil
or these are shipped to the western
pari of the stale, IC1 t'aso and lien-e- r
markets, w here there la a splen-
did demand for ekss from tho Mel-
rose l oiiiitry. Chosiderlng Hist large
quantities of eggs are consumed ai
home it is iUlt evident that Melrose
Is a center for egg production as well
us dairy products.
Approximately 'J00 doxen eggs wcte
brought to Melrose the lust day ot
February. This was almost. II. Will
eggs; pretty good business for one
day, although there have been bet-
ter tla a since. And, too, hundrels
of eggs are being "set"' In Incubators
und under hens, thus materially les-
sening the visible supply.
That Interest . Is growing In the
poultry Indiolry Is evidenced by the
Itici of much Ihorouahl red slock be-
ing shipped in and Incubators mutlo
lo lake the .lu of tne silling hen
to halt h early chicken for the mar-
ket at fancy prices.
The country around McAllster
post olll-- e. 2.1 miles northwest of Mel-roe- e,
which Is the recognised wheal
growing section of eastern New Mex-
ico, has a larger acreage this year
thii.i ever before, both of fall and
Bluing wheat, and the crop la show-
ing up well with Ihe best (rowing
conditions ever before known In thit
section. A record yield is expecieu
for this Season.Approximately 20 enra of wheal
was grown In this section last year,
ten cars of which Vint old and ship-
ped from Melrose, the balance being
distributed In one and two cur lots
from near-b- y towns.
The McAllister community la also a
heavy cream producing center "lid
the dairy industry ia extending rap-
idly.
Itoniaiiil I 'r tatml IiKi-casr- .The demand for eastern New Mex-
ico hind has shown a remarkable In-
crease during the past St) days. In-
dication throughout the country ol
an increased prosperity among farm-
ers and stockmen aa well aa dairy-
men la having thia effect on the out-
side world according to those who nro
In a position to know.
TOUT SUMHER PROPOSES
TO DO SOHE REFORMING
Tlie lllne (iimwo Mom lliilld a I cinf
In Front of llMdf ami Keep)fl the Hrnt.
fSiaeelal rerreeaweeaee t Ik freral!
Fort Sumner, N. M., March t.
The Fort Humner Commercial club
hns undertaken lo do a little reform
ing and haa appointed a special re
form committee. This committee
among other things is instructed to
break up a gang of hilarious youths
who linger bite on the ireet and
uroiind the saloon, making night me-
lodious. It la charged with the duty
of keeping Inhabitants of the "I'lne
Otiose" resort olT the streets, to have
a fence built in front of aaid louse
and lo keep minor from frequent
Ing It.
An attempt waa made early Wed
nesday morning to burn a small two- -
room frame house owned by Mrs. M
A. Itooney on flxth street, und occu
pied by a man numed who
wa asleep In the house at the time.
Low home guy he heard steps outside
end soon after saw a flame. The blase
had been at ..lied with coal oil.
Vean farmers are Inter wted In Ihe
result of extensive exierltiienlHl
planting In that aeclion of Ihe gov
ernment' new drouth realsting lor
age plant, feterila, which hue been
done In that set lion thia spring.
FROST DOES DAMAGE
IN IIILLSC0R0 DISTRICT
feeeal rerrespeedeaee te Ike Herald)
111111. olo N, M., .M,.n n r
coming in to lltllslioro from
His amull onhsrila hereabouts stain
that th fro l of the post few iilgbtg
have done lots of damns to frii't ltihii.I ih crop win he a wry short retone, entailing a considerable loss lo
the growers. Mother's FrknJ
The angora nat shearing season
la on on th" angora ranches aur- - A Duty that Ever Ma a Owes to Tkoeeoii.tilin this town and Lake Val who Perpatuata lh Reea.ley. The Hip promotes to be the
lnrs. nl on record.
PLENTY OF WATER
t 1 ia.llFOR THE MAXWELL
IRRIGATION PROJECT
Maxwell. N. M., March 2s Thi.i
looks like a very prosperous year
lor fnrmern on the Mnxwell Irrigated
Ijtnd company' ' project. The iniiln
ultchea nru running full and there
la more water In the slornse I, ike
Ihtm ever before nt this canon. An
abundance of water for all seanon
Irrigation In insured.
HprniK plowing Is In full awing.
HprlnR wheat looks better every tin v
and it first duns i'Mi ! assured1.
AlfiiUu Is KhunliK green and In shel
tered pIiii'cr la getting n uimil start.
Muxw'ii Is shlppltm buy In ear- -
loud lota, due to the ilemnnd for
the home grown article earlier In
the year nnd the III fcc dills"
and dnlryliiK hereahoiits.
HiKliiiiiiin the firm Kundny In
April oil stores In Maxwell will ho
cloned n Kuinbiy. The flrHt store
opened here eontalned the postol-tlr- e.
and the habit of keeping open
store Humbiy morning o the people
(on Id get their mall, was followed na
other etoree were opened. Now nil
tores inuiit clone all day on the Piib- -
Imih.
HILL RE-ELECT- TO
ROSWELL SCHOOLS
f Speelal rerreeeaM ta Ike Iterate 1
Koswell. N. M., .March Jn.W. tl.
Hall bus been re.eloi'led nuperlil-- l
nilent of the lloavvell city school
by tho uninlinous vote of the clly
Mchool hoard.
The election thin time was for .1
period of three yearn, next year the
ralary lo he l ill preieMil, I J . 4 111).
Tho year IDlj-l- s he Is to re elve
ten per cent Inrrc.ixc, and !he fol-
lowing n Himllar rftlw. The re-
election meets with the hearty up- -
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It Is Iiiki linnnriant that men shoul'l
knew of in4,Tflrv ni'ihita In sdranre of
miTiherlKH.il. The mifrtTine. pain sail ll
trrrni Ineldimt tn rtilld twiirlii can I"1 enlly
arolrt.rt .r having at baud a battle ftf
l"in-- r fli-nd- .
Tbls la a wonderful, penetrating, exter-
nal atiplliatiiin that roii.-vr- all tiiil..i
upon the num. lo. unit m lili lli-- m tneiint
wlili. .nt the iiiiful airaln upon the llra-men-
Tliui thi're la arolilnl all thie
iricllii ; the ti'itdnnrv to naimra or morn-ing li ktieaa la eonnn-ractrd- , and a hrlirht.
Sunnr. happv dlHp.mltlun N prenrvd IhnC
wondi-rfiol- up.n ttte rliaraclpr and
ti ni rnim-ti- t nf the llitl one Hin to mi'tIta rfm In hewilrti-rnn-n- t at the Je of his
arrival. Ymi rn obtain a botil nf
Mnthrr'a IVP-nd- at an drug ao.re as
t.PO, and It will he the h.t dollar' worth
ymi ever nbtnlmd. It pr'er the tii..lli-er- 'slialih, enahlre her to make s quli
snd mnitdeta recovery, snd thus wllh
airi-ngt- will eaff"rly di vote
berwif to the care and attention wlili a
nnu so miii'b to the welfare of th rlillik,
Write to the llrmlil.lil K'giilnter Co., t."A
l.amar Hblg . Atlnnia. la., for tln-l- r valu-
able "int lliatruetlve book of rililntl.-- . f.,
iHMinnt uiothi'ra. titt a bolUs of Uola
v s trkod
proxal of the people of Roawell iind
la a dietini't ion of his el pen-i- ll
d acrvlcca In the first year of his
sup' rinlendeticy.
The only other matter of business
transacted Inst niulil whs the grant-
ing of the privilege to Hnperintend-cu- t
Hull to teach in the summer
iioi'iiiul here this year. Thla waa
It'i'iimnii'iiili'tl bv County Huperln-tomlc-
C. C. ll'll nntl the board felt
that his experience w;n teachers In
the piiHt would ioni c hU aervlces In
the normal uIiiion! Inilinieiiaiilile.
IIRMIY'S MIM:Mil KS. I'liona 3.
SERVICE AND SOLIDITY
The Banking Requisites
satisfactory bank-th- e only bank whichTHE be of real benefit to the business pu-
blicis that which, while assuring absolute se-
curity, is prepared to give expert and courteous
service not only to depositors but to the publio
generally.
The success of the STATE NATIONAL BANK
has been built upon this winning combination of
Service and Solidity.
Your account is solicited.
State National Bank
OF ALBUQUERQUE, N. K.
-- j 'i5"2,v 's'v5'm$-v,'S,-
REGULAR AUTOmGBILE
PASSENGER SERVICE
ALBUQUERQUE TO SANTA FE
Beginning Sunday, March 15th and every day
thereafter cars will leave garage at 7 a. m. sharp,
arriving at Santa Fe 11a. m. Leave Santa Fe 3 p. xu.
arrive Albuquerque 7 p. m.
Fare one way $100, round trip tickets good for
10 days $7.50. Hand baggage only carried free.
BUTLER AUTO CO.
Fifth and Copper 1
Special Anto Livery Service to aiy Tlace at any llour
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Today's Market Reports
WALL STREET TAKES
A SUDDEN BEACE
illf tiraitpti Mim to rveoint lli'mlil )
.Vrw Voik. Manh 3 1. Tn" inHrhet
kwiiiik ihmi) ii im. ly loiluy mill
iiiiii-- l BiiHl.uiiiil lrt)Ktl IhriiiiKhiiUt
tl Mini num. From Uin uilion ( lhiniTtatt intiti4r(' cttmniiHiftiiii on
kMiliUii li.iiriniti. In hv frrliiht
ui iik it inft-rrri- l thut the ile- -
ikiiiii iniulii lie tvi lnil uttir Ihnohnl hnn rxiiriia-rt- . Tin- - s mini- -
"IuumI rnilriuid uluckit, hi'h IvU Ihu
. ni,1J,,)li,"i',uHy rimmI wlnlrr whtmt
",'ii".Tiiv'' 'u"hr tiniirliin In thUrk un,',wJ li llir IniliiairiBI
mnn of tim uiT,, '"'"-l- . hvit rxloii.tlinrlH in ii tt,,',''iil (.liireit thelh ullVHIIIU B llil". "!IHin n J
,ilnj( of ih' iimm ,.','u,' in Ihi'
on ihi. Ioiik nl... Iti.nilM .'r'i"""
Niti-lhrrt- i IMi-ill- r t..uih.,l Hillciir roiiii-Mifi- l (he
townril furihiT I in
.rivr mi-li- tmil prii - riix-i-l off in the Int. ufi. r.
"""rrri mn i
imirki't cliiM'il linn llini-rii- l
iiknM of Kiivtriifni'iil liotiilM Hl- -
tiurtril HUt nllini In t lew of llic la ' tl -
rr irtif of Hititf unit munlilp.i I
on invoMl nictil luivinK. li'iihnifH
In tot'kn wrrf l mn lory liimiiril
lhi iliiw uml rhicuniiiiiin r irlv- -
Thr morv lniorlitiil mucks closfd
an fiilloWM.
A inulKiiiiijiti, 7i a)t
limiir. li'ii'.
All liinon, 7.
Ke.nl.iiK.
h. l li rnclflr. '""i.I'lllotl I'lK'ifH'. l.'i.Slifl. .1
Nwl 10fHi.
Chicago Grain
ilialln, Muriil 31 K'llir crop
vi la uii'l w. ik rrnluixd
in lowrr prii-i'i- for whrat. 'I'lui
nhadr lo
Mid uiiiU-iwi-n- s furllirr aaie.
nn pn-aii- it rn-- l W'
Vakrnrd on of ro- -ii iiiui-- mm 1 nun iiujVI Imi ii mill In Argviil'.na
vi U May nlnpini-n- l lo lh--
I'llcim, Hflrr slurtlna
I.I.4 II off. rnnliotird
;ui wrsk, l. ( V- -' .'
prrud from th nthur
; ho ntli crowd. hor
d lo Ih in minor- -
'no In ol. howvvvr,
clurtant that whu.it
orlrd provlnlons. first
; om t'4c lowrr to
Vui lutrr ths niaikrt
i Nniuml.
1 H(f; July. Ilr.;'m-- . July, 7S.J ti I v,
i. . t. July, : Ml.ill 47, July. I0 tiV
.l.tu, July, 111.17.
'
:s in
;T0CK MARKETS
t I Jmlw k.
"iinh II. Hoi 1(
i liM.ltliil: IlKhl XI ii lint
'hi uniler i nli rilii .
. IH.f.'MI H S; hKln
vl.-- V sr.: heavy.
U.Jiili.i;; plx.
-- ii: 4).ilft;
4 4i; IVxus mi-fi-
in mrrrs,
t ! 54ri ifrrn. y m.
J.'.OilO; slrudy to
I Vmiiu, 3
i lili ; yt-sr-
V . m l. tin 1, r,
k.
i fl.-'u- wr. lli.
Hulk.
I 4i i li;
l s: i IW;
i. i .4 g.OO.
Slrudy lo
?5S S.I;
iuii h.-- i n
I 317. 'i0;
Vi ml
IV 7 '.41
Ursily.
ID MU
w
the
7
A
-
2
..T i i nl; VM iImvm, i per i cnt;
Ix inoiiiliH, 3i.1 i r (nl.Mi'Tiaiiillo mMT, JiT renl.Itiir mlvi r. f.M--
n ilolhim. KV.
The Metal Markets.
Loiulon uotntiii)M:
I 'opIM-- r firm, tipol. li 2m il. fu-Z- dIiil'i-H- I Br. Mn
Tin r)( . C 173 lid: futures.174 i;R 6,1
Iron. I wurrnnn. in liil
Lead and Spelter
HI LiiiiIr, Man h 2 1. ln. r.li ') l.'iV, . lti-- r mnitiiirr,
NiH Vork, Miin-- 31 I IJUlM.$3.iiti S.iir; tmilon. Jm yd.
Kinidy, 5.i4i.JO; Lon- -don, I .'I d.
Cotton Market.
Vrw York. Murih XI I 'oiion,IT,?i,i"",- - nildilliim. K"ir.
.PLEASEDWITH OUix1
CARLSBAD PRwcx
I I rrrasBa)rS lk nvralslI'liilMnid, N. M . Alari-- 2H. Tho(nrli.li.id proji.t looknl koo.I lo I.I. i I ii nni ll. aiip r Ipur of IrriK"-Hn- n
for thn I'mtrd rllalm mluma-tliil- l
r Irr. ). kin-li- t thr day (to1
iiik mi r i!n fiirmn and Ihr work.
Thl.- - Is hi firm lH.t lo thr ..nulll.
land snd hr is sonn-lhtii-
that will be Rood for tveryoiir. Mr.
ilionnrll hails from Monlumi.
whrrr hr ha fiirmrd f ull
for ovrr thirty yrur. (r linn fr.l
out mutiy a sircr thai came thin un
n hoard front New Mrxlro. I"o i hi-- r
thry round tin-i- out snd .hii tlirm
lo 'hli-aR- Mr. OTonncl ran no!
' Ullili lhtilllll thr lhiiuiofiy of tilI'rro slope prop 0 who hhlp out
H en j,nt I. i ili-- when the two
could lie profitably combined hrfor
Khipmrnt.
Mr. (i'l)oiinrll rxpreom-- hliiiM'll
o plrsrd with whitt he saw. I In
spent an hour or two at th farm
school at l.ovlin and heard Klrerlor
Fabian tlarrla . Ilia subject
Is lirlier farminii. and h luik furm-Ins- ;
with authority. mndn a
strmiK plea for fecdinR on Ihr farm
snd tell that anion other thins:
thef use a .Montana iiikut beet. J'
niAkea fut hics.
As soon as the cxtrnxlon reclainn- -
lon bill that has iwnwil the srnairbecome law, del nut,, pluns for fa.--
udviiiiceineiit will be made and tha
secraiary of the Interior expects Mr.
O'liohnell to shoulder the burden
lo help reclamation farmers make
X"mI. Il s.'OB In the pant Ihr fellow
that did not succsrd wmh Juki iimh-- d
out; now thry will try tu bulp
him
The water unera' Ixmrd met Mr.
li'Ihinnrll and went oier the alluu- -lion carefully.
COLUMBUS TO PUT
DOWN DEEP WELL
(Metal rwimmiajOT las Mral4Columbus, N. M.. March The
sum of 32. mm ha hern promlM-- by
rlllsens of t'oluinblis to bu sm-n- l in
put tin, down a deep water well in
an effort tu sirlku an arirs:an flow.
It I proponed lo drill on the l.lnnopluce, three miles iioithrant of lonn.here a well hus uIihiIv been put
down to a depth of 2V4 feet. Ths
Columbus Well 1 rillllia: roiuoanv baa
olfcred ths use of lis dri!lle. oulf.l.lrre of rhariir, and with this iisnlsl-unc-
the aiim roiitribulrd bv clil.
us will be sprul in Ihe actual
lliklha of the Well to u depth of lioo
3000 feet. If an arlesian flow Is
truck I boss who contributed will
recetv a rebate. If the artesian
flow is not struck the clnsrns will sileast have the iitlHfacllon of know-I-
K Ihul they huve invrllKaled and
Hetlli-- the mutter for ul! time.
EL PASO AUTO CLUB
WILL VISIT ROSWELL
F.I 1'ano. Tex.. March 31 -A- iii.milIhe iiiaiiv I. .iir thai will be mude
iluilnx the slimmer mouth by ihr
I I I'iimi Auto H will be u si. In loIbe pa luieHijiie While mountains ofNew Mexico and lo IheIndian Iiiieciors of Ihe
saaorlnllon )rMeiduy ucrenled an in- -
evening nruAtD. Anpopraaro, n, m,, Tuesday, march 31, 1914.
to Please Oar
TAk. THIS FivjG
'.'1 Vj,V (
-- 11 .
vllatlon exlrnili-- d by Dr. i. M. John-so- n
of ICkkmi'II, rpiirrni-ninii- of tho
Soutlii-r-
.Hiional Hmhw.iv iimhmIh-Ho- n.
Ihr Inaynr lir.il 4riunilxr ofl"o:iimrrri of Ihnt r.iwln lown to
my a, vilt to ICiibwi-I- I Nnd In the
mounlulns thr.l lowrr Ihouxiinil of
fn-- l ninoim the rlotids u fiw inlli-- idlxlunt.
Ir. Johnmin In hiivins nnnlhir i-
of
.i Inrcii tiiki-- or I In- - ItiulioMO
vnlli-- Hint Ihi. Imlliin
and a wri-- or two prior lolhi tour of the Kl runo.um lo thailand of wonilrr In. w ill uliow
the on raiiMin ill Ihr t'hmii-l-- r
of i 'oniniiri . All lhi rtif-n- i lit--
of Ihr Aulo i lull uml ihoxv hu i
makliiK Ihr mho will lmin nil. ii.) m, n,i ihi-i- - mn Irarn).lu-- l IpMK of Ihr rouillry through
whi-- Uiry win tour.
SALTS FlflE FOR
ACHING KIDNEYS
nl IH Itim-l- i mi-Hi- , M, , , ,.,)wkliliii-)- . Him . im,,.
Iiurm.
Mom fi.lkn furnii that Ihr kid- -
nrys. liku the liotuli rt MliinuiHh
rloicurd and need a llio-ln-(lonally, rim. wr luivu backache anildull misery In Ihe kidney rron. n,..
Vi re bradit. lies. rbriiniHllr mmm
livrr, acid Ktomacli, alrrplriui- -
jcr,. "U.ull sol .a of bluddt-- Uixoi
You sloin'r-- -
n.y, r add ni"'0" '"ur 1'1- -
iii. ni v., n r. ..i i,?it'mi mo.-
" ' - i." in i.rkidney rralon ePt ni,,,,,, ,,,''
of J. nl Sat ft- ,olu i.riv lt hi., reb rr. take a truapooni ul in a Klasxf wuler before In. ikl.inl Tor a fewdavs and your kidney will ih i ll net
lamoim etiliH Is inmleHorn Ihr s of trapr and lemonj.......
.i.iooiiiru lilhia. and Iharnilr,.. to. IIiihIi C!okk.., kidnrv
a nu siiniulute them to in.i'tiiiil ai-li-
.. ii nimi neuiruiizi ti1P u,.i,a in
Hie urine n,. It r ,.,,K,.r 4ritalc3.iiina riiinnx bliid.ler disorders.Jad Halls ImrmlinK; InexpriiMlv i
miiKi s a fi rveHv. iil
niii:a-wiiie- r drink whl.-- cvi-r- j body
iiuw ami men to kri--
in-i- r Kiiiiieys clean, thus uvoidliiK
complications.
A ..11 I - .
"
..--
.i noown local uriiffKirr sa.vs
ne sens lots of Jad Kails to folks whftbelieve In overcoming; kidney trouble
nno it is only trouble.
MrTICK ! KAI.K..
ill I no I list net I'uui-- t of the Srcond
Jiiiiicini iiinit ,,f tn,, jtIllle llf
.Mexico Within nnd for the
ninny oi lit rniiiiio.Ti e Meyers .'on;;..iiiy, I'lulntlfT,
vs.
Fred Krhaml er k. Iirfrmlnnl
,,"" ' oeiei.y Kiven Hint III pur- -
ooioee io a wrii or venditioni tx
1'i.n.i n net of, ue 'sunl in III., above
cnlillcil tin: un.l. rk-i- , , aherifT
was (nroi'tnl (o h. 11 i.'ir ij.io.U and
eiiatt.-i- Httachrd by him in said
cause, t:
1 tiilirlbiiu-t.u- of books run
sl.iliiii of luMory nnd pliilos
oph
1 small hoi and trinkets.
3 brars naplUu rmss.
1 rut dlKh.
1 music auiinl. metal.
1 bras curtain fixture.
I trav of clothe haiiicra and man's
veal, and woman s wearing upp.ircl.
1 pair low tulkst-- s shoes.
1 basket of nlnblgov ns, shoes.
ureaai-a- .
1 rut bowl and small dishes, cup
uml saucer.
I cut looih pick holurr.
set ehild'a dishes.
cutset, toarls.
set girl's furs.lady's rnarliitosh.
comforter
feather pillows.
lumber gooils. burnt,
11 Mures
Mtthi shirts for women.
Towrls.
Hells.
Hhlrt walsis
I clothes brushes.
1 basket.
I briiMs coffee put prrcolaler.
J doll.
1 Teddy bear.
1 slrl's clonk
Him kings, silk waists. nlditRnwiis
1 pair slior. hiuh curs.
Now 'ihcref.iie. notb'a I hi re
slvrn Hint ihe unil.-riin- sheriT
will On Hntuiduv. the imh di.v ofApril. 1014. nl Hie front door of the
mors of The M. vcrr Company. In Iheilly of Albu.iirr.m, Vo. 114Wei Silver avenue, nl the hour of l
lock In the foienoon of said day,
will offer for Sale snd sell tn thehtshrat bidder for cash Ihe fori suingdescribed rhaltrls
ji'-'r- a noMi-no- .
Sheriff of County, N. ii
Readers.
4.
I
I
I
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Three Lines : Three
It A I (GAINS.
n Imvn mi unusually attractive IUt of IIoumcs ami Vacant IU
iiiMl now. wlik h n he liuhl on eaujr lijr pay rent?INMUWti; I.4IANH IIK.VTAIS
JOHN M. 2&00BE REALTY CO.
rbono 10. SI K I'M
X ihi itr;T.
modern house, $20 00.
3 roo in frame, IM.IJ0.
4 I rooms furnlKhrsl. tlS.00,
4 3 rooms f iirnlr lied. 112.00.
4 J. H. I'EAK,
4 111 West Central.
4 Phona 131.
HELP WANTKD
WANTKH nepreaentntive for ur
linn, olio that Is inurrsieil in fruit
row in preferred, for our hliih itrode
Colorado Riuwn nursery slm'k. Den-
ver Nursery Compnny, 4100 W. 4lih
Ave., Colo.
NKW MKXH'U Kniploytnctit Agency.
All kinds ii f reliable help on short
hot Ico. Ul W. Silver svc. I'hoiir 4'.ik.
SITUATION WANTED.
Work of any kind. Ad-Uo- xUrrsi
- lomrr. i, lCveningHerald
WANTED
WAXTKIJ Two good salesmen;
puy. Address 113 N. tilli Ht.
POR REinaoonii.
toil KENT Outside, steam hiailcti
ruoina; specbil rules by month
West hotul, ZKVa Nm in Second street.
Full HK.S'T Ail or part of an clsnt-roo-
Ii.iiimc. Ii i inaneiit to l uluparties. 424 Kd.lh strrrl.
run it. r.. i bunny, outside rooms.Virginia. Hotel. 3 J J',, S. 3nd Ht.
roil KK.NT 4 modern, nicely
nuthrd rooms. Inquire
Gray Hludlo.
Ki.N'UI.H or ununekei tiing rooms. I.os
Angeles Hotel, 312 South Third St.
MONEY TO LOAN.
MONEY TO advuacealo railway and c.hsr amoiuvea ua
salaries or houMihold goods, without
removal. Union l.uaa Uu over KiratNatioaat Bank.
Foi Sole Misceuaneou
roll SAI.1-- Two sii.iiis ol fine muic-i- .
wagons and bum.- -. c.ill on or
write lo J. II. Her on. at rllulo N'u.iiunal bank.
Foil KAI.K Hhade tiers. Cur.illn i
In. Hum; price ::.-- . J. II. .
Ml Weal Cen I ra I Ave.
Foil HAI.K Twn Imunnlots. Ilrll.iCity, I 4 li risk's nn h. Wlnl. I., u.horu thori.UKii.itril rssa for hati h- -
HiB. Mis. I'erry, kit! John rb.
EDDY COUNTY MAN
MADE A KILLING
WITH L0B0 PELTS
Carlsbad, X. M . March 2(leolge funaotn of Hope has brought
in seven live lobo wolf runs from
w hich he Is going to rrullxe a n-- ' elittle sum of money.
Mr. hanaoiii live, within a few
mile, of I'rudes ranch and tapiured ,
be pun. In u den near lh.it place.
He hud been wairhlmr lor Ihr old
Wolves some lime and utso hud traps
set lor mem. li.--n the sn-.- lauio
Ih eolher nUtit it it IT. tided the op- -portuniiy u iited for. The old wolf
was siKtitci! early Mi.hdiy lo..) ti .. sj
ami was followed by Mr. to
her den, where In- - found ihe pups.
Trucks showrd wbrir the motinr
Wolf bad sieppe.l in one or the li i;.a
ubt on milium r it l.i-- finen to
tile ground failed to sunn. Mr. s. ill-
s'. m received Ijii apin e lor the pupa
when be arrived here,- f the cat-
tlemen. He carried ihe p. Ha o
where Ills slulr will my linn
113 more eaih.
.IS TeN
Ljok .MtiTT,
HGR.G'5 A
I 5000
rf a
tit i- -l ;l, Ave.
Foil ItK.VT.
brick; modern; cor- -
4 ner New York avenue and Blxth
street. 120.00 month.
No. (It New York avenue; t- - 4
4 room brick; modern, 121.60.
4 4 room brick hour, 7 FastCentral, modern, price, 20.0l.
4 m brick; nmilei n; &19 4
Nrw Yojk avenue, l.n.i. tin nn brick: modern: 21 4
4 New Yotk avenue, .'.'..Ml. 4
4 ml (i he house; Foul til 4
ward, IS.iMI 4
mu NAM-:- . 4
4 Itooming llouaa and Hotel, 4
4 Central avenuu at a bui'guin; rent 4
4 rrnannnbie.
4 li. nines on Siulh ICdlth street 4
4 for sale cheap. 4
4 All kinds of terms. 4)
rutK ivm itwc i:
MllMlV TO M. 4LAS 1)1 S I.AItDK AMI MM A I.I.
Tit ACTS. 4in'Mt VU s iik. ICSTATE
4)1 TICK. 4
S2I Gold Ave., Corner TliiTil Sc 4
4
FOR RENT Ranch.
'!l I.KAHK 160 acres of good landVh4iu one mile of Willard. N. M ,
tiO anewy,,, ,,vo, unrtl.r rr,.Ballon from 'K,,,,,, plttnl. ,,,,
ranch houses. Pa. ,uff,cicnt
"leraiB uill.n(1 ,llU (rrop ran find bnrgiiin by WwW,,lg or
....m on j. n, nernuon at Hta'ts-K'- .
"Ilonal bank.
FOR RENT Houses.
Foil HFNT--A- II or part of nicelyfuriilHbed hi. like at 110 8. Wultrr.Apply 115 w. (io.d.
Foil HI'.NT 3 room flat. ZlSVij W.Silver.
INSURANCE
TOir don"t have to nay an annualpremium In advance tu secure pro-
tection for your family. 1 nvnallunia
our monthly premium plan. Knuit-nbl- e
I.IK, strom-ca- t In the world. W.
H. rutterson, manager; T. A. Chris-tian, special agent; 10 Iirnitt liidg.rimno zkt.
Millinery.
'i.i or lu-- hats trimmed. I'lumesilranrd. full at Htale Hotel. Itoom2. I'hotie 1273 W.
WANTE- D- TO BUY.
IVANTKP-- To l,uy. sell or exchange
second-han- d furniture. 12J WestSilver Avo. I'houe logs.
Music Teacher.
assaasass.sss'
sianuoiui. wuitar. violin andIIM Ml SIO SCIIOOI,613 N. .Second. I'hona I78i
ROOMS AND BOARD.
Foil HOUSKKKKPIXH or nllh boardOverland Hlel. titM Wbat Central.
"...
"
,. r;
' ' ' " "",,,,'.V'' , . , T ""'I'l" J' N"'th
FOR SALE-- Fr -- nitnre.
Foil HALF Furniture, almost i,rv.
Apply 41 . Houiii Tlilid. I'lioue KuZ.
Vulcanizing
N ub
.mlrini! nnd Tir l:-- tii irlixr All
Wi.lrf Slliilalltred. A llnn.lo r,.n llnl..ber C inpiiliv. r.J4 Wist Cinlral
BUSINESS CHANCES
r"Ht K I.K Meveral giiod
b.ii h ii Mini out er t ii vyou In iokestigate. Harry
"lib h. Asiio.
bllHltieK.es,
W .11
.BV
C Gordon,
8'LL
7
KCVa
THAT'S
rtNNN T.'Vl
JU'ST FOUNO
flNG TOO
:
PERSONAL
t - wkaFOR CAIll'ET furniture
and stove repairing, w. A. Qoff
phone lei.
Till-- ; ol.Ii and reliable firm Is still
doing hair work at Mrs. Iluther-ford'-
517 8 Ilruudwny.
STKNooitAPHFI!, owning type-
writer, can hnvo free desk room
in return for ruing down calls.
Apply Mchwarlsmnn r Willi.
Shoe Repairin
skavakaNaee.blloK ItKi'Al Iti.N. while you wait.
Heat equipped shop In city. iOt
Fast fcnlrul, 2 blocks cust of Depot
Hhull 4s Hevnr.
EXI'KllT Kline llepiilrlng. F. lur-Ce- n
rule. New iiddit-'-s- , 4li W. I nl.
Al.VAltAlx) Hlioe Xho Flrst-clax- a
reiiiilrfha-- . ' Uldletl nnd'Vthfa fifie-be-
heels 40 leiils; gents' half soles
7fi criitn; liidlex' K. Viuurx,27 Ml West Crntral.
Fnrnitnrc Repairing,
EXI'KllT furnllure repairing and
packing. We also buy and sell secon-
d-hand furniture. Crown Furniture
Co. 315 8. Second Ht. f'hnne 134.
TAILOR
RF.PAIIHMO, cleaning an.) tailoring.
M. I.nw relu e. 1 1 i X, 3rd.
CI.KAMXH, dyeing and rrpnirlng
Klar Cleaners Co.. Ill W. Htlver
Phone 4JK.
Jewelry.
-
- ma.
WANTED We buy old gold and el-
ver Jowulry Itennslt'a. 115 8. ind.
QOI.O and sltcr fillgre work; obi
gold bought and sold; repairing;. N.
P.oss, 123 Mouth Hecotid street.
Blacksmiths.
HOIlHKSIToiilN'a iheap for cash.
Geo. Hutchlnsosi 211 West Lead.
HI.ACKS.MITIIIXU and HortoshoeingHuy mid sell bant! wagonsF. Cliavrx, Krrond and riant a Fa.
FOR SALE Real itate.UXJ v'tkekkkkFOR HALK 140 acres In Kbarps
rounty, Arkansas; ii) acrir In eultl.
allon; 20 In clover and alfalfa, 12
aerea young apple orchard: balance
In timber. T s land can all be cul- -
iivairn. uooa woven wire fences;
new six-roo- framo dwelling, barn
and other out buildings; live spring
ami good elsiern; one ip'l' from
church and school: three miles from
rs Iroad station. Price 11.600; small
-- v payment and balance to sullpurchaser. Address f. i. Iirovlea
Wllliford. Ark
h.xl.i: ..Tu.. ,i..... - lols
on riilvi r avenue: close to il'lh- -land park; u big burgain. m. r.
r'TAMM. AKent.
Public Steuogrrapher.
MAXl'Hi 'RUTH IlKVISFIi ready forpress. Cln.ra il. Holmes, g llnrnellHldg. Of Die phone ; res. 111(1 J
HTKNOUHAI'llie WORK. Officehours a. m. to 5 p m . or bv ap-pointment. Angela liliriere. 2u Har-
nett llliig. riione, 554. Ilesnlence.
1001 J.
I'l'MLlC WoltK; Notary. Julia Wil-
cox. It Harnett Hldg fhone t'l
TYPEWRITERS.
AI.I. KINDS, both new and second-hand, bought, sold, rented and re-paired. Albu-iuerqii- e Typewriter
Phone 144. 121 W. Gold.
Foil MAI. E Oliver typewriter, good
ss nsr, $!.V00. 331 West Gold. Thon.
SALE-Automob- Ues.
-
bile. Call III M. 12th Kt.
Foil DAI.F. 4 power Over-lan- d
car, good as uw. Nugle Gar- -
. rrvnr. '
By "Dad"
Times Three Dimes
FOIlHAt.V.OiXsepow
Fisher
2JU --&rvu 'thy
,
. MV
ant Ads
NEW MEXICO HOTEL
DIRECTORY.
HA NT A FK Tho M.inl.liinia Hu-ol- .
Amrrli'iin plan: service first cl.isa.
electric lights, slriim heat, telephone
In every room. Special utteiition tu
aulo parties.
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
W. M. SHERIDAN, 1L
I'raetlce Limited t
GKNITO-- 1 lllAUY 1UMCUKJ-- 1
And
MSEAhFS OF TUB KIN.
The Wawriuan and Noguchl Tt4aav
Sulvarsun "UIIM" Administered.
Cltlxena' liank JJulldlitf.
Albuquerque - lew Milos
A. G. SllOlfjl l, M, l.Iratlf" IJniiieil 'i'i Tnaw-littJa- .
Omcs Hours, 10 to 11 a. m.
I'liunei I Ml.
324 H West Central.
Albuquerque Sanitarium Phone III.
DRS. TULL it BAKES
Ksm1allsu :. lr, Ni, nre.blate National I tan It llld.
I'lioue .
MH.OMON S. HI UTON. M. I.
I'liysb lan and tiurgivon.
Ile.idenca. 110 Huuth Waller Btracxs
I'h-- ne 1240--
Office. I Dnrnrlt Itldg . Phone 117.
Dentists
Kit. . UllAFF.
hurg4-y- .
Rooms I and 3, Harnett llldrf. Ova
O Itlclly'. Drug Htore.(Appointments made by mall.)
I'lHMM TI4.
Attorneys.
JOHN W. WIIX
Altorno-at-lJi-
Rooms Cromwell Ridff.
Ilea. Phone 1522 W; ofrtce Phone 1171
Masseurs
I'ATIKXTM requiring massage treat-
ment, please call at 118 West Sil-
ver. Piione 1144. Miss Annie
Russell.
4 4
I'AIX fl. MOOUK 4
4 ConHiiliIng Mining FngHnefT. 4)
4 F aniliillo!is a ml lleMrts. 4
4 Rooms 12-1- I roniwi-i- l llkak. 4)
4
I I SOV f. NOHIIH4
An lillii t.
IVailii-a- l anil I p tn Da to Work.
ll il anil 2i, Whiting luliilnc.lH1liol IOII3.
Try a HERALD vra- -t Ad
SANTA FE TIME TABLE
2LC 1
FfTective December T. till.
cm houn- d-
No. Class. Arrives. Departs,
I Cnl. limited .
.llloa lCloaI Cul. Kxpresa . . 7 00p 7:109
7 Cal. Kxpresa . . 19 ldp II OJp
I Cal. Fast Mall. .11 lUp 1 4ia(Thursday only
1 (Da Luxe 7.10a I 0I
F-- ! bound
! Overland Express 7ta ItgI Fsstern Express.. t Up 40,
4 Chicago I.lmlti-- , llOp 0ip
I K. C. Chi. Ex . . 7:lip 4ip(Wednesday only:
10 (De Luxe I Ifp icop
koullitkiuiol
ill F.I Psso Max Eg It 19aIII El I'smi Passenger
111 Pecos Valley Ex.. 1:10a
XorililxMimt
III From Mx El P la111 From El Psso.... topIll From Pecos Vs -
ley and Cat-of- f. ;0s
?. 7. JOHNSON, A-- t;
ii
nairx
DONT FAIL TO SEE
Wright's Trading Post
3rd and Gold Ave, One of the show places
of the city. Larpest Collection of GEN-
UINE Indian and Mexican Handicraft.
NAVAJO RUGS AIID CURIOS
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue
BOOKBINDERS
RULINO, SPECIAL FORMS OF ALL KIND 3.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
203 210 West Gold Arcnce Phone 410
Letup's Falstcff and Draught Beers are the
choicest products of the brewer's art.
A trial will convince you.
Consolidated
CHILDREN LOVE
t ;'Vrv"-,- f A l
in naWi V1 lmm r'
our ti tt. bout i f i i r y v ilr-l- l
li. i i Hiead ii Putin, rmrii'"
fhi.uid mr hat llu ,r lull" nun ir.-Ii
l ii'.nin i i,r I m nl iiinl I:. Six be.
i nisf their iiimi ikIi rn en l u Hi' n
mill ilu will Kruw Mii'iiH.
healthy nnil happy, i Mil j . . i nat-
urally pnfir the crii'lu In nf mir bak-- i
ry In iiiub nf (heir i ,itit.f nut ta.sti-l- i
nil . i it : ' If ynii have
lint yet tried mir lire, nl linn-- in a
trial p'lll In Htnrr fur nil.
HIT KuU. Unuj K.
V. II. lOWl II M. . t. II.
hCIMiltllfX.
I treat all rurimie rtiBeimeB Office
IMt-rr- - Hld I'htinan !! nd 111
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
DUKE CITY CLEAN EH?
H rdwii Iwta. amu mui mo
auru'a ! riirtalna.
anifi', it.. tt il oli.Ctiuiw 4 it.
Promptneu Our Motto
F. Crollott
1UNEBAL DIRECTOR AHD
LMBALMEH
ll WrT !.!.Hn tor ir nUrHv
FAMILY LIQUOR HOUSE
. a. . it Mr.. rmii.
tmU- - b;i nt l"C Han I'tnlr" Mow and
t1irrml.
Out-o- f .lmi nrili-- r itrimil'ily fllli'tl.
I'urnl-lii- il ItiHinn liy wi-r- r umuili
on lr Una? X'hono fill.
0& N. II I (O A II WAY.
250
ENVELOPES FOR 45c
WORTH $2.00
WILLIAMS DRUG CO.
307 West Central
Thone 7S9
SafEncsl
PHONE 315
Liquor Company
Albuquerque,, New Hex,
Mil 111.1 II IU. t it K
TltWSU.Il LINK f
I'.-tn- Movtva; and Household
l.mis Hrn ilirrlnl attenllnu.
ii at r'nriiK house In city. Olllca
ami ailea atubla
219 Went C'oirr A.
nasxsts
C. T. FRENCH
"t.i:itAi. KiitMTon.
FMU AI.MIIt.
f aily AdmIk ant.
rill anil (cm ml.
Ilione Hay ami Me 1. 1, 5M.
CALL 47
Knr 1'iirt'i'l anil HuHK'Ute Di'llverj
.Siiiiiluy anil mulM t'ullH. 1'hniitt 921
Alliugurnpio Itnil llcrf.
A. Ik U A.
a
1 LOUDON'S I
t PURE ICE CREAM
t 511 E. Central Phone 507
I'AINTINti, filtMVINtj
I'AI'KU II M.IMi
Sjiiii-larttn- In l.iry JffK-ct- .
.ioiin in;iiinii
Tlil Hi'M'iilinc
2ll lmU Ave, rlumo IIBJJ
COUNCIL N AMES
C S
ELEGTION
Everything Now Ready fo
the Voters for Next Tues
day's Municipal Contest.
'I lie i ilv i nnil' II nl It nil juurnnl
iiii'i iic l.ii't liltil iitiileteil M'i
ilull.'ll lil the ntj ! linn H week
fimil tnilliv li aliiininltll I'leitinnjmllii h n i l ali'ik tn m i ill tlie
nliiul VII n.. 'i'lie ilii linn nlti, i.iln
urn hi. IoMiiWh:
J 'iijH' - r iii w.iril II An linU tu,
It S. Clmunil lilul M. I. ?MiWelt
nnd wind A t. Inula, r. A
H.iiM'h mid I'liiirli-- K. Iinilill. Third
tun, i M.irini iliiiili. N K. Hirieim
mid J J. Viii.'u'. Kniuill Wind M
Nnvh J il I n.ii in- - nnil I.. 111. ii k.
I Iiihh- - aiil J. I.. I'erea
mid J K (iui.di II. Sri i. in I Kurd- It
II. i r.i.iliinl mid Ijuik ihi lf. 'lltinl
wtird. A. i'. Culver Htid: Jamr Mi'-- t
'afire), liniili wiiui r, r. Imii'ivI
iiiiU M K. I,i until. I.
E. A. HALL TAKES OVER
SULPHUR SPRINGS HOTEL
l: A UatU fur x M.ir htuil w jii- -
ri lit the SlIlIK'. h.iM lilkfll U IfliM
ft lUf Hoi hi iiiKM lititft urn!th linhHctt i : t it i ( mui
Will i i. mltii I ti nt ntit fudtis whri
;oin)i rM in I'tift lmf tii lira htn AHmtttifriiti. M f ill
uiu kvii m Uiii vt tiding pvuit.
THE EVEN1NQ nERALD, ALBUQUERQUE, II. M., TUESDAY, MARCH 31, 1914.
CRYSTAL
TODAY
' I'Ulli: H KI,V :
NoiM.Ulit" tiMrrnt Kvr-iit-i
Tin: hkiiis ahsihtwt'
1'ailie- - Ihrama, Trt llifla.
"Tin: m Ti i k
Jltcraili.
l"ir I rlilHjr Next "Till-- : 4; II.
Il or lllllli;s" .set ml It
if I hr " tl cut urea aif Katlil)it"
PICTURES CHANGED EVERY
SPRINGER
MOVE5
Furniture and Pianos
The Weather
V illlX'-VS- TnliiKhl anil
mlny fair, nul mui h rhnnR" :n
liiiirni lire.
lllllIKi tlill( TiHIItilll.
Iiakar rnlviTmiy Uli e Club,
KlkM1 llu-.ilir- , :U.
Worth Knimliig.
Ilnw in iny nmli' und
wvre rmnilrril In lirlim ytm
Into tin- - world? Klmt. it n
thin ynn bIiiiiiIiI have a
r.ithrr nnd iiviliiT. Thot tnuki"
I w at hiiliiiill In HiK" Kuril of tin-il-
iniiMt hiiwi a fuihiT nnd iniiili--
Tlmt iiiiiki- - fmir nu re hubim !'
Iiikm. Amiln, o.ii h nf llinn imi't
hni hml n f;ilhiT nnd rnniln-r- ,
imikluK flu til iimri' ii ti inn n luliri"
Sn un f an Imrk tn thi linn' (
Jt'nua ClirlHt. nfty-dl- n urnrrMi Inn.
Tlir in liiilai Inn ihiM
rhnwa that n.:.ir..(ll?.s!.i:i4.- -
lurthn miml biivn inkin I'l.ico
tn hrlng ynii Into thla world ynl
who rcml llifno linen! All thm
:m o th lurlh of t'hrlut ii it
iiifi-- thu In Kl'iiung nf tiuii'
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
TO V H.HC R I It K KH
If you fall to get your evening
!Hfnr. call
POSTAL TELKOnAPH
COM P NY, PHONE II.
Fee'a it lily ulnre. I'mmiit n'ten-in- n
ll'-l- l to i iirdira Inr Kuhler tun- -
.1 un.
Y. Sell km in ii nf Hernulillii i: li'Kin-tere- d
ut the SlulK.
Jnlm A. M '.lealer or Helen In ut
the lintel I'nnil'M
A. MiiHuiimii him umie tn Tin uni-iH-
on a hiiMiieM llii. He will lie
awny HeX'eral ilaM.
I.ln. nlli t'irele No. 3 will n'dil their
lemihir llieetlliK tniiinl r'W afleiu
ill In A. i. t. V. luill., - -
H iKti Murray of "i- -
In " Hl'NiK'iil yiM.ril.iy
aln.e.i ul I he tl Je.
Mm liia1 t'liirk, who ti ih heen
lir. Ki r uvin ilerk nl the ltni.e drim
Ki.iiw Tik on to I'liucnix. where
fttr will Iim le.
Th exiert Jewelry reuilrer nnd en-ir-
r ut Hum n itld'n w ill iu'i
linneHt allure ulid artllllul herwie H
you will enn.iull hllil.
W. II. Mi lea. 01 ihK e urn-rer- y
utoie, retained yeclrnliv frniii
'I exiiliiilllil. Tex-- whel t) he h-- i lieell
illlelldlliK t liUnllli'U lliu.teln.
The lull l iii-lii' Ht the Miahl.iml
I'hiiriiniry will Ket ymir iiiiiln Hie. to
(mi roniitly. I'h'Hie ua f"r drux
unit tliuuKiro sundiie.
liTe ronilm holel nnwl iKi in' in to--
took i'U'1 the iiimiaueiiietit nl llm(nlr mill Imr III the hotel whU'll here-tolm- u
have been In euir.iie m.in.iiii-m- i
nl.
chief Kieiinl Aaeiil Tim n l.eiiry
of the hmitii K r.iilriiiid. iiirnMiiniii-le.- l
liy hi wile ami UiiuKlHer, mm in
tow n thm un, l iihiii on hin wuy to
I'uelilo Mr K l.eurya he.ul.ii;iiter
me .it l.u J1111I.1.
The rejtulur firm nf the inniith
meet ni nf the iniinty eniiimiM.inn
will he held Kridu molniim ul the
rnurt hoiiMe, ut w tin II time the
iiiimoneria w ill nay MMiirtfily lulu
URlitllnt the ruuiit.
Mra. K I.. Ilriulf-ird- . the well
known airiKer Mini leui-tii- of uli'e.
t l IIiin iiii'iuiiiK for Kail liirr.
l ik . l ulled there by a lelemumlakt IllKtll, lilin.iilli lux the
ilHhurroIlM itlneiHi nf her fulhel.
T I. llailHnli. Cepuliln all rulilll-llal- r
lor ul.l.llll.in for the 'i'tlllil
W.tlll. Il I'llrll a telrnrxill la.tl InKill
iiflliouili'llia Ihe lilinaerolll. lllllea.)! of
hi futher, who Ineai in H.m.uii Ml
llrtiiimu itt HtixiouHly tawaitinii tirthel
ttdi li en today ,
i n r In the departura from
of Mra. K. . Hriiiifnrd.
Who W1IM lulled III MianarhUHelli. to- -
iliv liy the dr.nil of her tutlier. their
will he t.n tehenral lr he i.ieletl4
ul the tlmt wurd tomoirow u f
lei in,.. n. Mr. (Iraillord will tie itwtty
for uliuiit two wee..a.
I'miMMiir William C. Milmu.ild wan
In the iiiy thin iimiiiina
Iriiiiia rettirnina tn Hmita K from it
brief nut in lux rmu h at l airim.n
'II ie kovriimr bud lint In.ml til the
CLEAN UP F03 SPRING
I'tfett Work "ii Naiajii Kuiia
ml Irai'i It .
BILL'S SHOP
AMI ritlAhlSO
W n. errd M. I'bnrn 4H6.
tMMMMAMApastime
DAY
TODAY
"Tin: .oi ii:- - rvrrir
sli.
AWAHM OK 41 'STICK"
KaHm. fl Vlitrr--.
"TIIK I.IIOKT"
Vllniiniili tomitly.
mtn for r.T rltlllW nnilHTI l(lV. Jn. J. CftrlHHl. in
"Till: M IHOM TIIK
I.DMH N' ttOT"
I'mir llifla.
FOR A TAXI
Phone 17
LYRIC THEATER
TODAY'S PROGRAM
"Flic Embezzler"
(l.olil soil) Tii. ltiH Urn mil.
A (.1 lilli( Mnry I inl nf lliurt
liilrie I. I'ni line I'lidi
I en tun.
for Life and Liberty"
(lnii Iihih'iI).)
--The Head Waiter"
.Inker Ciimil.i.)
lyin lilim hI H.nilii Kc until rruehlng
A iHHiieriue ttiid waa areutly ii
iiNed l,y (ho ,ii"idenl.
Iiiiiiiin.u)iilu Cum epi urn iniirl Nn.
1.1. W. C. V.. will In. Id 11 n mili
at tnld Keliowa' Ii" l'"Wi duel dny iifturnooii t .
larKe num. lame nf. "hl' rii l re- -
.lle.ted. Tll.lf" lllltill'lnll
mid the "tuo "t Hi order'1 l oininlt-ti-
wjll'ienenl aumulliinti ununuul
imr II. K. II. Kellem flilel tlllneilfiiiHtav I leek ft of SiriHKer illo. Arli.:John llerker of Helen, uml J. S.
of M'iKluhiia :ii iliuner Mm-d- .i
nluhl. They il i ,im il ii.n.e'l
Work oil the loiiiha hetwei'li liere itinl
Sin iniierville. The MMllnia were all
i ireiin-to-- i ireitn hmhwiiy nieinlieru.
llu.Mir Si Hero i retldaint of lliu a- -
M.M'illl lllll.
Mux N'orilhaiia nf the Charlea llfeld
romi'iiny him let a inlilrui I to l.oli
mid Axiell for the i oiiHlr'.ii tlnn nf u
Ixnutiliil ih-- renideine at Twelllh
mid i i iii nil. whii Ii Iuik been under
innnldrraiiiiii h'iiiik luiif Mr.
NniiihiniK iiiinxlit the old Childem
tlnlll)', I'ulnpriHlltx alm'.it II idork of
around, and will wn-r- the twn-Ktnr- y
t la K riMdeiiir jiow on llio iniM iiy
The work la In lenlii ut nine nnd lliu
new hmue will be one of (he huhil- -
I'llli'Hl In the HtUlM
SOLONS REFUSE TO
TAKE JOB FROM
INSPECTOR
Amendment to Salary Ordi
nance Abolishing Street
Commissiouship Passed up,
Wherefare Mr. Schcer
Votes Against Measure.
Coum llman ll.aa C. K.'neel wiled
nxuiiikt the airdiiiuiii o liiriiaii.nn .'liy
h.nxilleel' Janiew ,N. (illiililuil a ainurjr
whn lh ul her i oinu llnien lefm-e-
Iuhi iiiam to areit l.i n iiieiiilnieiil
li in IP hi n IC Ihe nl Hie of iieel
whuti lm rmnti to he
the ml of what i oill.iuily th of-f- u
of allei t und ;imie. u.r.
Ilr J. A. Sleidy toned in oininul-tiiu- i
tn Mr. ., herr'a ana n " i""V II
mi mnr ulleetu had bli graded
alm a be entered I be lu-inr- Until
aier l,for. With Mr. K. heer vol ii
"mo." lb tiidinanrr went lhlouU
uniimentleit
I in n Mr. Kiheer'a motion the hnu-t- a
K luilinitil waa older I to put up
nn rletirir Hichl at th Tijerua ava-n- ii
rriMuiuK
II u ile. nl.nl In offer th It. XV--
In i. ..ii fMi.ii.' .."il for ih rxtvu- -
iiiii or Soiilll I ifl ii aneel und rluvet
utemi Ihroiiuh ri'inrl, owned by
the mint.Couik iI liiKti'tn led City Kunlneer
lllitdiliiiii lo lower Ihe 1. ie I. m ilm h
Kilir Jaiiira liewniek uml J I
wuier lint-l- of th tii'ieana
tlili h. slHivd t hi. I am h in I 'on would
i hoik ilia VNtit.vw IruubU. I
CITY TO RECEIVE
MORE LIGHT AT
SAME COST
New Contract Accepted by
Council also Provides for a
Reduction in Rates to the
Private Consumers.
TUNGST0N LAMPS IN
PLACE OF THE ARCS
More I Ik h t a fur thn oil y without
liny InrreiiM In mat n ml u anting tor
Ihe iriate cuuflitmurti of Ij.iim.i ayear ul tn remill fiom a new liMhliliii
rniitrmt with the A liiuiieriiie tin.
Klertrle l.iHhl i 1'ower iomiim
whlrh th i ouiuII iii repted hil nlaht.
The contrari wtia rveoininendeU by
h abeiial enmnilltee on lixhla. enni-liore- d
of I iiiiiii llint'li lieurxe C
M beer. I 'at inn ilm, in John l.e I'lnrke.
f'ltv Knmneer J linen X. I il.nl'liiiit and
City Cleik Chnrlea Itoehl. Their tt
fulltna;
"Yiur rninmltte iipiminted for the
I i r pin..- - of Ilm nliu.it iim the ironuieil
liahtina rontrml. In ua leaie lo renrt
ua fullowa:
"VV mi uiliineliil Unit the ruunril
authurlx Ih exei ilium of the i nn- -
trait .iiliiiitii.-i- l hrnh. Thmtun I Ih ii ii md ti pull the mutinliahl
m hi dill. ihallKinx, howeter, Hie
arc haliin to nu e. . tuiiK-Mi-
liuhtn. thereliy aeeiii Ina h iidur-- l
lam or ti') per ir per liKlu. with'
out anv iox.t of illiiiiiiiiatlun, nnil pr'i-teit- a
111 elly III Ih ent any liw
liKhlillR lelll H lilie liveretl whirl!
will Inner th tntl of operuiln III
me.
"In lulklni over th piem-n- t orna-ineiili-
llabiiru mt inn. thin i e
reioinniendii the pniietmrni of
nn ordlnanr whb h will provide that
hefnr any exietiKioini of ornameiitnl
Imbllna la made, that Ihe properi
oanera ubma the prupoited new
will enter Into il eonirait Wit"
the liirlitnm rmni anv to pity for an Id
atni for u perintl of three r.eiira be-fi- ir
iihklna the rlty tn tak II oer
"Thia rommillre Unila Hint Ihla
lonlriii t will .i- the i lly ttil" ear
aiproxiniiitel 174. after pnvna. for
Ilnw yrnr'a part nf 111 tnntr.i' t rov-erln- g
Hi urn mient il Kyiatema nn Hr'.
nnd at reel nnd Central iiveniir. e
i ompnrvil w ith the nniounl the rlty
Would he compelled In puv ahnuld nu
new rnntract h tntied inio.
"TIiIh enminitie furlhr Hilda th it
thia eiiutriiil la entered Into, the
t ii I Inn In rai whu h Ih ItBhtm
ronipa r, will Jlie th eonnumern will
.i th bitter upprnximalely Ij.O'm
I er .year."
I'nder th new avalani
tunaalen liahta at lo he ina"ri
iimtead of the prevent nrra. Thry
throw more liiht. une-ha- orni-meht-
polea nre In he plnred from
th etui of the prei nl nrnamentnl
ryaleni on Ceniml nvr iiie to Kmn-tei-nl- h
street and on Kaat i'eiitral n"-nn- e
from the y.intn Ke irneaa In Hill(reft. Rix of th liiihtB will he plf
ed on the foal aven.ir i.inlU't innten I
nf the preent three arra.
Mayor and City Clerk Itoehl
war niithorixt-i- l to aiitn th iontrii'1
by un ordinniire iaKed utiuninmusly
under a iiajMnrlun of rub a.
rT TLTnUTTnt AITTTTiUVItliUil n Altai
MAKE ITS-rtZ- W
APPEARA THIS WEEK
"Kl Monitor" I. th limn rumen
for a new spiininh weekl nt wapaper
whirh in to make It nu'i.il utiear- -
nn..,. tl.U un..W iiimUIiiu the third
Suinuih weekly ill thi rlty. Th new
iUlr IB lilt llt'll liy I'IMini lin'ii" il..,...,.l I' !.'.., ,.,i.l l. willed
und niHiiHitftt by It. rl. Trejn. It
eittabbrhed with nn pbint
in the l.ierkler buildinn at Fourth
iiim lililll.
,vr"jT
--boys' clothes
We have a nice liuc
of Boys Wash Suits
which we are selling: t
20 PER CENT DIS-
COUNT as we are
CLOSING OUT THIS
DEPARTMENT.
We invite the moth
ers to inspect these
Suits. MAKE
80 cents
BUY A DOLLARS
WORTH NOW.
Mail Orders Delivered
Free.
J3e , lUastjltunt Ca.
Keep h rri'ori! of our I ri ln anil your anotl llmea. The Kutl ik
It lla the aintv; keepa alive thu Juya of i liilithood and vvrrydny
ari'iiea nt hoitip.
liny that murhln now mil take uilvnm.w if the fie BUbai'll
to "Kudnkeiy," the iii.ittamne that will help you K'l the h"l
n it ulu,
'Vour Mtmi'y llark If Vihi Waul It."
InManilr ( leara Air I'ntMtitf; Vou
llrt-iitli- e I rit'ly. aly IHat liarut
MnMa. Mead t itlilr. uml Imll llratl-arlH- )
Vaulhti.
Ce il amali bottle unywny, Junt In
try it Apply u little In the liontrila
mitl InHtantlv your noae nnd
lopp'tl-u- p nir pawn a en of th hind
will open; oil will brent h Ireely;
ilullneHa und heatlat hit (littnppenr. Ity
morniuu' the aatnrrli. d
or tntarrhnl aore throut will be yona.
i:nd Biirh iniHerv now! (Set th"
biii.'iII bntllit of ":'k Cream Halm"
at nnr druw alore. The BWeet, frna-r.i-
balm iliHMilvea by llir bint of the
I
'
i
IS
TO
. . jCattle Thief Who AttaCKeu1
Deputy Sheriff rlOUlier j
-
uiven no Lnance to Escape
. T r, . ... .livm iaiuc out uiiitcr - I
WAIVED I
Clinnieil tn Ihe aent or a P.intit
tr.iln. Willie W.iia.in, Ihe luaro who
alia' ki d liiut . sheriff Ijilerillo
Covilti r in all eifnrt In aniape li.mi
the tuiint..' Jill Miiiutay nuht. atarted
Imrk lii Texiia toila, to mutwer lo a
lllarii o( i .i it ma ti ii ri In Tula(unity.
aShi-rif- Kurt-Mia- of I'nlk rouni
t.a li- hrle l,il Wiitaoll Ihla mnr. inn.
liu arm ed fimtl l.i I'uitu ut 7 o clock,
to tlie i uart htuiKe an Bunii ua he
li.ni had brcuAluM. arranaed to art
In pin-un- i t und w.ta on lua wa with
Wai.-'i- at abnurd thu train lor
Kl l'ait.i. Ile wna lo ii to
Sit ii t.a Ke with pnpeta h.il
il been ni(t-Bal- , but W.ilMill Ullea-nt- i
tajdly waned tkltudilluii, and Ilm
Tixiiit Ii. f nf lnat no tune KfftttiK Ilim
t. itt'il for the l,one .ir tai.
"YvB."aubl WutBiifi when 1 unman
1 in If h watt willuiH to tukt-th-
trip without , xl r.ulu urn, "I wunta
to an hark. Tell Ihe truth, burnt, 1
been II. urni on 'Uii hara my o w li-
ne 1 f.ii ni'iiir II lie, bul 1 u l n I ivur
"H.il my nerve up
llrnplle VVatHtin'B utnlable, und
even eiimr ntitiiut.. Inward iho trip
In TexuB, .sheriff Koreman waau'l Ink- -
inn any chain t a. 1 here aru hi m.i.iy
eF'H-t-- anil ultt-ini'l- ul III
WatBon'a record Unit r'nremnu (le-- t
t.'tieil tti give the i any poaaibtl.
ilv of leaving hint oulaldu of tt truth
W reek.
So the xherlfT put a pair of hnnd-- t
una on WutMtin Then he put
pair of hmidrufta on the pna-one- r,
chained WalMon f.ixt to hlniBt-lf- .
and lima hia clia. f n the Minium(Ml the train Ihe uhrln produced u
t of lea troiia uml put them un Wut- -
anii. und then li chuint'd (be
lo tile Btut llalllll Bnnpped the l.ial
lot k Kurtman Wuteun oi)U
crlnned,
"There." he aaid. "I reckon I'll Hl
you mi" Kl 1'uao, unywny."
'I Bit, buMB.'' M.a III Watpiill,
"I l oiililii t run wnh thia her hmd-wHr- e
nil, even if yuu wn tu luru me
loo so."
Kuieiiian a prefautlmia were Jotati-Pe- il
uy W'.tlBiili a rerurd. H" earn fed
I ruin a Texaa olhrer on one in t uBioU
In epltu of hnnibiiffii, and Wuiulay
nlahl h turn within un are of break,
ina out of Ihe county J.ul at ld
ripie. lie mud, a v nl-- I
a eit on I input'. Sheriff dinner, whin
tin- bit ti r hruu.ht htm rupi cr in the
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